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E l l i b e r a l i s m o y l o s 
s u c e s o s d e M é j i c o 
En esta estación veraniega francesa, 
joode escribimos, encerrada entre abrup-
montañas pirenaicas, sólo hay a la 
¡¡aita dos per iódicos españoles , y los dos 
T í a izquierda: E l Liberal y Heraldo de 
tíadnd. Lo mismo sucede en otras locali-
dades de Francia. Por esos per iód icos 
(nos formamos idea de la actitud del l i -
beralismo español ante los sucesos de Mé-
jico. . ' 
En primer lugar, esta actitud se ca-
'árJiclcriza p0r un jegalistno a ultranza. 
íc^lo se pide al Clero que acate las le-
ves del país , dice el t i tulo que encabeza 
• a breve información en Heraldo de Ma-
árid- crce clue con eso se ^a dicho 
l^o. Para nuestros liberales la ley es in -
íiolable y santa cuando sirve sus instin-
tos de persecución . Volvemos al concep-
to pagano de la omnipotencia del Estado. 
ñaoi pr incipi placuit, toda emanac ión 
del poder será inatacable, cualquiera que 
sea su contenido. 
« * » 
Un Obispo mejicano. Mgr. Manrí-
quez y Zárate , ha sido encontrado muer-
to en'la pr is ión . No se dan más detalles 
de la muerte. Es una frase breve como 
un epitafio. Ese Obispo había sido preso 
por la publ icación de una pastoral en la 
que dec ía : «No tememos ni la pr i s ión ni 
las armas mort í feras . Tememos solamen-
te el juicio de Dios... Que el señor pre-
sidente sepa que hay en este país un 
hombre que con la gracia de Dios tiene 
valor, si es preciso, de sufrir el mart i-
rio por la causa de Cristo y de su Igle-
sia. No pido más que una gracia al ja-
cóbinismo, si el jacobinismo es accesible 
a este sentimiento: que no me haga caer 
bajo el hierro de un asesino.» 
f" Es posible que Mgr. Manrique/, haya 
fallecido de muerte natural. Si se de-
mostrara lo contrario, aún habr ía segu-
•rarnento hombres que comenta r ían el c r i -
men con la frase de D a h t ó n : «¿Era tan 
pura la sangro dor ramada?» Por fortuna, 
la barbarie n n se ha adueñado del mun- bienio lian regresado ya a esta capital 
do todavía, y siempre habrá sobre la tum 
L o s m i n e r o s i n g l e s e s v a n 
a n e g o c i a r d e n u e v o 
Crece el número de los que reanudan 
el trabajo 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
RUGBY, 1".—En La conferencia de mine 
ros se ha acordado er-ia tarle que el Co-
mité ejecutivo abra negociaciones con los 
patronos y el Gobierno para Hallar una so-
lución al conflicto sobre bases naciona-
les.—S. B. R. 
O T R A R E U N I O N H O Y 
LONDRES, 17.—El Comité ejecutivo de 
la Federación de mineros ha sido convo-
cado para celebrar una reunión, que se 
verificará mañana por la mañana, y en 
la cual se tratará de la acción que ha de 
ser emprendida para poner íln a las cir-
cunstancias actuales. 
V U E L V E N A L T R A B A J O 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
LONDRES, 17. —El número do mineros que 
han vuelto al trahajo es de 6.008 en War 
wickshire. ri.?77 en Cancrock, "is3 en Leí-
cester y J.liW en Southstafíordshire. 
En Escocia y en e] hals de Gales, se se-
ñala asimismo una tandencia creciente do 
los obreros a voher al trabajo —S. B. R. 
* * * 
LONDRES. 17.-2Comunican de Llanpollen 
que so ha reanudado el trabajo en las mi-
nas de carbón de Llay Main, lu> iiia> 111-
portantes del condado de Denbigh, que em-
plean a 3.000 obreros. 
Los trabajadores han firmado un nuevo 
contrato sobre la base de siete horas de 
trabajo diarias en agosto, septiembre y oc-
tubre, sin reducción de salarios durauto 
dicho periodo y con facilidades para los 
destajistas de aumentar sus jornales. 
E L P A R O F O R Z O S O 
LONDRES, 17.—El número de obreros sin 
irabai.i d fíia í» áfH conienteo ascendía i.i 
cantidad de 1.594.200, lo cual reprooma 
una disminución de 2Í.544, con relación a 
la ^niana anterior. 
Eii este mimero no se hallan comprendi-
dos los mineros huelguistas. 
R I C G R E S O D E B A L D W I N 
LONDRES, 17.—Varios miembros riel do-
C i n c u e n t a d e t e n i d o s 
m á s e n M é j i c o 
E l G o b i e r n o p e d i r á l a e x t r a d i -
c i ó n del g e n e r a l E s t r a d a y s u s 
c o m p a ñ e r o s 
Los primeros momentos de la persecu-
ción, según la Prensa mejicana 
MEJICO, 17.—La Policía ha practicado 'M 
detenciones en el distrito federal. Se acusa 
a los detenidos de complicidad en el abor-
tado complot, que debia promover una su-
blevación de amplios vuelos contra la polí-
tica religiosa del presidente Callea 
Se consideran inminentes "tras úeHeHoíé 
nes.—Fabra. 
E L COMPLOT D E E S T R A D A 
NUEVA YORK. 17.—Las noticias que 11̂  
gan de Méjico aseguran que se pedirá la 
extradición de los detenidos por ed complot 
fracasado. También se deja entrever la po-
sibilidad de que el Gobierno americano ac-
ceda a esta petición del de Méjico, si bien, 
teniendo en cuenta que esta entrega, dada 
la rigidez de la. justicia militar, que impe-
ra en la actualidad en Méjico, slgiiificaría 
el fusilamiento del general Estrada y sus 
cómplices, es muy posible que la entrega 
dé lugar a discusione*:, y si se concede sea 
con alguna limitación.—{De La Petite Gi-
J ú b i l o e n T á n g e r p o r l a s 
d e c l a r a c i o n e s d e l p r e s i d e n t e 
Tánger español, dicen los comerciantes, 
seria la salvación de la ciudad 
V e n t a e n B é l g i c a d e b i e n e s 1 
d e l r e a l p a t r i m o n i o 
Los mineros protestan del pan moreno 
BRUSELAS. 18.—La ley concediendo la 
Delegación de poderes ba autorizado al 
Gobierno a enajenar bienes pertenecientes 
al patrimonio. E l Rey ha querido favore-
cer la realización de dicha operación, au-
torizando la venta del chalet de Ostende, 
asi como los terrenos de Raversyde. Se 
NUEVA YORK. 17. Se alirma que todos 
los delenidns por pailicipaciou en la in-
tentona revolucionaria que rapitaneaba el 
ALGECIBAS. K . - H a llegado a esta capi-
lal una Comisión de los centros comercic-
Its hispanomarroquíes Je Tánger. 
A^rniHii los comisionados que las decía-
rarjont- dtl jefe del r-obierno español lien 
causado gran JÍ.Bfló y satisfacci-.n no solo ^ u s t m i r á un chalet nuevo en Nombaru.}-
a los españoles sino'también a los extran-'^- en donde fe ha podido adquirir un 
jeros resi.Jont.s eu Tánger Unos y o'ros terreno en condiciones ventajosísimas, 
desean ver el fin del desastre económiro! El rasgo del Rey significa para el le-
y cmierrii l que su:.-- Tánger por la r.p 1- t̂"0 una ganancia de vanos millones. 
raGkw J-1 o=;atu* j . Por caqsa de éste la CONTRA E L PAN MORENO 
propiedad urbana ha sufrido una baia con ' BRUSE! AS, 17 —Comunican de la región 
aidérablé. I minera de Mons que los trabajadores de las 
—Tánger español—han dicho—sería la sal-1 minas de carbón han emprendido una cam-
vacíon de Fingir, porque vitaría las cons-- paila contra el pan moreno que el Gobier 
lame- dibcultad^s que surgen en la mi 1- no belga introdujo recientemente por razo-
prota-non de Jrw textos internacionales que! nes de economía 
hoy la rigen. 
S e u l t i m a l a r e f o r m a d e 
! a s e g u n d a e n s e ñ a n z a 
o 
T e x t o ú n i c o p a r a todos los Inst i tutos 
o 
Creación del patrimonio universitario 
Desde el 1 de octubre de 1927 se supri-
men los preparatorios-en la Universidad 
E l Consejo comienza el > estudio de la 
nueva ley de Clases pasivas 
Desde las siete menos diez de la tarde 
Jiasiá despué.-. de las nueve y media per-
mancueron reitntdiM» los ministros, excepto 
t i de Estado, ijue so halla en San Sebas-
lian, en Consejo, presididos por el marques 
de Estella 
A la salula. dirigiéndose a l??s periodis-
tas, el general Primo de Rivera dijo;. 
—Heñios u l t í m a l o todo lo de Instrucción 
pública, de que ya dará una nota el mi-
nistro. 
neo; ñi.% ye pruon ¿.i.» no trabajar 
las diez de la b^ché en adelante. 
El ministro del Trabajo entregó la ' s i -
guiente nota acerca de los asuntos apro-
bados y estmliadjs eh el Consejo: 
tnsptu^eién p ú i . i c a . — T\ea.l decreto-ley 
Se han firmado escritos de protesta, y 
, en algunas minas los obreros han ameua-
YANGUAS HABLA D E TANGER | zado con declararse en huelga. Los traba j comenzó el estudio del proyecto de 
SAN SERASTIAX, 17.—Refiriéndole el mi-'í8^01"65 aíirinan <Iue el Pan moreno le8al decreto sobre Clases pasivas, que com-
nistro (|e Estada a las declaraciones del n0 es suficientemente nutritivo para ellos, I pr ín je tres períodos; primero, el anterior 
pro-idenit del Consejo «obre Tánmr" dito y Piden lIu€ mientras estén trabajando en ¿,1 a,-,0 i8> ¿i que abarca desde el 18 al 27 
que reflejaban con ju^teza v con el má- ]as mina5 ^ ,es Permita consumir pan • y ei (ie 1027 en adedante. 
ximum de autoridad la posición de Esoa blanco. Anuncian el envío de una Delega- Habrá (Censejio ¡M viewies, y hasta tamo 
ña y n̂ Gobierno ante el problema de ,,iun Para conferenciar con el ministro de afiadió—. de yerbera.. Este es mi vera-
Tange?. . la Industria y del Trabajo. 
—(:n-.oir..-_a,1u,il.1_-<l,ie. en efert". uo SÓ- PAN BLANCO DE HOLANDA 
lo el interés de Esparta, sino también el I BRUSELAS; 17 — Lus holandeftél se están 
iniernacioiial. respectó a las neutralidades dedicando a la importación de pan blanco 
del {Estrecho, aconseja incorporar TálMer Rélgica. En la frontera holandesa se rea-
a nuestra zona de protectorado 'Km las Nza nn Itáficó 1-̂  panes blancos que pesan 
.general Enrique Estrada, y que abortó en I condiciones de hfí f-o tifi. >ir la p la /a de 'i'1"- ÍSO'iítainoé J que se venden a cu^tré WwlJleriendo él texur^pnico en los Inéti 
la misma frontera mejicana, serán perse-' a. eptar la lil»i>riad de .•.•.merejo, con trato f íano s cada uno'." nr-.s de segunda finS.«Ianza. 
guidos'por el Gobierno americano coinol ÍKHUI para todps lu p a í s e s sin regimrn d.- — — • 
participantes en 
contra Estado amigo 
leyes de neutralidad 
ronde,) RI Gobierno espera confiado .pie las r a - ' , , í ' >'""""";""' ". escribe 
RECLAMACION A ESTADOS UNIDOS znnes que hisjiiran sn actjttid fúBtén estt •N,"• íÜtónhiCttn flé Spln que el mes pró 
MEJICO, 17.—La Compañía de ferrocarri- ! «nadas por las na. inii>- que tn-non inte- Kl f t ío^ es | i . ra ru nuestm literal la Msita 
les VéhkCPIlZ-'FérhlinuS4 anuiiii&ia que va a Tés en 1̂  enosti'-n i K i i y i niíi. 'de Ufl drsia-ain. lit.. de la fU'ta ^spafiola. 
entablar mía Reftitón reclamando danos y! Gre^ sin. eramente que esta solneión será ' e. .uqm.-K. dé \AT\Ó» gittíiáés destréyér» y 
perjuicios al Gobierno de 1<>S Estados Eni- la dnica eapa/ de ^rréglar definiiivampute d.- algunas tMidaété»#tniR peqnpfins füsta 
dort de Norteamérica por los trasto^ ocasio-, aQ''̂ 1 prnbleniH. qne ha sid.» .Ltiranip tanto 'sera la primérfl PlWta de'la flota ^spaO-la t 
nados a dicha entidad dnranto la ocupa-¡ ,ÍPn,P0 ,a preocupación de las naciones y j nuestra- aLrua-. LOfl tiéitipt e^pañolps \ 
, . imi n.ii ieaniericana de Veracrnz en lOli.—¡ ^ Gobierno. 
Fahra. • l 
 m  I II   tó  h. ,,, ^bnen e  ' u ? a ] deeret -iey eMahA.cienao el patnmo-
una expedición armada ¡ difc,>.„cia.. y .Ir ..p.,nrr una antou.iad qnt- E s c u a d r a e s p a ñ o l a a YugÓesláVia, " ^ • ^ S ^ T ^ . m i - ^ rrtmiC!S 
ligo y violadores de las pueda scr rapa/ de impqner p] respeta a ' o ! p , Pf^l'pde9to de la Comisa-
idad.—(De Le Peü tc Gi- los bienes extranjeros. i ni M.HMx» i : El nériódico de Belgra r,a re^,a ruripniO 
n.^-. LÍ» . . L , , . L i L S L J b L . • 1 Cufrtr<K—Se acordó la ^vención de su-basta d*» alunnas empras Je material Ba
le IfHefj^Iencia 
I.OIM - i . nudio de la nuo-
( last - pasivas.» 
A m p l i a c i ó n 
laráii spin >• Qiibem K 
)a de los mártires coronas de laurel in-
marehitahle. 
7 « n 
Una muestra de la imparcialidad de 
miestros liberales nos la daba hace al-
gunos dias un articulo lirmado por Ri-
íás Cherif en Heraldo de Madrid. Rivas 
Chprif nos trasladaba una doblo infor-
niación del pei'iodisla señor 'Ortega, aca^ 
bado de llegar de Méjico, y del político ¡ 
i'iuiyrado don Martín Luis Guzmán. Al 
primero lodo lo parece bien; la ense-
ftqMa laica, ia supresión de órdenes re-
ligiosas. la privación del derecho de po-
seer a h.<l<. sacerdote, la expedición de 
"'cértilicjujos fií< |)i'iiiiaria en las escuelas 
privada-, siempre que en éstas, aun re-
eida- p<.r sacerdotes, no se enseñe doc-
trina religiosa alguna; la prohibición de 
ptacln ar el ministerio religioso a ningún 
'sacerdole e\l ranjero, la limitación de los 
Como indicó el presidente, el Consejo se 
, ocupó prinirramuit^ ^n las cuestiones de 
, n.spfiaii /a. quedando yfí ultiníada la refor-
ma d»' la secundaria, .implantado el texto 
ni' •-paVa la* as.vjiaturas del bachillerato 
3 creado eí patrimciio universitario. 
Sobre estoR extreroos^^l ministro de Ins-
I trn. eión pública facilito a los pcriOdístás 
la nota que sigue : 
iHefvtmn in neffiihda cnfefianza.—Se 
empece al conrierfo dr TráUdpi; romo el fJlv"l'J" »«« CSlüdiofi en .los per íodos : un 
Un lector de Prensa extranjera ba de ' Untado con Ilalia, que precs.menle res- ' -hi l lerat , . elemental * , * rlura tres años 
L O D E L D I A 
E s p a ñ a en E u r c p i 
LOS DERECHOS D E P U E R T O 
El primer ministro, Baldwin. lo hará en | Nt/ÉVA YOltK. 17.--Comtinican de Méjico 
el día de mañana. qne el Gobierno federal mejicano está es-
La Cámara de los Comunes se reunirá, | tndiando la modificación de la base de los 
probablpmente, a fines del corriente mes, qere.lios de puerto. En véz de considerar 
con objetó de cohfirmar el estado que rige el tonelaje bruto de los navios se tendrá 
en la actualidad de .circunstanciRs excep-• en cuenta el de las mercancías cargadas o 
clónales», incluso en el caso de que antes | descargadas.—Hadio. 
de dicha fecha se hubiera llegado a la so-1 K E L L O G Y C O O L I D G E 
lución del problema suscitado por la crisis Hri.CVA ' I O R K , I 7 - E 1 señor KpEog ha ce- advertir lo frecuencia con que en olla P0"1'0" * 'an conciliadores desientos. \.UuVu>+ {W Facultad, y que se confiere por 
minera. | labrado mía conferencia con el prenden- aparecen el • nombre de España y jos ac-1 Pf'r osl0 sr'n OiporlUfliWtoot latí inequí- jos institutos. Loa pxáitrenes en la . ense-
LOS FALSOS RESTOS D E K I T C H E N E R ''' ',(, 1"s ^tUfaía l tiidr.c. séfior ('.o;.lidg(, |05 Gobierm. como ohjetr. ..le alen- v," ;i" deelaiaci.me^ que en San SébasÜáli ñ a n z a oficial se ivdnc<:n a elección de los 
I ONDRE5? 1 7 - E l periodista Franck P0- !,K'I,,U1 manera particular accr- I r ¡¿n crH(iudoM v de serios comenlarios. ¡ l"«'iera ayer el miaiatr^ de IMado. -eñor aliiinn.-s a verificar oxiWiien por grüpos o 
día traer el cadáver de lord J-5» c;;eslien provoeaua en Méjico P"^ En las últimas semanas acentVíase el fo-¡ Vanonas. U Prensa i la l inna. imbuida dé "1 examen final y de KmiíuntO. Lo mtSm.% 
•iplK;t.!on de las brea relqnosa.v del I i iómeno acnY¡fíad e|{CaC¡sinm' i««vv.,il ¡mpcrialisino, y algunos diarios « •'Plicara a \ ^ no •.nciab.-s; pero a pe*-
que dcsorrolla nueslro ministerio de E - J M . ; ^ . mris r ecaaos 'de 16 que fuera ¡ ^ J S ! ? ^ ? ^ ^ f f i f * ^ S S ^ J ^ S t 
l ado . Pía 
Tiatado DE 
doles que en cada Estado de la g] r(.v páycSl. 
wef; que pretendía iuua . . ... . ^ 
Kitchener en nn féretro que. según pudo pre¿fd¿nte ^ , ^ r ^ .. 
comprobarse, no contenía restos humanos y.;,,,,'? e ae aqUel Se"0, Callr 
y que, con Sus afirmaciones «obre la nuier-
ie misteriosa del mencionado general, dio 
lunar incluso :\ la publicación de una co-
municación oficial del Gobierno británico, 
está en fuga y la Policía sigue su pista, 
esperando detenerle de un momento a otro. 
E L R E Y F A Y C A L E N LONDRES 
Ha llegado a esta capital 
,,,iad.. comercial con' Francia. : ' " ^ s r e r . Imn execrado el aleaiiee del ' , " • • -^ '«^ .nas pagando nn «i OM H i (OIOCMI.O I . U I M . C , r. peqUí-nu re. aî ro p.-r la niainciTla. 
L A P R E N S A M E J I C A N A ' " « f arbilia je con lia- COTWfl 0 SĴ OfiOl, Np hay para que obl-nid.. el Minio del hacblllerato ele-
S ^ * ! ^ ! ± | | i a t nuevo planteamienlo del problema de/lmhlnr. o t M f f f f f t ón to , d- rmwlcmmt Bfl mental. pu,.len los alumnos matricularse 
El día (Je la Clausura ' Tánger, posición de España frenle a Ití jo |ir>!íti<-;i/nie.titen-nne.i. l-lI Tralado no SP eií el bBChUIéráto uniT^sitariO, que confia. 
LOXOMES, 17. 
dé las respectivas iglesias y religiones; periodistas ha declarado que su viaje tiene suradas fueron la del Sagrario y la Ca-, lencias v en |as re|ac.¡0Iies inigr-
lodo eslo lo absorbe gustoso su anliclc-; exclusivamente carácter privado tedral. . • £ . . - I - , , ' " o I ^ t s m á , i -
e Méjico de los días de la renovación del Consejo'en la Sociedad de | inspira en el propósito .IP lograt las, ni de tres m i : un., . oin'in ambas sécelo 
os edificios eclesiásticos por Naciones, exilo delinitivo de ta cohibo-;.h->s procura. Trátose. en pui id id, de con- ", s V dos aAos mas para la de Letras, y 
dei.ille. , oriosos. |'ráctóú ' írancoe-pañola en Marrueco-, élL Jribuir al robUsfeckni^jntd de \ñ puz eu- «'"^ P--"a ia de Gicncias. Los exámenes 
ndleron en la capí-! célern * .ropca. someliendn n fcifthftsitnti arbitraje «mpMtlíJan aon maí. pues solo eg ne-
tas r l lvérgenbias que cÁ el luturo puedon ' T ^ " " , f. ;'" 'Z ^ t0.íta 
, . . . i o .̂iaS|1 (j0 alumnos, siendo potestativo» irs 
i snr<or en re itns ii.'ieirinr>c hf -ni í innc nnr , .. . . . . . - -
La Prensa de 
ocupación de I 
el Gobierno c.>nsi<íiia 
Los cultos se snspt 
tal de la república en ja noche del 30 del L a España que (fébiérná el gcnefél Prí-
la roza y amibas por la armónica convi-; Universidad ante un Tribunal, formado por 
La concurrencia de Heles fué tan grande : naciona,e5- No somos -va ^ satélite de vencía. | tres catedaátiOoq de laa Facultades respec 
ricansmo . . 1 — T ^ t " i-» . en los últimos dias .pie la Cruz Hoja tuvo años ViUirnos, que fatalmente giraba N¡ siquier., Responda al Tratado a ñor- t|V0S' ",, PrOic§uv de Institutos y nn o . 
En cambio, e señor (.uz.man pone " " • Q j ^ y g S Í t U a C Í Ó n 6 0 F e r S i a OUB instalar tiendas de . ampaña con ser- dcnífO de la órbita de dos grand.- astros! |;1.s 8¡níularidad „, n |rotó (p. PX,.(.p. ¡J>r o MwmcladO do la sección correspon 
ganos per.... (.reo que el clericalismo. V J I d V C O l i u a - i w u ^ " .vlefo medico y de enfermefos. ActiSPmdé niÉéStra personalidad, perilla- c¡dn ,N(,vieile n<»fnftiéhíe el s.-ñor Yan I d,ln,eJ u ,a «'"-•ñanza oficial, 
vrncido hace medio siglo en Méjico no 0 . L a corrección y serenidad de lojj fieles mos v defemlemos nüeslros deredios. íle- „ w r, OmveoiO nlndldo licne su 1 ,a 
fonslituía ningún peligró, y que el Gp- TEMPERAN'. 17—T.a situación ><• ha a g r á - ! evitaron incidentes con la Policía. Pero si | vn.nos p, . . . j H - d i v v la dirección .ui' , ' , , ' OM \ 11 n o u. 11.10 >• s.dad esto Lad- i,.,.-.-.. suprimen des 
del presidente ( ¿ t L ha iénido vado ^ s ^ r a b l e m e n t c en fersia. Se anun^ niI.«,m , hoque sangriento sé produjo en ^ . p n i , S f t S V T T r ' T * " Í L ^ J S l Ú " " t ' " ' r * * j o s 
• ipe Kahar-Ahd,. l-Mir/ .a. tío Ias pns,„.,.„, ,,,„, ,,ahia ,.,„ „ a s U n n p o t ini le < mu- 1 p iiiu F^pm .a. y d, . l..r.i el d é s e . , d-d Gobierno propa, ai..,-,.., .Je i a ¿ diversas» Facultades 
.e ídi . el .año pasad... ha pe- |,.,s lemplos. fueron vanas las peisonas ,„„.' n"'-«^íricoiiii: -V^ l^ 0Z~m !(, .1 . Mpaftol de firmar olios, inspirados en Kn cüpttlo a Humamdades. nn el 
am s la iniciativa v l  irecci  
lo acaecido en la Villima reunión de la 
clo&, con los Lstados umao. , P^r n . . . E1 actual shah (|ue se encontraba p0r la larga CSpei.a a, sol p,, Ias intermi- h^ocedud d« Naciones—Espada recoge les-
)lo. Por olra parte, entiendo <luc ¡ en Korasan( ha , ^ ^ 5 ^ 1 0 inmcaiatamcntc. nabies mas< limonios de amistad v respeto de Estados 
litación do curatos puede ser de una: Bautizos v matrimomo* '0<; poderosos—de Francia, de Injzla-
dad extraordinaria, dada la prepon-; N ^ / v ^ A ^ / y N ^ ^ y > ^ ^ w v v , " T y1 . i len. , de Alemania- , al par qne las na-
icia del Plemetih. indúrena y no - — 11nl^aro"» n ^ T Ú J I Z ^ > ' i — W s p ^ c r l c k a a s ' p r o e j a n arfie 
I N D I C E - R E S U M E N ^ " ' a - ' « í solamente en la Candial s e j í a * represenlaciones de Europa culera 
^ v celebraron varios centénaréa de matrimo 
¡alendo el listado medios snlicionlos para 
sostener el numero de escuelas necesa-
rias. Sei'ijn e] - eñ r . r ( .n/ inán, el Gobier-
no actual halacra el prurito de experien-
cias -avanzadas en que se pierden las 
encrgín- del p a í s . Además. >-e Irala de 
Una especie de aversión personal del pre-
sidente Calles al Catolicismo y sus sacer-
dotes, en hen.dicio de las icrlesias protes-
tantes, a una de emas confesiones per-
» De lodo rsfo informa el señor Guz-
"lán a Hivas Clictif, el cual por su par-
^ indica que la campaña es obra de una 
minoría. 
g*y ante I n d a - p-las razones Rivas C,he-
r'f. >P pone .|e pa r l e del p res iden te Ca-
^ S . p .rrpie i-ppiesenla la afirmación, tsi-
l'iiera sen exagerada . .le un principio 
^ cullura laica. 1 p-calada del orden ro-
"113110 
¡Pió digáis que ^sn cultura laica disiiel. 
sociedades en un feroz individuá-
osme No diLTai- que Iloea a aniquilar-
a!; con la despoblación. Cierto que, 
'"-ún parece, ^^a cultura disminuye la 
Población ; pero, a lo menos, dicen las es-
'adisticas que aumenta el numero de eri-
Salvador M I N G n J O N 
R x o d o d e f u n c i o n a r i o s 
d e l o s s o v i e t s 
Parece que huyen de posibles acon-
tecimientos adversos 
RERITN. ]7 -Se -•ñola il pa-'> pr.r la 
,r'r:rrra de numerosos funcionarios de los 
;i ni. .ibandonan precipitadamente 
2J* P^is p'dra T a balnearios cxtranjei - o 
acá. Este mes la han pa-
Se cree ipic el éxodo de 
obedece al deseo *o po 
o la fortuna que alcanza 
los soviets, y psto se toüia 
pie en la repábl ica aovic 
:ambios políticos. • 
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Consideraciones robre el teatro, por 
Nicdil^ th.n/id.-/. h'iiiz 
Paisajes de almas, |>.'r « ' 'uno Vur-
Cnlturales de música, pot Joaqafa 
Tnriiin 
Ur Primero de Mayo t . l le l ín) . por 
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KottcUs Paí- * 
Cotizacioíies de Bolsa* P»8- J 
Deportes PaK ' 
Fidelidad (fol let ín) . por M". du 
Campirano p»8 • 





^ temblor de t i e r r a en Tenerife 
TFVT-T. Tí, 16 —A las cuatro de las ma 
í sintió en toda la isla un tem 
írra qué ha durado cuarenta se 
» han ocurrido desgracias. 
M A D R I P . T< \(" (ategrd del Tratado de 
•rbitniif con I ta l ia ; P! Tratad" tundra 
dteí ánoi do 'vigfeiréia, ptjprrqgah êo •ato-
máti.anipn»» nn rinro (pngina 3).—1.1 al-
rnld^ proponf q"*» o] plazo d*» un n^-
~n adquieran terrenos para pstablpc^r nn 
aeropuorto: comunica, ion <'>n el centro do 
fttropa (Página 4).—Mañana regrosara ^ | 
ministro de Estado (página 5). 
—€0>— 
P R 0 V I H C I A 8 . - E n " I puerto d» UnaA, un 
porquero aborda a otro, qnp hunde.-
En Bar.olona SP verifica f\ entierro de los ' 
rtiatr" niño* ahotradn* r>n la tormenta del 
sábado.—Cursillo pf>Hier'.l?iro m l.enn.—1.1-
¿an ;» brágoaa tropM repatríadai (pág. í ) . jj 
E X T R A N J E R O . Lá COlífÓrencin minara m-
mtú ĵtám pedir la reapertura do n^ 
gooiarionrí. con los pafroiK^ y el OoWircnq: 
vuelven lo.- linelgniolaá al trabajo en gran 
númfOT. - E.i Pwaisa O>P'--•• '>.. .• qoo ei 
pr.'hiiM- '»,,• " Eiauoia BO ratifinne lo», , 
acuerdo? sobro deudn? —Méjico piensa-pe. .1 
dir la extradición del pencral Estrada (pa-
gica i ) . - -Tl in ' i enbnru - ba dinci . l" al ex. 
KXiser, pidiéndolo n-.- . ' da alg'. en 9X18 
preteaftioBeo apbee 1"- hipnos.—Sigue la \n-\i 
,1.1 CÍTÍI en « bina (páRin.-. 3 ) . 
•¡¡t. Tir . t t 'po (Patoi del Serrólo M.-.tonro-
lógic» <»ficial.•—Tiempo probable para hoy: i 
• í a b e i a y Cantábrico, tiempo inseguro, j ' 
Castillas, 1 vt remadura. Aragón y Cátala- jj 
ña, ti*>m]>0 faro^ablc para quo d<-?-arquen i; 
, f o w n t a s localea. Resto do E^jHiña. bu«n' | 
timpa. I-a tAmi^ratura mávimu del lo-! 
| ne? fué de 37 grado* en Sevilla y la mí-
nima de ay^r ha --ido d^ 13 en Zamora, 
Palencm y Rorgo*. E n Madrid la máxima 
del lunes fué de 31.1 y la mín ima de 
I nios. 
En la misé de his once de la ¡Klosia del 
[ SQgi'áiriu haétropolitano fucroíi cosádás a 
la vez parejas En él t emplo de Sanih 
María Ifl Hed.»nda htlbo 31 niulrininnlos 
i en las mi-as de la m a ñ u n i i . v en la de 
, «apta t:niz w 
E a incautación 
En la i;ii.le del niisnto .iia fue-ron -ella-
dtfá lü- puertas de ia>- divérsas bfiieinás 
de la Mitra Metropolitana, ( | i i ' se epouen-
nan anejas a la Catedral, y tHiuhién se 
| | llevo a cabo la clausura do ios curatos 
y de las résidenciaa cbntigutfs a las igie-
BÍ̂ B de la .mdad de Méjico. Los Beles 'pi. 
llenaban los leniph -, <1( Santa flaMnrina, 
mártir, \ C.onccp' i " i i Tcquipehua. a pro-
testaron contra la» incautaciones, dando 
. Sifí lugar a \ a r i r i s Incidente. 
En el a. to .ip clansjjrar las ollcináüa He 
la Mitra, el ObiflpD, doctor Pniz. Klores. 
preguntado si tenia algo que declarar , íes 
pondio fpj^ ?í. pero que reservaba su pen-
samiento. 
Muclios fieles fueron s-Tpicodid^s p..r (a 
Policía cuaud" retiraban de las iglesias 
imágenes y ..bjetos del culto fon animo 
Ú€ -Mstraeilos a la incamaei.'U del .*.o-
hlcrno. 
N O F U E C U E S T I O N R E L I G I O S A 
En lófl periódicos de If^jíco COCré̂ >on 
dientes al último día de jjnlio, enconira-
mos aniplios relatos fî i incidente que e..-
té la muerte al senador seftor Hernández 
Gal van y al jn- z. señor Salcedo. Estas in-
formaciones dcSinienten que el sucoso fue-
ra motivado por la cue^ión rclifiiosa. • 0-
mo sé tehi^rafo- a Europa y pnblr. .. íir 
cuán vivo  y fuert s sienlcn y manliencn
sus senlimienlos de hermandad con ia 
nnlifirun metriSpoli. 
Bs obvio que pop eslo nos fclicilemo-. 
• a la ve/, porque lodo esto se consigo 
sin que España exleriorice ni .secrela-
menle olicnle ambiciones peligrosbs ni 
sí-iiliniienlos adversos a la Pft del muu-
Jo, Noiorio y sincerisimO es *il propósi to 
ipafíol d. 
idéntico ciilcrio. con las rloinás naciones. 
Pulriidic.inicnle nos aleí/ramns de que 
el fiohierno español ncierle n dirigir rnuts-
llerai.. .le U un.- -e cursarán dos afios de 
Latín y uno de nterntuia latina. 
Se da Iroportáncia y rvllese a los ejer-
cicios prácticas, que se darán en las pér-
Ito políhcn exfenor ron la digna firmern . n,,,,,,.,,.,,^ ^ ^ h l c ^ u en todos l e 
y los .iin>si,,sos desiomos quo r.'s.-dian en institntoa y tendrán lugar en las horas 
los heclKW npuidndos en eslní Iftteas. de la tnr.ic: y en i-.dr.s loa cursos de am-
r bos Blléhilleratas se at iende a la educa 
A / g o m á s q u e t e n d e n c i o s a s ' "n 
. . . . •./'//ro> de texto tir f f j imda ensefian-
La aclu&Jidad, por ana parle, y, por • :(/.. \umiue la leglsláción actual los ^pro-
olra. la jíi nnde hnportaDcia del lema, nos hibfa. l<.s habla'en casi todas las asigria-
iriueVen a insistir cu el efleago crédito tm a,-. Rltwdo mu. has las quejas que sué-
quo merecen laü iníorniuciuucs de la per- cil^ben. Se establecen con carácter obliga-
secucióii reiiLíiosu raejicana. iIorio rn Jl'- '«wt»«tos como libros de tex-
La len.lencin, mejor dicha, las múlll- ,•, ,"' '¡n, rcsoit.n preipiados por Comi-
, , , • - ri 1 , slones califlcadoj as nombradas entre atía-
,.le.s tei.denc.s que influye, e,, h ,s dea-J ^ « . ^ ^ p,lblK.isl;is y profesores de U h t 
o Institutos, que juzgarán los 
r, sin in ic iar ! Prensa mejicana sabefrlOS .pie los noticias concursoSÍ, 
o pongan en ' que cruzan los mares no s,.;. ^.yu lendeu- av."-. 
:ada cinco 
del (iobiemo español de vivir en cordial j p;i. hos son im beehp evidente. Por |a versidad 
amislíid con lodos lô , |»;iíse~ 
hi . f.M-Iilución de grujios que • 
riesgo el equilibrio onrope».: |n que no ciosas: a veres son lítuihien i i r A i . l.is P 'dran tomar, parte en dichos concur-
z n ^ . - — - ' ~ . — iii=a! 'I";'1 la nolídia del a se s ína lo del sénador 508 I01 P1 [esoras de Instituto con obras 
ser,..- Hernándéz i .ah.u . y del Lúe? se- " publicadas, indicando respecto 
n estas la*, nioditlcaciones que craan ne-
liando en que sn papel habrá de reducir-
se á impartir uuríintia< al pueblo católico 
v ;• la (ciedad en general, 
Segundo. Qüé se limiten y dirijan toda 
a. i i'.n de defensa en insistir en el me-
morial que a principw»s del corriento año 
p'r -• 11 ai'-n a la Legislatura local y al 
Congreso de la l nion. pidiendo las refor-
ma- .de los prca pi"s ..'.u-titiieionale- re-
lativo- a la libertad religiosa. 
Tennina monseflOT Vera Zuría. diciendo 
que a*l cumplirán kM católicos con los 
deberes de'bijos de la Iglesia y de ciuda-
dano?, haciendo una obra qeria'que nadie 
p .dr;i e.-harles en cara, mereciendo el bien 
de pies y el de la Patria » 
T E L E G R A M A M O D E L O » 
En Kl iTnrersal, de Méjico, del día 31 
encoatTODios lo siguiente 
•En la secretarla particular del señor 
presidente se nos proporcionó el ¿iguiente 
bolOyln : 
Dirigí 
I publica y- suscrito 
' lúan O. Amaya, Jéld las alteraciones 
ñor Salcedo, ocurrido ep la vispern de la cegai^ 
. l o u s u r . de los templos, que el cable pre- (ada obra premiada lo será en 25.000 pe-
seuló ronv un episodio de la lucha qtif Spta-. y si resultare desierto el concurso en 
entonces se iniciabn. y que. ni de deiva algonb materia, r - lrán optar el nuéx t 
ni de lejos, luvo conerión ron el conflir-1 concurso todos los autores, sean o no pro-
lo religioso. I fesores de Institutos, es d*c1r. todos los 
Tendenrios.-i e inexacta es la in forma- i ^ P ^ 1 ? 3 ' , ^ , . s , 
El Esíado adquiere la propiedad de las eión de Méjico, ^ desde el punto d^ ^s-jobras prem:ada5 y las ed¡tará ^ su CUfin. 
la mfr.rmativo es, ademas, deficiente. Y a | ta. vendiéndolas a precio de cósto. más tift 
se sabe que en materia de Prensa la omi-| recargo que no exceda de un 25 por 100. 
ion es, en detormiuados ocasiones, ar-
ma de tiüila eficticia como la acción 
misiua. 
Y tratándose de Méjico, por causa de 
las deficiencias sefialadas reileradamen-
con d que se atenderá a! pago de premios 
y a mejoras del profesorado de Institutos. 
Al concurso de obras precederá un con-
curso de cuestionarios, que se .publicará 
muy en bruvo.» 
Patrimonio universitario—Como efecti-
P a d . ' . T i r b l a Put-... 29 julio. Presidente 
AnÉhOsvseNOrcs rnei m nuicri 
tos pot un diputado. Tlcrnand* z- AJ v a : , / . 
cuando ê hallaban vh c e n ^ c é H ^ W l S l ^ . J * - * * » * ? * * mensaje 
que previamente hubiéra discusión alguna 
. ntrt. ellos. 
E X H O R T A C I O N ' E P I S C O P A L 
Según leemos en El í n i rersa í . de Méji-
co, el s C ' i Arzobispo de Puebla, dirigió 
el 30 de ju l io a los heles de su archidió-
cesis una exhortación para que en las ac-
tuales circunstancias- se muestren como 
verdaderos fieles de Jesucristo, evitando 
medidas violentas qiiv a nada bueno pu. 
den conducir y que sólo or ig inar ían des-
gracias lamentables. El Prelado les reco-
mienda, de modo especial a los católicos, 
1G siguiente: 
«Primero. Que no se insulto a los mi l i -
tares ni se b:s cause vejación alguna, con-
Lcuitnúa al final de la 4.a eclumna, 
te en estas columnas, e) uso tendencioso vidad y complemento de la personalidad 
de la omisión puede causar grandes es- ' jurídica que concedió el Directorio a las 
trapos, de reparación muy difícil, v des-.j Lniversidades. se croa el patrimonio de 
de luego de redunda eficacia por ser lie-'las IT,i:!nm?. nutrido con varios recursos, 
o. r pr sidcnte de Ja re- desliempo. También, decimos los quo d ^ i W n preferentemente a implan 
r p..r e s-m.r general mfonnaciones de M p.-rser^ ión ivl.^iosa tar l'^CoJegi-os Mayores, facilitando el 
. j . i.- de op aci , . 1 O^UMV™ 11 n^usu ,n,l.,ri,r.íi,. (ip estudiantes, a más ñ* otro* 
1 militares en d Estado de Puebla, se ha rc-
el 
int' ruad i de tstudiantes. a más de otros .ch.iecon de d e í m e n e , . , . y déflclenciaa ^ ae a]{nra. 
.sosperl.osns. I bu toaChocotíeflá «] cable se admin i s t ra rá por un patronato de 
ha pregonado los prot...\t..s 'ogi l isfus 'del amplia base social, presidido por el rector 
república. Estado Mayor. Xo. w0i.—H..1111- j ^eperó l CaOc» y loda to l i to rn lnm oíici .!. respectivo. 
me • onninicarle como Información y deta-
lle digno de mención, que ay. r. mientras 
un exaltado fanático intentaba matarme, 
en « utedral que se encontraba plstórico 
de beatas, la sedora Pina Topa o María 
Hernindez, se acercó al Xrzobispo. que pa-
-• aba en actos de confirmación; y le diio 
io Bjguicnfflri ' En nombre de las mujeres 
libres y senía tas toma, «hipocritai-; prc>pi-
nandole dos bofetadas y< arrojándole las 
gafas por ol SUJIU. Esta mujet. a qiíi. n la 
Prensa ba declarado degenerada y loca, 
logró escapar hábi lmente do las garras de 
todos los católicos que se encontraban en 
el templo.—Respetuosamsnit-, general de 
brigada, J 0 M. Juan G. Amaya., 
que no quereirius-oidifieor. ¡> sin embargo, L ^ ' . decreto ha de tener una gran im-
cl rabie no ha cre ído dignos . 1 - sor ¡ l a n s - porta:icia en lo futuro y es de esperar 
mitidos las ordenes de los jefes religiosos 
a los católicos! L:is exho^^cionés del Arz-
cpie contribuya al resurgimiento de la Uni-
versidad ; se restaura uno de los factores 
a que más principalmente se debió l a graa-
* ™ * * . t » m * > « Soza de n íós l r a s gloriosas U n i v e r s i d ^ 
abstuviosen de emplear la yiplend'S CIXI 
tro quienes alropeilabuii sus derechos en 
pues la vida en común de los estudiantes 
y los esludios privados que los colegio» 
v í s p e m s de la aplicación íntegra do Ins realizaban, aumentaban notoriamente el 
leyés impías , si hoy so conocen 011 Es- aprovecbamiento escolar y el éxito de los 
paña , so debe a la misma Prensa local, ostudios. como acontece ahora en algunas 
r - m i i ¡legada a nuestro país Universidades extranjeras, que. como Cam-
ArgtimenlamoS con hechos." No sr ¿ i** *?** : * 0xJon\ " i Inglaterra, y Colum-
j . . • . J O , bia, en los Estados Lnidos, y otras, coü'a-
dra decir que nueslra desconfianza en ¡os ron íiqnel tipo maestro ¿ e l y ^ 'XVIP 
servicios de las agencias carece de base. También es importante la colaboración 
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T r a t a d o s d e a r b i t r a j e 
t s p a n a q u i e r e c o n c e r t a r m á s 
tjue a*juéha iia ae sor aias amada y rae-
]OT conocida, lncremenl;Jlldu^e con cola-
boración privada ios esfuerzos otkialí-M y 
dandoft? estüt^ulps a algunoh e j cn ip l^ ue 
génerostdad tan insigne como él que 10-
cientfaionic il iu CJ nial que» üe \ uluecilia.» 
Luetro do entregar la nula el señor Ca-
llejo niamícaio que no es cieriu haya siUo 
onra de ponencias el proyecto de re; ítinfi 
de la ensefiáuza secundaria, cuino hablan 
publicado algunos periódicos; c ía obra ox-
uílisiva del miiú&trd de íusiruccion pübh-
i u , y .-uya, pur lanic, toda la responsa-
t i lu lad . 
Solo hubo el t rámile de oir al Cunseio líe 
^llttracciOn pública para ver su auio:'i/.a la 
úpiiii'.'n, como órgano asesor, que expuso 
su conformidad con el proyectu. 
En cambio, si hubo una poueuciá olicial'. 
ín iegrada por i . io^ anus * peisunalidadea, 
para el decreto-ley del losOro ariisuco na-
cionai. i qut. ^ahu ligeras val íanles , se 
publico m la Gaceta del domingo. 
Quizá a ello se deba la coníuaiun que 
E tbí i ;aba. 
De mouienío solo habrá un libro de ie.\to 
para cada asignatura del bacluileiato, pe-
ro en el preámbulo de íá disposición que 
en breve anunc ia rá este primer concurso 
£e da margen p.ira que en lo venidero 
puenan e\isi;r varios textos oliciales de 
ia mn->ma disciplina. 
En 'jpnuon oei luinistro. C'>n el uuevd 
sistema del libro único no se poblbe ia la-
boi del profesorado, que con criterio pro-
Desea establecei una intensa vida 
ú c comunicación internacional 
Manifestaciones del ministro de Estado 
—o— 
SAN SEBASTIAN, 17 —El ministro de Es-
tado, comeniando el Tratado comercial con 
Italia, dijo que su lectura probará la sTg-
nificación equivocada y el exagerado al-
cance que le han dado algunos comema-
i Mas 
El Tratado comienza en el preámbulo por 
afirmar lote deseos de estrechar los lazos 
aniisiad y de contribuir ai mantenimien-
to de la paz general, y es un instrumento 
jurídico que asegura la solución de todo 
conflicto, en perfecta inteligencia por vías 
conciliadoras o jur ídicas . 
La nota dominante del Tratado es que 
no so escapa a su acción ninginia ciase 
de dUioultades que puedan surgir en am-
bos pa íses : no se excluyen del Traiado de 
arbitraje las causas telaiivas al honor, a 
la indepandéncia y a Ies intereses vitales, 
que son precisamente las que pueden pro-
ducir máj» delicado cunfiido. 
En el pi'M cdimienlo adnptado entre 11a-
Ua y lispaña han preferido ambos Gobier-
nos elegir la paula, anterior a LocarnO. que 
marcaron el arreglo del Tratado de tspa-
pío puede extenderse en sus explii aciuneb ¡ ña con Italia y Suecta. 
y glosas ai texto que se presetibé. cuino j El convenio de arbitraje constituye una 
ocurre con las iiuerpretaciones que del Cu-! atirmaeión de las intenciones pacificas 
digo civil y del p"nal hacen les calcdraii 
co - de jas Kaculiadés de Derecho. 
Novedad grande es la supresión de los 
curses preparatorios universitarios en octu-
bre del próximo año. y esa revalida que 
áhófa se dispone; sirve de enlace cutre la 
enseñanza secundaria y la superi'or. ĝ uíe 
hasta aquí estaban por completo separa-
das. 
de 
fos Estados concértantós y una severa coti-
ñ á i ú á reciproca que pone, de manifiesto el 
ardiólo mutuo de solventar por vía* amis-
Ibs'aé o de derecho todo posible l i t i g i o : 
contribuirá a sobrellevar ehcazmente la 
ann'stad entre las dos naciones latinas me-
di terráneas 
La cláusula de neutralidad contenida en 
el articulo 13. a la que el Gobierno no en-
Con * l patrimonio propio que se otorga | rr 'ntró r^P^ro que oponer, debía ser intro-
a la ifmvevsidad se piensa en restaurar los \ luc ida en nuevos Convenios de arbitraje, 
antiguos colegios, de' tan esplendorosa v i - ; tomó la iniciativa para concertar 
da en las pasadas centuria,-, donde el es-, con distintas naciones Tratados de arbnta-
e limitaba a la lección diaria. , J * * * » cl*usi$a de excepción. 
auxilun coii titulo 1 El Priniero na s,lió con Italia. El Gobier-
q-:'1 le sucedan otros, que sean 
tudiame no 
¿me que el persona 
universitario, que se preparaba para ocu-
par la cátedra oficial, regoulaba el ínter 
n ido y ayudaba al alumno en su lab-.r 
¿ ••ente con explicaciones y la necesaria 
^ólaraóión de conceptos dé las diversas dis-
.•.ip'.inaí. 
como complemento del patrimonio con-
cedído sérá necesario la construcción de 
ediílcios en donde initalar los colqgitís 
uni\"ersitarin?. 
' por apremios de tiempo el Consejo no 
pudo ocuparse mas que de la primera pai-
te del proyecto de ley f-obiv Cla.-es pan-
vas, que es el que afecta a los funcióna-
rios anteriores al 1010. y como se trata do 
Mapleádos oon derechos adquiridos, iiay 
que respetarlos, y, por confctguitfnie. cftie-
da esta obligación a cargo del Esfiido. in-
troduciéndose en su regimü-n ligerisimas 
modifteacione?. 
del 
no ron t i 
eslabones de una cadena de derecho entre 
los estados de l-jiropa. cansados y mahre-
ctaos de la pasada contienda mundial y 
deséosos de establecer sus relaciones mu-
tuas en r^girnen de vida normal. 
Prueba, por ultimo, esto Convenio que 
las diliniHades halladas Iiasta ahora por 
España para inntinuar colaborando des-
puéá de ia próxima Asamblea de septiem-
bre en la Sociedad de Naciones, dificulta-
des que deseamos desaparezcan, dando sa-
tisfaz ion a nuestras justas demandas, no 
súpome ni supondrá nunca el propósito de 
laborar aisladnnienie, sino la afirmación 
constante de nuestro anhelo de establecer 
una intensa vida de comunicación interna-
cionfil. 
- beiiiaestra tarubén el ¿istentá de '{ 'at ioh 
de ainlssíaü de artitraje. la posibilniad ic 
encontrar mecanismo; 't ara aseAurar la jus-
En el Consejo  viernes se proseguirá üc,a v la paz 0I1 las relaciona entre los 
Mte estudio, t ra tándose ya de los funciu 
1919 narins ingresados desde i dt onero de 
hásta qlie se publiriuc este decretri. y sfe 
establecerán normas especíalas ¡para Ipe 
que entren al s.crvicjo del EstádCK con pos-; 
teri^ridad a la vigencia de la Hueva leyj 
proyectada. - j 
S e r e a n u d a n e n B a r c e l o n a 
l a s o p o s i c i o n e s a l M a g i s t e r i o 
La presidenta del Tribunal es sustituida 
Q 
BAPCELONA, 17.—El reciur de la Uni-
versidad ha dado traslado de la orden, le-
vantando la suspensión de las oposiciones 
al Magisterio femenino, que hace algún 
tiempo hallábanse celebrando en este dis-; 
i r i to universitario. 
La modificación que se introduce se re-
fiere únicamente a la exclusión de la pre-
sidenta del Tribuna!. Esie continuara fun-i 
cionando con K>s demás miembros, 
Una casa al Cardenal Granito di Bclmonte 
BAHCECONA. 17.—Entre los edictos que 
publica el Boletín. Oficiol de hoy. expro-
piando varios edificios para la construc-i 
ción del puerto franco, hay uno en el 
que se expropia la ílncá propiedad de mon-
señor Jenaro Gramto di Bélmonté Pigna-
tel l i . Príncipe de Relniontp, 
Ha causado sorpresa la noticia, ignora-
da casi en absoluto, de une el Cardenal 
Granito di Belmomc. ya que a ól solo pue-
de referirse ei edicto, posea una casa en. 
Barcelona. 
Accidente al doctor Barraquer 
B.VPCEI ON.V lt.—Se .cuitucen r-n esla ¡ 
ciuoiaJ nn-ivos detalles del accidente ocurrí- i 
do en Francia al doctor Barraquer 
Ocurrió éste el día 7. cuando el doctor, 
Barraquer llegaba - erca de í á Charlre. a 
550 kilórr ' trc? d^ Par ís . Curado en un dis- Í 
pens.irio -te uigeiH.ia. se le Maulado a i'n-
rí» en una camioneta, ingres-jndo on la 
clínica -leí dooi:»r Couriet. En esta lo fu.; i 
practicada una operación el día pon tan I 
buen éxiiij que el oía 10 se !e poiio t i " c K | 
rrer. mejorap ! » desós entotices nasta la i 
fecha, que SJ • ncuentra muy restablecJdú | 
El chofer que eondncia e! auiuinovil uel 
doctor Barraquer resultó üeso. 
Timo de 34.000 pesetas 
RARCEI.ONA, 17—Ha sido detenido 
dro> Sarda, que tunó 34.OM peietas a 
veemo de Lérida. 
Desgracia evitada 
BARCELONA. 17.—Un individuo llamado 
Frano.isco Pordes prewndió esta mañana , 
en un ataque úf enajenación mental, arro-
bar un hijo suyo, que llevaba en bra/os. 
debajo de las ruedas de un tranvía. 
No oonsumó el hecho gracias a la inter 
vención de un transeúnte. 
pueblo-
T e l e g r a m a s b r e v e s 
ANDALUCIA 
E L C H O F E R D E V E R A N E O , por K - H Í T O L a z o n a d e C e u t a s e d i v i d e 
e n c u a t r o s e c t o r e s 
-o-
L a s d e l e g a c i o n e s ¿ 
G i n e b r a 
¡Bueno! ¡Con las veces que he subido yo esta misma cuesta <enpr¡mera> 
F r a n c i a n o r a t i f i c a r á l o s 
a c u e r d o s s o b r e d e u d a s 
El «Evening Standarcb cree que se 
seguirá igual norma con Inglaterra 
que con Estados Unidos 
Hcrriot se explica ante 
de Lyon 
los radicales 
ALMERIA. 17.-E1 delegado de Abastos; 
ha gestionadn la t ra ída de huevos a esta 
provincia. Ei par sé ha vendido a 45 cén- j 
timos y uno a ¿5. 
LONDRES, 17.—El Lveniri¡¡ Standard es-
cribe que el Parlamento francés no ratifi-
cará el acuerdo Mellon-Berenger para la 
consolidación de la deuda de guerra fran-
cesa con los Estados Unidos. 
El periódico añade que. como es poco pro-
bable que los Estadofc Unidos exijan una 
ratificación de dicho acuerdo, l a ratifica-
ción por pane de Francia del acuerdo Cal-
llaux-Churchill se hace a su vez dudosa, 
puesto que el sentimiento general cree que 
es imposible que Francia corra el riesgo 
de ofender a los Estados Unidos ratifican-
do solamente el acuerdo francobritanico. 
EL DUELO CLEMENCEAU-BORAH 
LONDRES, 17—El Moming Post. ocupán-
dose de las manifestacioneb de los seño-
res Clcmenceau y Borah, escribe en su edi-
torial : 
«Podríamos casi compadecer al senador 
Borah. que con una ligereza inconcebible 
se ha colocado en frente de un adversario 
tan temible como Clcmenceau. el indorro-
tadü e inderrotable. El senador norteame-
ricano parece haber olvidado que Clemen-
ceáu es, no solamente un gran francés y 
un verdadero patriota, sino también un 
erudito, un filósofo y un hombre de inge-
nio, por lo cual es sumamente peligroso 
entablar una controversia. Si el señor Bo-
rah interpreta la política nacional, es la-
mentable más que sorprendente ei que los 
Cuatro convenciones entre 
Grecia y Yugoeslavia 
Reglamentan la cuestión de los ferroca-
rriles en la zona de Salónica 
—o— 
ATENAS. 17.—Hoy, a las diez y media 
de la mañana , han sido firmadas en el 
ministerio de Negocios Extranjeros, por 
el ministro titular, Rufos, y el director 
general de los Caminos de Hierro del Es-
tado, Pantazis, por una parte, y el minis-
tro de Yugoeslavia en Atenas, Gravrilo-
vitch. y el subsecretario de Es&do del 
ministerio de Comunicaciones de Belgrado. 
Avranovitch. por otra, las cuatro conven-
ciones concluidas sobre las bases que ha-
bían sido presentadas en Ginebra en mar-
zo último por Rufos, en las conversaciones 
que había sostenido con Ninchitch. 
Las expresadas convenciones reglamen-
tan de un modo definitivo las diferencias 
«xisienles entre Yugoeslavia y Grecia, re-
lativas a la cuestión de los caminos de hie-
rro en ía zona libre de Salónica, y. al mis-
mo tiempo, dan una solución a todas las 
cuestiones que se encontraban en suspenso 
entre los dos países. 
La f irma de estas convenciones pone di-
choso término a la situación enervante, que 
había durado ya demasiado, y que hab ía 
ensombrecido el horizonte balcánico. 
Al mismo tiempo fué firmado por los re-
presentantes de Grecia y los señores Gra-
vilovickt y Anticht, un tratando de «enten-
te» y amistad entre el reino serviocroata-
esloveno y la república helénica, cuyo tex-
to será registrado en la s ec re t aña de la 
Sociedad de Nací oes. 
INTENTO FRACASADO 
ATENAS, 17.—Por ataques contra el 
gimen, la Policía ha procedido a la 
tención del señor Kafandaris, leader 
ARAGON Estados Unidos se hayan colocado en una | partido liberal y de varios oficiales. 
situación en la que se les considera úni-1 La tentativa que éstos organizaban 
fracasado totalmente. 
MULTA A UN PERIODISTA 






ZARAGOZA. 17.—Hoy, u las seis y media camente bajo eL tipo de prestamistas de 
de la tarde, un automóvil de viajeros de dinero.» 
un hotel, guiado por Manuel y e r n á n d e z , I POINCARE EN PARIS 
sé estrello contra un árbol I PARIS, 17.—El señor Poincaré llego a 
' ^ T c o T t X o p e r f e c t o s . El mo-| Pa r í s esta tarde, después de haber pasado | f ^ u Z Z % Z l r ^ l un Í X t f r 
tur quedó destrozado. ¡descansando unos días en el departamento ^ ^ J ^ ^ ^ l ^ ^ J t ^ J ^ 0 ^ ! 
ZARAGOZA, 17.—En Used ardió una pira del Mosa-
ú' uiieses en la era propiedad de David! DISCURSO D E H E R R I O T 
•ludrd. Todo H vecindario y la Guardia; (RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
civil trabajaron con gran actividad, a tin i UYON, 17.—Herriot ha pronunciado un 
de i vitar que el fuego se propagase a las (discurso ante la Federación radical-socia-
niieses próximas. lista del Ródano, negando que hubiese de-1 
l as pérdidas se calculan en 6.500 pese- rribado al Gabinete Briand para sustituirle, 
tas. , Le combatió porque conceptuaba impo-
CATALUSA i sible concederle unos plenos poderes que 
significaban la supresión temporal del Par-
irFHONA. 1L--I.a Liga Aeronáutica de 
Cataluña hív ofrecido su concurso para 
las fiesta.- que se han de celebrar con 
motivo de las ff-rias de San Narciso. Este 
ofrecimiento se ha ampliado hasta coope-
rar a la adquisición en esla ciudad de un 
aei ódrornc. 
VICO. U 
i ayer pasó 
i español, que venía del Norte; después de 
i hacer una pequeña maniobra sobre la ciu-
dad, desapareció por el Sur. 
LEON-
ZAMORA, 16.—En la feria que se celebra 
i en la villa de Alcañices se encontraron 
Francisco Alonso Miranda y Enrique Gar-
cía, ambos tratantes de caballos. Enrique, 
cmpiuiandu una pistola, disparó dos veces 
sobre Francisco, que cayo en t ierra; el 
agresor le disparó los c u a y ó tiros restan-
te-, huyendo después a Portugal. El cri-
racn lo cometió para vengar la muerte de 
un hermano suyo asesinado hace seis años 
por Francisco Alonso. 
Pe-
un 
C o m i e n z a e n L e ó n e l c u r s i l l o 
p e d a g ó g i c o 
Las sesiones de ayer 
del diario Estia por haber hablado en un 
articulo del general Pángalos sin guardar 
al presidente las consideraciones debidas. 
El Parlamento recomienda 
economías al rey Fuad 
LONDRES, 17.—Comunican de El Cairo 
que el Parlamento, después de una corta 
discusión, ha votado la lista civü del Rey, 
pero ha tomado el acuerdo de llamar la 
atención del rey Fuad sobre el rápido au-
mento de los gastos, pidiendo que el Mo-
narca efectúe las economías que él crea 
factibles. 
K e l l o g g a b a n d o n a r á e l 
d e p a r t a m e n t o d e E s t a d o 
Herriol, que es un historiador y un l i - 0 
terato notable, se dice que trabaja en laise(jice qUe será sustitu'do por el em-
"*í?ÍBnli¿n ^ compüSk1011 de un liblü!bajaclor de Estados Unidos en Londres 
lamento. 
Ha aceptado colaborar en el Gabinete 
Poincaré porque es el de la salvación del 
franco, pero jamás ha abandonado sus 
ideas.—E. fí. 
A BRUJAS 
BRUJAS, 17.—Se anuncia que Hcrriot, ex 
GALICIA l pvesidentc del Consejo de ministros fran-
•! cés y actualmente ministro de Instrucción 
—A las cuatro de la tarde de! pública, vendrá proxiinamcnte a pasar al-
volando sobre Vigo un avión ¡ gunos días en Brujas. 
oou-
, es-
Entierro de los cuatro niños 
ahogados en Barcelona 
BARCELONA. 17.—A las diez de la ma-
ñana se celebró el entierro de los niños 
Mana. Pepito. Trinidad y Pedro Ruso, que 
péreciéron ahogados en el fuerte temporal 
registrado la pasada beniana. 
Del Hoápitul Ciihico salieron cuatro co-
ches con féreiios blancos cubienos de flo-
tes. El de Pepito.llevaba, además, una co-
rona de una Sociedad de recreo de San 
Mar 'm. En la calle de Montaner se camó 
un responso y en la de la Diputación se 
despidió el duelo, en el qu. ñgurábao los 
abuelr»» de los niños. El padre M puso; 




aban en el entierro el te-
señor Juncanella. algunos 
s. el señur Munorell y otros. Asis-
iiu'bre acto numeroso público. 
Conducta meritoria 
LONA. 17-E1 euronel del regi-
le Veri/aro hu puiBSto en eonoct-
í las euioridades la meritoiia con* 
LEON. 17.—Hoy han comenzado los tra-
bajos del cursillo pedagógico qúe ayer se 
inauguró solemnemente. 
En la -sección primera, consagrada al es-
tudio del problema del analfabetismo, ha-
blaren don Manuel Fe rnándc? Fierro, don 
Modesto MediViaj don José María Vicente, 
don Ansolmo Rudr ígucí , don Justino Casas, 
doña Faustina Alvarez, don Juvenal de la 
Vega y don Dar ío Carames. Mañana con-
t inuarán las sesiones. 
U n p e s q u e r o h u n d i d o e n e l M u s e l 
CilJON, 17. — El pesquero «Tarragona» 
abordó al cMigucl» a una mi l l a del Musel, 
produciéndote grandes averías. E l segun-
do pesquero $c fué a pique a la entrada 








H o y l l e g a r á a B i l b a o 
e l b a r c o r o t o r 
El capitán dará una conferencia 
SAN SEHASTIAN, 17—El embajador de 
AUniaVia comunicó al miiusii-j q Kstado 
qor mañana I l igará a Rilbao el buqué ale-
mán, cor, 11. qn,. se ensaya la comNiiación' 
ta fuerza ni"t..r Con el aire. Ei tap i tán 
barco uara ; i i i í mía conferencia. 
Kespues irá el barco a Samandei, donde 
ira visitado p u- d Roy. - i ^ \v pcnniic el 
act 
sob 
D E L «FINANCIAL TIMES» 
I .PMiLKS. 17. Ll Financial l i i n f s 
pando.-e d-, la esiabil izíción dol frano 
oribe'. 
«Atuujiic Cl señor Poincaré reconoce la 
necesida ! de estat lizar el franco i- impe-
dir ^us gandes Hucioui iones juc para!i/an 
l'jé nc';v»> ios, na i ; ¿ üfctrá no i-a heclm mn-
;niii int.jrtio para poner en ejecti.ion un 
proyecto que w los Jos observadores com-
potcntes coiis-deran c< mo vi ia l . ¡su I tma 
es evuiu i temín ie esperar y ver... Hcdr/a es-
pérár eh var. . y la situación podría i r de 
mal en peor » 
E L T R A T A D O C O N C H I N A 
PEKIN, 18.—El ministro de Francia en 
Pekín ha pedido al Gobierno chino la 
prórroga por "Un año de los Tratados fran-
cochinos, que expiran este año y que re-
glamentan el régimen comercial enne la 
China y la Indochina. 
Chan-So-Lin ocupa Honalai 
PEKIN, 17.—El mariscal Chang-So-l.ui 
anuncia que las tropas aliadas han ocupado 
Honalai. 
Se confirma la ocupación de Hankeou 
por los aliados, quienes siguen avanzando 
en todo el frente. 
Las tropas del llamado Ejército nacionai 
se retiran sobre Kalgan. 
LA TOMA DE NANCEN 
PEKIN, 17.—Se reciben detalles sobre la 
toma de Naneen, el gran centro de resis-
tencia de las tropas bolcheviques. 
El hijo de Chang-So-Lin ha telegrafiado 
que el desfiladero fué tomado después de 
un enérgico bombardeo de la Artilleria y 
de la Aviación. A 'este bombardeo siguie-
NUEVA YORK, 17.—Seg-ún el correspon-
sal del «New' York World» en W á s h i n g -
ton, el señor Kellogg piensa reintegrarse 
a la Magistratura. 
El actual secretario del departamento 
de Estado, según estas noticias, sería sus-
ti tuido en su cargo por el señor Houghton, 
actual embajador de los listados Unidos 
en Londres. 
L A I N D E P E N D E N C I A D E F I L I P I N A S 
NUEVA YORK, 17.—Comunican de Ma 
nila que el senador Osmena. de regreso de 
un viaje a los Estados Unidos, ha decía 
rado que la opinión americana era en ge-
neral favorable a la independencia de las 
islas Filipinas. El senador ha conjurado, sin 
embargo, a todos los filipinos para que no 
se entreguen a demostraciones hostiles con-
tra los Estados Unidos. 
EMPRESTITO PERUANO 
LIMA. 17.—Anúm ia<e que se han con-
cluid^ en Nueva York las negociariones 
para la contra tac ión de un emprés t i to pe*-
ruano de 30 millones de dólares. 
DESMINTIENDO LA NOTICIA 
(RADICO RAMA ESPECIAI. DE EL DE RA TE) 
LONDRES. 17.—F-l secretario de Estado 
norteamericano. Kellogg, ha desmentido las 
noticias que circulan acerca de que piense 
en d imi t i r su puesto.— S. B. R. 
H o m e n C h r i s t o e x p u l s a d o 
d e P o r t u g a l 
(DE NUESTRO CORRESPONSAL EN LISBOA) 
L I S R O A . 17.—Homen Christo ha sido ex-
pulsado dpi país por orden del Gobierno, 
ron íuriosaa cargas a la bayoneta, que ob l i - j a causa, según parece, de un articulo vio-
garon a los nacionales a ceder. Sus ba-; lento que ha escrito contra el Banco de 
jas fueron muy importantes y dejaron nu- '• Portugal. 
merosos prisioneros en poder de las tropas j Homen Christo cont inuará desde el ex-
aliadas. Se baten rápidamente en retirada, tranjero dirigiendo Informacao. — Córrela 
seguidos de cerca por los vencedores. Man/ues. 
Los aliados esperan ocupar Halagan, sí-j — • 
tuado a ocho kilómetros más al Noroeste, T o o r m l l d fine» K i V i V l o f a \ r 1 « 
a fines de la presente semana. Duelos d- ^ 0 ^ 0 1 1 3 U H a U l C l C i e t a y 10 
Halagan, enviarán refuerzos a Wu-Pei-Fu i 
para permitir a ésto sitiar Wu-Pe. Esta! 
operación irá seguida do un ataque rou- i 
m a t a s u c a r r o 
dê  
tra Cantón, con objeto de implaimir por 
la íueizu el plun df imit i . a< jon trazado 
por el mismo Wu-Poi-Fu; 
Centenares de soldados rebeldes han fcfdoj 
he'chos prisionerus cerca de la l ínea f e n c i 






Kn r l ki lómetro núme-
ora ú r Resaló a Rojas r l 
iasdeu fué arrollad') 1 
Se denominarán de Ceuta, Tetuán. Re-
gaia y Zoco el Arbáa de Beni Hasan 
L a extensión ocupada entre Xeruta v 
Xauen conserva cl carác ter de zona de 
ocupación transitoria 
— -
(COMUNICADO DE ACOCHE I 
Sin novedad en el protectorado. 
E L TIEMPO E N MARRUECOS 
A las veinte horas del día 16. — Buen 
tiempo. 
A las diez horas del día 17. — Buen 
tiempo. 
HOMENAJE A JORDANA 
El Consejo de vecinos de Santa Isabel, 
de Fernando Póo, ha acordado dar el nom-
bre de Conde de Jordana a la plaza que 
se construirá brevemente en el sitio prin-
cipa! de la población. 
El conde de- Jordana ha celebrado una 
extensa conferencia con el cónsul general 
de España en Tiuiger. señor «Pía. 
REORGANIZACION D E TABORES 
E i i la Dirección de Marruecos y Colonias 
han facilitado la siguiente nota 
••Te! minada la reorganización de los l a-
bores de Policía de Tánger, acordada en 
ia coufemu ia de Madrid del a ñ o paisado, 
el Tabbr número. 2 Cmandado por oficiales 
españoles; ha empezado el día primero del 
coiTicnie mes a prestar servicio en la nue-
Va /.oua asignada, que comprende eL lito-
ral desde la Villa Harris hasta el caito 
Espartcl y los alrededores de la ciudad 
hasta los arroyos de El Ihud y Suani y 
carreteras circular y de la í*. S. H. 
"Esto constituye una garan t í a para evitar 
el contrabando a la zona aún insumisa 
y para la seguridad de Tánger , tanto más 
cuanto que de este modo el Tabor núme-
ro 1 (mandado por oficiales franceses) que-
da con mayor libertad de movimiento para 
responder a cualquiera eventualidad.» 
PARA LA A L T A COMISARIA 
Por la Dirección de Marruecos se convo-
ca a oposiciones para provisión de los si-
guientes destinos vacantes en la alta Co-. 
misar ía de España en Marruecos: 
Uno de taquígrafo con el haber total 
anual de 6.000 pesetas. 
Cuatro de taquígrafos con el haber anual 
total anual de 3.000 pesetas. 
Cuatro de mecanógrafos auxiliares se-
gundos con el haber anual de 4.000 pese--
tas. 
Cinco de mecanógrafos con cl haber 
total anual de 3.500 pesetas. 
Tendrán preferencia los opositores que 
conozcan la contabilidad y los idiomas 
francés y árabe. 
El plazo de presentación dé instancias 
caducará a las catorce horas del dia pri-
mero de septiembre próximo. 
Son admitidos los españoles de ambos 
sexos. 
E L SECTOR DE CEUTA 
TETUAN, 17 (a las 17,21).—En toda<f nues-
tra oficinas de Intervención coutimia la re-
cogida de armamento y .municiones a los 
indígenas que se someten. 
Ayer se hizo entrega en el Zoco el Arbáa 
de Beni-IIasan de. 45 fusiles máuser y 54 
.de otros sistemas. 
—Ha sido publicada uno orden general 
dividiendo la zona de Ceuta on cuatro sec-
tores, denominados Ceuta, Tetuán, Uc^aia 
y Zoco el Arbáa Beni-Hasan.. 
Queda suprimido el de I.aucién, que de-
penderá de Regaia. Al mando del sector 
Zoco el .\i*a¿i estará el coronel don Fer-
nando Ma, m'/ Monge. Tiene este sector 
como limifc más avanzado Hamara y Xar-
quia Xeruta. 
La extensión ocupada por nuestras tro-
pas desde este l ímite, hasta Xauen no se 
considera como formando parte del sector 
y conserva el carácter de zona do ocupa-
ción transitoria de la columna avanzada. 
El general Gómez Morato, jefe superior 
de la zona de Ceuta, ejercerá inspección 
sobre este sector y la l ínea Ceuta-Regaia. 
y el general Fernando Latorre, del sector 
Tetuán y l ínea de Xauen. . • 
—La situación en el sector de Ajinas si-
gue siendo favorable por el avance de las 
columnas de Capaz desde Gomara, y Asen-
slo desde Larache, que han conseguido 
poco a poco, y sin resistencia, extender 
nuestra, ocupación y desarmar los adua-
res. 
—Ayer l a idala del caid Junsi Pold el 
Far, en una marcha sin resistencia del ene-
migo y sin apoyo de ninguna fuerza pen-
insular, consiguió llegar al antiguo cam-
pamento de Draa el Asef, sobre la frontera 
francesa, punto el más avanzado que po-
seímos antes del repliegue de 1924. 
—Las mejaznías no descansan un mo-
mento en seguir el contacto con los rebel-
des, persiguiendo y obligando a someterse 
a los grupos huidos que a veces se inter-
nan para raziar los poblados. 
—La mejaznía de Anyera dió una fuerte 
batida, consiguiendo cerca de Ain Hayer 
dar alcance al célebre bandido Uld Al i lu . 
jefe de una partida que hab ía realizado 
numerosas fechorías. En el tiroteo entabla-
do resultó muerto el cabecilla, recogiéndo-
se su cadáver y armamento. Los bandole-
ros debieron de sufrir m á s bajas, a juz-
gar por los rastros de sangre observados. 
—Han sido trasladados a l Hospital Mi-
li tar de esta plaza los restos del alférez 
del Tercio don José Abad, que mur ió el 
año 24 durante la retirada de Xauen. Fue-
ron previamente identificados. Un oficial 
de la Legión, comisionado por Millán As-
tray. se hizo cargo de ellos para depositar-
los en una caja, en la cual fueron luego 
trasladados a Ceuta. 
—Se ha hecho cargo del mando de este 
sector el coronel don Antonio Casiillo. por 
cese del coronel don Cándido Sfdelo, que 
manda el regimiento del Serrallo. 
RETRATO DEL REY A AMARüCHEN 
MÉLiLtÁ, 17 ía las 22.15).—En Dar Queb-
dani se ha celebrado la ceremonia de en-
tregar un retrato del Rey, dedicado al caid 
Amaruchen; un caballo a Mohamed Boaza, 
antiguo bachá de Abd-el-Krim, y premios 
en metálico a varios chiujs. 
En el acto de gran cordialidad, habló el 
comandante Heredia. en representación del 
coronel de las Intervenciones, diciendo al 
caid Amaruchen que el poseer un retrato 
del Rey le obligaba a una nueva fidelidad 
con España. El caid colocó el retrato en 
sitio preferente. 
A la ceremonia asistió el general Aldave. 
Una vez terminada, este general se dir i - \ 
gió a la meseta de Tesef, donde aguardó 
el regreso del comandante general, que' 
llegó por tierra a las seis de la tarde. I 
—De acuerdo con el mando francés se! 
ha efectuado el relevo de las fuerzas que j 
guarnecían Tisi Tifr ia . Zaina y Techas, i 
pertenecientes a la cabila do Beni Meriat. | 
El general Castro Girona ha ordenado l a ' 
prolongación de la pista de Targuist. para 
unirla con la francesa, que llega a Bala- i 
ber. Durante su permanencia en estos te- \ 
rritohos ha manifestado su satisfacción 
por la gran riqueza' de madera y agua 
que tiene la cabila. I 
—El boronel Pozas, de Imervencior.es. 
gue su labor política desde cl puesto de 
Kctama. ! 
LLEGAN FUERZAS REPATRIADAS I 
reunión 
GINEBRA, 16.—El 
de la Sociedad d e N a c i o ^ 9 
Gobierne no-, 
anuncia el nombramiento de la De* ^ I É * ' 
portuguesa en la próxima Asambif*31^ 
la Sociedad de Naciones. Su coniDrvH •<le 
es la siguiente : posíci<5n I 
Presidente, Bettencourt Rodrigues tntC 
tro de Asuntos Extranjeros. ' ' ; 
Delegados. Preíre ác Andrade y Aiiff««f 
de Vasconcelos. " ' 
Delegados técnicos, Bartelomeu ParnlJ 
ra. ministro de Portugal en Berna v i ? " ' 
de Almada. . * * ^ 
L A DELEGACION JAPONESA 
GINEBRA. 17.—El emperador del Ja ^ 
ha designado como delegados del 
en la Sociedad de Naciones al v1Zco ¿ 
Ishii. c.\ ministro de Asuntos Ex:ranio~? 
y embajador en Pans, doctor Aébtfjfl 
bajador en Bruselas, y a Nagai. mt 
del Japón en Estocolmo. 
Adatci es uno de los delegados 
les del Japón en la Asamblea de 
bra. 
L A DELEGACION CHINA 
GINEBRA. 17.—El Gobierno chino 
nica que para repitsentarle en. fl| 
MINI de septiembre en la Sociedad de jJT 
ciones hJ> designado a Tcheou Chao. Qhu i 
y a Waug KIULÍ Ky, minfttros de <; iúna¿ 
Roma > en Bruselas, respeciivamffljte 
PROTESTA DE ABISINIA 
GINEBRA. 17.—Ha llegado a la êcreta. 
na de la Sociedad (¡o Naciones para s»-' 
registro la respuesta del Gobierno italiami-; 
a la protesta del Gobierno Hbisinio ooh» 
el reciente acuerdo augloitaliano. 
E L CONGRESO DE L A P R E N S A 
GINEBRA. 17.—El Congreso anual de la 
Prensa se abrirá en Ginebra el día 29 (Je] 
mes corriente y dura rá hasta el día 30 (bi 
próximo mes do septiembre. 
COMENTARIO I N G L E S 
¡ LONDRES. 17.—El l-.rening Standard, ú 
recordar a sus lectores que Alemania debe 
formar parte dentro de unas cuatro semi-
nas de la S. de N.. publica el entrefilet? 
siguiente: 
«Desde la vuelta de Poincaré al Poder 
Polonia ha descubierto que no puede, des-
pués de todo, aceptar cl acuerdo propuesto 
1 en junio último, y España sigue insistien-
l do en obtener un sitio permanente en U 
S. de N. 
Parece, pues, que corremos el peligro d» 
asistir a una repetición de k.- aromeci-
míenlos do marzo ultimo. h> que ocurrirá 
si esta vez no se obra con mas firmeza.» 
COMENTARIO CHECOESLOVACO 
PRAGA, 17.—La Prager Pres.sc se ocuya 
de la sesión de otoño de la S. de N.^y 
dice: 
«Los pequeños países tienen rie.rtarrente 
interés en (¡ue la roeonslruccióu del Con-
, sejo se apliquen ampliamente los princi-
pios democráticos y que se borren Vas di-
ferencias que han separado hasta ahora 
los miembros permanentes de los tempo-
rales. 
Si el criterio de las grandes (potencia' 
que no piensan separarse de la. letra dfi 
pacto de la Socied.-id hiciera, sin embargo, 
¡imposible dicha, solución, so debería enton-
, ees tomar en consideración el proyecto de 
la Comisinn de reconstrucrión. del Conajo. 
Por este lado hay que buscar el medio 
de satisfacer y calmar a los Estados, cuyo 
; derecho a estar representados en el Co»-
I sejo no puede ponerse en duda por nadie.*' 
' i d e n t i f i c a c i ó n d e l o s r e s t o s 
d e V a l e n t í n P a q u a y 
Murió en olor de santidad hace 
veinte años 
—o— 
LIEJA, 17.—En cl cómentor io de Hasselt, 
rn presencia de monseñor Rutten, Obispo 
de Lieja; del provincial de los Recoletos, 
del hermano menor postulador de la cajua 
y del delegado del Tribunal eclesiástico, 
so ha procedido a la identiñeación 
cuerpo de Valent ín Paquay, hermano reco-
leto, que mur ió hace veinte años en olor 
de santidad. 
Nacido en Tongres, pract icó una vida 
monacal muy sencilla, impregnada del es-
pír i tu de San Francisco do Asís. La oer»-
monia realizada es el ú l t imo acto de un 
proceso de beatificación abierto ante la 
Congregación de Roma. 
Los médicos presentes no observaron nin-
guna anomal ía en el examen del cuerpo, y 
éste, colocado en un féretro especial, ha 
sido transportado solernnemente. acosnp*-
ñadn de una enorme multitV.d. a una nH6* 
va capilla del convento de Has sel t. 
E n I t a l i a d e s m i e n t e n l o 
d e R u s i a 
ROMA, 17.—Los periódicos publican una 
nota oficiosa diciendo que según 6U*(*2' 
formes el Gobierno italiano está en 
ción de desmentir los rumores alarmanti» 
que han corrido estos días respecto a l * 
situación en Rusia, lo& cuales son absolu-
tamente fantásticos. 
MUSSOLINI A PERUSA 
ROMA. 17 —Según el Impero el señor ^ u . ' 
solini, después de una breve estancia r 
Riccione con su familia, se traslad̂ L* 
Perusa, en donde presidirá el mando técn 
eo de las grandes maniobras que se Ctt. 
bra rán próximamente . 
I N C I D E N T E V I O L E N T O 
PARIS. IT.- Telegrafían de Roma al 
lit I 'ai i-iien que, según noticias recibidas * 
Caninavd'Amporo. el señor Farinnocl, 
secretario general del pan-ido fasoistf^n-«e 
abofeteado en el vestíbulo del HOTÓLJ*°!JI£ 
pasa uya temporada al marquGs ^ . " ^ T S . 
corsi. quien, al parecer, había proíerido J»1, 
cios malévolos y desdeñosos -obre él-
EL PROCESO GIBSON , 
HUMA. 17.—Se anuncia que el T"DU^n 
competente italiano dictará antes de ^ 
de mes su sentencia referente al Ĉ 1̂E 
la señori ta Gibson. acusada de tentatlJ5¿l. 
asesinato en la persona del señor Muss*w**"* 
de la guarnición. El comandante 
de Artillería señor Torres revistó la» x,í* * 
za.- repatriadas. ^ 
Lu cl comedor del cuartel se s i rnó. t íA^, 
recién llegados una espléndida meneo 
FUNERAL POR UN H E R O E 
SAN SEBASTIAN. 17.-En la iglesl* r 
los carmelitas se celebro un íune2LnS^ 
el alma del bizarro capitán de ln! 
r ía don Javier Rodríguez Celis Ibariu ^ 
muerto heroicamente en Africa el » , 
agosto de 19í5. ^ 
¡Su padre, el comisario de P01101*'.^. 
recibiendo muchos testimonios de pe;>»"-
UN BANOLETE n , - & 
CADIZ. 17 —En el balneario de Pa\m, ca. 
ha celebrado un banquete en honor d*1 ^ 
pilán de corbeta don Luis Gil Sola, n e ^ 
del desembarco en Cebadilla, que r.n. ^n0. 
Hu acción ííano la cruz de María 1 1 rf.. 
11 diversas personalidade* . J 
preseutacíunes, promiiKiándosc patrio . • 
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C o n s i d e r a c i o n e s s o b r e 
e l T e a t r o 
El 
Azorín habla ú l t imamen te 
con decidida preferencia. Su 
L A V E R B E N A D E L A P A L O M A 
^ O b r a d a comedia Oíd Spain adquie-
^ ¿ í como un haz de luces anunciado-
ra a-l0S ar t ículos de Azorln exponiendo 
W5- £C,ijre el teatro, cuando sabemos 
iÍe&S]3 temporada p róx ima nos reserva 
<luC ílTCUo del autor de Doña I n é s , son 
1,0 -oterós especial. Un in te rés algo p i -
^ te que se a ñ a d e al mu-' inlenso 
can -gj-tan siempre las ideas vertidas 
ra de la literatura por Azorín . 
•c^ujz¿s sea prematuro hablar de esto, 
desde luego, resu l t a rá todo mucho 
[ ' ic claro cuando el t í tulo inglés Oíd 
Icnfl/n luzca en los carteles. No creemos 
"Ir Azorín cr í t ico pueda separarse de 
fc^-orín autor, y siendo así, será muy cu-
o observar cómo el fino artista pone 
fcLr obra lo que no es hasta ahora en sus 
Brtículos nada más que una teoría . 
$0 vamos a discutir las ideas de Azo-
Vamos a hablar de ellas. Ni llevan 
e\ encanto de la novedad ni siquiera cons-
• luvcn un radical atrevimiento. Mejor 
' un regreso al fuero clásico. Senci-
lleí >' profundidad, claridad y siempre 
tenciilez. Concordancia de Azorín consi-
go mismo. Pero una declaración vale 
ínR; veces por lo que dice, otras veces 
oor la manera cómo se dice y otras por 
floien lo dice. Reconozcamos, sin perder 
la debida reverencia pero también con 
atrevimiento alegre, que convienen a Azo-
rln nada más que las dos ú l t imas cosas. 
Azorín considera muy poco menos que 
inútiles las acotaciones. Reconoce la agu-
deza y gracia de una acotación de los 
Quinliro, o la deliciosa pirueta de una 
scotación de Bernard Shaw. Pero consi-
dera que el teatro es diálogo, y que de 
¿sfe debe deducir un director de escena 
|a presentación, y un actor la caracleri-
ración e in te rpre tac ión . Azor ín—esperé-
JJJQSIO—no p o n d r á acotaciones. No las ha 
puesto en la vida. ¿Qué es su Don Juan, 
por ejemplo, sino una novela sin acota-
ciones'? ¡Y qué curioso resu l ta r ía saber 
tcómo han visto a don Juan los diversos 
lectores, incluidos varios cómicos emi-
nentes! Si lo hubieran visto igual todos, 
tendría razón Azorín. Pero es más posi-
Me que haya tantos don Juan como lec-
tores. 
Azorin argumenta de modo un poco 
sofístico. Si «penas existen las acotacio-! 
né5 en grandes autores del siglo X V I I , 
apenas exislc la decoración. El cuidado 
del autor por auxiliar al cómico, indican-1 
dblc detallos que son parle del ambiente, ' 
al fin y al cabo, no es .sino un legít imo j 
deseo de que no se falsee su pensamiento. 
|Cree posible Azorín hallar la expres ión ! 
definitiva u n á n i m e m e n t e comprensible? | 
Lo que Azorín propugna es la busca de 
la piedra filosofal del teatro. Hallado ese 
diálogo supremo, ya tenemos oro cuando 
queramos. 
Un hombre de teatro, el primer hom-
bre de teatro del mundo—con ese Ber-
nard Shaw que pone largas acotaciones—,. 
es Pirandcllo. Y Pirandello nos ha con-1 
tado ya su espantoso «irania al presentar-
nos a los personajes en lucha con el ac-
'or, sin conseguir nunca encarnar en éste. 
No nos . a t rever íamos a decir que el pe-
simismo de Pirandello está plenamente 
justificado; pero el hijo que se da a luz 
con inlenso dolor en la creación ar t í s t ica 
puede dif íci lmente tomar forma humana. 
No es muchas veces el que ve el autor, 
y es mucho menos el que ve el actor, 
la discrepancia puede existir, y existe, 
y en ese caso el autor debe poner aco-
taciones. 
Citaremos a Azorin un caso del que él 
se olvida y que está bien a la mano: las 
ficotaciones de Valle Inclán. ¿Ha repara-
do Azorín cu las primorosas acotaciones 
de La marquesa Rosalinda^ ¿Se a t reverá 
a decir que sobran? ¿Es que acaso no 
contribuyen tanto como el diálogo a dar 
la nota de ambiente y de color? No son 
simplemente de agradable lectura, es que 
ton indispensables. 
Pero Azorin busca el teatro en su me-
dula, y por lo visto esta medula—diálo-
go—se halla en una mayor imitación de 
la realidad. ¿Qué realidad? De la con-
versación. ¿Qué conversac ión? Azorin ha 
citado a Benavente, y es el apoyo mejor 
que ha podido encontrar para su teoría. 
Sin embargo, examinemos el d iá logo de 
Benavente en alguna obra de aquellas en 
que se busca esa semejanza con la con-
versación natural que Azorín echa de 
menos. ¿ P a r e c e bien La malquerida? En 
ese drama de fuerte diálogo, de diálogo 
Prodigioso, hablan los personajes del mo-
do literario y realista que conviene, y, 
ain embargo, en la vida no hablar ían así. 
Hablarían peor y nos dir ían peor lo que 
Renten. No ver íamos tan claro su espí-
^tu como lo vemos cuando habla por 
^08 un artista. Créese el personaje vivo, 
I I hab la rá solo y de manera que a ve-
^ dirá por su cuenta cosas que el autor 
no sospechó. 
Pero repitamos que hay que aguardar 
M u é Azorín se explique. Y esa explica-
ci6n tiene que darla Oíd Spain. Segu-
ramente los grandes artistas que han de 
itoterpretar esa comedia sin acotaciones 
"""¿asistirá Azorin a los ensayos; hará 
mdlcaciones al ac to r?—dará de ella una 
versión notable. Puede que a Azorin le 
Parezca la única posible. Falta que luego 
,ledos lo entendamos igual. Y si así ocu-
'•Te, henos ante la completa inuti l idad de 
^do ]0 (pjp en ej teatro sea visión. Si 
í*0r el diálogo comprende el director de 
. ^ ^ n a la p resen tac ión y el actor la in-
terpretación, ba s t a r á que el públ ico es-
CUche el diálogo por teléfono para que 
se jo figure todo, escenas y tipos. 
^ basta de esta, aunque pudiera pa-
^ e r otra cosa, humilde in tervención. Ni 
Varemos ni podemos polemizar con .4ro-
ri?I- Pero nos parece un gran beneficio 
" estos momentos de eclipse de nues-
_ 'eatro mnver mucho la pluma sobre 
'-s cuestiones. Es obligatorio para los 
jLKI anrinmos hondamente el arte teatral 
; ikk ^e e"0- t'tezz a parecemos que 
I e der r=e todo lo que buenamente se 
_ ocurra a uno. aunque no se ensarten 
T ^ ' • rrores. No fallará quien los 
aga. y l,ien deshechos es tarán . 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
E L R E Y B O R I S E N S O F I A 
.trani ' 17 ~-De regreso de su viaje al cx-
j j J ^ o , ha llegado a c=ia capital el rey 
" 
T e x t o í n t e g r o d e l T r a t a d o c o n I t a l i a 
0 3 - — 
Conciliación o arreglo judicial para las diferencias de cualquier clase. 
Una Comisión de cinco miembros, tres de los cunles no serán ni espa-
ñcles ni italianos. Una cláusula de neutralidad. Diez años de vigencia, 
prorrogables automáticamente de cinco en cinco 0 
E B 
E l Tratado hispanoitaliano, recientemen-
te firmado, dice as í : 
«Su majestad el Rey de España y su ma-
jestad el Rey de Italia, animados del de-
seo de estrechar los lazos de amistad exis-
tentes entre los dos países y de contribuir 
al mantenimiento de la paz general, han 
resuelto celebrar un Tratado de amistad, 
de conciliación y de arreglo judicial de 
las cuestiones que pudieran surgir entre 
los dos países. Al efecto han designado 
como plenipotenciarios, a saber: Su ma-
jestad el Rey de Espafla: al excelentísimo 
sertor don José de Yanguas Messía, su mi-
nistro de Estado; su majestad el Rey de 
Italia: al excelentísimo señor marqués 
Paulucci de Calboli. su embajador en Ma-
drid, senador del Reino; los cuales, des-
pués de comunicarse sus plenos poderes y 
de haberlos hallado en buena y debida 
forma, han convenido en las disposiciones 
siguientes: 
CONCILIACION 
S e ñ o r i t a s q u e s e p r e s e n t a r o n al c o n c u r s o d e m a n t o n e s dal. 
P A I S A J E S D E A L M A S 
-BB-
Un suavísimo pase con el «rimeU», dos 
toques rápidos con la borla de los polvos 
en las comisuras de los labios para ate-
nuar el carmín, demasiado vivo, y hacer 
aparecer la buva más pequeña, una liltiina 
mirada de conjunto al espejo, y la aplau-
dida actriz, espléndidamente seductora y 
bella, se dejó caer en una chaise del ca-
merino, sonriendo a Matilde, la amiga de 
la infancia, que aquella tarde la había ido 
a visita:. 
—¿Tú ves? ¡Ni un minuto! Horas y 
más horas cada día, todos los días, escla-
va del traspunte, de los ensayos, de las 
loiletlfa para salir a escena, del estudio 
de los papeles; etcétera, etcétera. ¡V pl 
público tan creído de que la vida de los 
comediantes os un jolgorio que no tiene 
fln; una existencia ideal! ¡Oh. nada m á s 
falso, qréemel ¡Pura apariencia!... 
—Pero, ;.y los aplausos, y los homenajes, 
y la gloria '...—sonrió la amiga. 
— ¡A qué prerin!—suspiró la artista—. 
;.Tú sabes lo que eso cuesta, la lucha que 
supone? Y cuidado que yo no tengo de-
recho a quejarme, porque he tenido suer-
te; muy joven todavía, lie llegado .. ¡Pero 
es tan doloroso que pese al mejor deseo 
de estar bien con lodos no tenga una más 
que enemigos en derredor suyo! 
—¿Y enemigos, por qué? 
—Ellas, porque no me perdonan la cate-
goría, la distancia que las separa de mí. 
Ellos, porque tampoco transigen con mi 
reserva afable, con mi seriedad, prudente 
y decorosa, que en cierto terreno, también 
ios pone a raya. Para mis compañeras de 
arte soy una intrusa, una «chica bien», 
como ahora decimos, que se ha dedicado 
al teatro, i Y se vengan las unas y los 
otros de mil modos: murmurando, calum-
niando, ridiculizando y hasta «descompo-
niéndonos», si pueden, en escena, por no 
decir el papel! Es, repito, una lucha sor-
da, implacable y disimulada, de hoy y de 
mañana, en este teatro y en el otro, de 
rada hora y cada minuto; es... la despre-
ciable y auténtica realidad de la vida entre, 
bastidores, reverso precisamente del arte 
verdadero, todo idealismo, poesía y gran-
Y la hermosa actriz cerró los ojos y calló 
unos segundos. Después tornó a abrirlos, 
y con una sonrisa dulce prosiguió, en el 
mismo tono confidencial: 
—Dlme, Matilde; ¿1ú has sabido alguna 
vez lo que es el desencanto total, absolu-
to, aplanante? Ignoro si lo has experimen-
tado en alguna ocasión, en algún mo-
mento de tu vida, pero para mí, que lo 
siento muy a menudo, ¡el desencanto es 
una sensación física y moral, muy honda, 
de que la vida pesa y de que toda ella no 
vale la pena de una preocupación, de un 
esfuerzo, ni de una sombra de lucha por 
vencer!... 
—¡Oírte eso a tí ¡...—interrumpió la visi-
tante. 
—Comprendo que te choque... Mi alegría, 
mi optimismo, mi silueta frivola... ¡Bahl 
Eso es la careta, la careta de que me des-
pojo en estos instantes felices hablando 
contigo, ¡y que por desgracia dentro de 
unos momentos tendré que volverme a po-
ner!.... . . . 
Se hizo un silencio. La actriz suspiró, 
no como en escena, sino como en la vida, 
y en un tono, todavía más íntimo, y apri-
sionando entre sus manos las de su com-
pañera de colegio en otros tiempos, comen-
zó así: 
—Ayer, ayer sin ir más lejos, el desencan-
to se apoderó de mí, sin saber por qué. 
Con el alma sumergida en una niebla de 
tedio, de hastío, de cansancio de todo, salí 
a escena, de donde yo, mi verdadero yo. 
se encontraba ausente. No estaba ni en la 
obra, ni en el teatro, ni aún en este mundo, 
sino ¡muy lejos, a donde me conducían los 
caprichosos vuelos de mi pensamiento! La 
ofra yo, la comedianta, la profesional, la 
artista, hacia, entre tanto, su papel 
pase, que pase», repuse vivamente sintién-
dome el corazón disparado... 
- ¿ Y ? . . . 
—Y entró Emilio..., es decir, un hombre 
físicamente idéntico a él, que me hizo un 
saludo vulgar y pronunció unas frases li-
sonjeras, tan vulgares como el saludo... 
¡Qué semejanza tan maravillosa, tan in-
concebible entre estos dos hombres, y qué 
contraste espiritual tan doloroso!... 
—¿Y qué hiciste en vista de tu equivoca-
ción?... 
— ¡Pchs... confesar que me había equi-
vocado! ¡.Qué otra cosa podía hacer? «Ca-
ballero, le dije, tiene usted razón; le he 
sonreído desde el escenario de una manera 
especial, porque le he confundido (se pa-
recen ustedes enormemente) con un amigo 
mío de... la infancia, a quien hace años 
no he vuelto a ver. ¡Le ruego perdone este 
error, esla ligereza mía. si usted la juz-
gfl así! 
Pero el del parecido con el otro, incrédu-
lo y audaz, se echó a reir. intentando co-
locarme una declaración .. harto expresiva, 
i Evidentemente éste no era Emilio!... Ade-
más me había confundido, como yo le con-
fundí a él..., y con un gesto y una mirada 
de arriba a abajo, tuvo que acabar por 
decirle : «Creí que era usted ese amigo mío 
de toda la vida, que, por cierto, era ade-
más un caballero. No perderla usted nada 
con parecerse a él en eso último, como en 
lo físico se parece usted»... 
— ¡Admirable! ¿Y qué te contestó? 
—Nada. Se dió cuenta de que estaba ha-
ciendo el ridículo y balbució unas excusas 
torpemente... «Está usted perdonado, repu-
se. Esla es una casa donde todo el mun-
do... femenino no acostumbra a mostrarse, 
tan desagradable como yo. Beso a usted 
la mano.» Y se fué. iQué me importaba a 
mí aquel quídam? ¡En cambio, eso sí. al 
volver a escena, la sala rebosante de pú-
blico, me pareció lúgubre y vacía... como 
mi vidal ¡Como mi vida histrionesca, sin 
la felicidad verdad 1... ¡Fueron el desen-
canto y la desilusión! ¡Vengándose triunfa-
les y hundiendo mi alma en la amargura, 
mientras sonaban los aplausos, como una 
despiadada ironía del destinoI... 
Curro V A R G A S 
G e s t i ó n d e H i n d e n b u r g 
c o n e l e x K a i s e r 
Pide el presidente que el antiguo 
Emperador ceda a'go en la cues-
tión de los bienes 
•—o— 
BERLIN. IT.—Se asegura que el presiden-
te Hindenburg ha hecho una gestión ur-
gente cerca del ex Kaiser para convencerle 
ARTÍCULO I . Las partes contratantes 
se comprometen a someter a un procedi-
miento de conciliación las diferencias, de 
cualquier naturaleza que sean, que surgie-
ren entre ellas y que no hubieren podido 
ser resueltas por la vía diplomática en 
un plazo prudencial. 
En el caso de que fracasare el procedi-
miento de conciliación se procurará un 
arreglo judicial, conforme a los artículos 
7.° y siguientes del presente Tratado. 
Los litigios para cuya solución esté pre-
vista una jurisdicción especial por otros 
acuerdos en vigor entro las partes contra-
tantes serán, sin embargo, oometidos a 
dicha jurisdicción. 
ARTICULO I I . Cuando se trate de un 
litigio que. según los términos de la le-
cederá a los nombramientos, en conformt-
dad con el artículo 45 del Convenio de E l 
Haya de 18 de octubre de 1907 para el arre-
glo pacifico de los conflictos internaciona-
les. 
ARTICULO IV. Salvo pacto en contra-
rio, el procedimiento de conciliación se re-
girá por el Convenio de E l Haya de 18 de" 
octubre de 1907 para el arreglo pacífico da 
los conflictos internacionales. 
ARTICULO V. La Comisión de concilla-' 
ción podrá ser requerida por una sola de 
las partes. Esta notificará su demanda a] 
presidente de la Comisión y a la parta 
contraria. L a Comisión podrá, sin embar-
go, ofrecer espontáneamente su concurso, 
si su presidente y dos de sus miembros 
consienten en ello. 
Las partes contratantes se comprometea 
a facilitar, en todos los casos y en todos 
conceptos, los trabajos de la Comisión, y-
en particular a utilizar todos los medios 
de que dispongan, según sus legislaciones, 
para investir a la citada Comisión de la 
misma competencia que a sus tribunales 
supremos enlo que concierne a la citación, 
comparecencia de testigos o peritos, así 
como a las inspecciones oculares. 
ARTICULO I I . L a Comisión de conci-
liación tendrá a su cargo examinar las cues^ 
tiones particulares que le sean sometidáa>, 
consignar el resultado de su investigación 
en un informe destinado a dilucidar las 
cuestiones de hecho y facilitar así la so-
lución de los litigios. En su informe pre-
cisará los puntos do controversia que PS-
tos litigios ocasionen y acompañará a su 
dictamen las proposiciones susceptibles tía 
facilitar un acuerdo entre las partes. 
El informe deberá ser presentado den-
tro de los seis meses, a partir del día en 
que la Comisión haya sido requerida, a 
menos que las partes contratantes deci-
dan abreviar o prorrogar ese plazo. De-gislación de una de las partes, sea de la 
competencia de una autoridad judicial, la .berá hacerse en tres ejemplares,ruño para 
parte demandada podrá aponerse a que cada una de las partes y el tercero se 
sea sometido a un procedimiento de con- conservará en los archivos de la Comisión 
ciliación, y, en su caso, a un arreglo ju- | La Comisión fijará el plazo dentro d«q 
dicial. siempre que no haya sido objeto cual las partes deberán pronunciarse en 
que ceda una parte de los derechos que ! de una decisión definitiva por parte de di- relación a sus proposiciones, así como el 
reivindica sobre sus antiguaü propiedades j^ba autoridad judicial. En el caso de que plazo hasta la expiración del cual aqué-
en Alemania. la parte demandante se propusiera impug-illas podrán, en caso de fracasar el proce-
E l mariscal Hindenburg piensa que este i nar esta decisión judicial, el litigio de- dlmiento de conciliación, someter el litigio 
sería el medio de poner término a la aspe-1 herá ser sometido a procedimiento de con- a un arreglo judicial. Estos dos plazos no 
ra lucha que divide én Alemania a gran ¡' '''arión dentro fipi año. a contar de la podrán, sin embargo, exceder el primero 
í s T o d o n u e s t r a f 




L L E V A E L N O M B R E ^ 
as 
parte de los ciudadaiiMS. El marisral ha he 
cho observar al ex Kaiser qufl si no ami-
nora sus peticiones, el partido nacionalis-
ta alemán, que hasta ahora ha spstenido 
a la Monarquía, ahandunará al Soberano. 
NUEVAS PROPOSICTONFS 
BERLIN, 17 El pefior von Befg, repre-
sentante do los Holionzollern efl neriín, ha 
enviado al (iobierno de ¡'rusia nuevas pro-
posiciones concretas referentes al acuerdo 
financiero que concertar entre Prusia y su 
antigua dinastía. 
En una de sus próximas sesiones, ni Ga 
bínete prusiano se ocupará de la nueva pro-
puesta. 
LA CRISIS D E TRABAJO 
BERLIN, 17.—Entre los 270.000 parados 
socorridos que existen en Berlín y sus al-
rededores hay 1.985 sin trabajo que per-
tenecen a las clases intelectuales. Kn la 
lista del paro li^nran, en efecto, 634 acto-
res. 382 pintores, 233 cantantes de opera. 
87 hombres de letras. 80 bailarines. 71 mú-
sicos, 69 coristas, siete artistas líricos, 54 
dibujantes, 54 artistas de cinematAgrafo. 
23 arquitectos. 10 profesores de eanlo. sie-
te compositores, etc., todas ellas personas 
que han recibido una esmerada educación 
profesional. 
Varios de ellos llevan nombres conoci-
dos. 
Hay además en Berlín más de 800 perso-
nas que poseen títulos universitarios, doc-
tores cu Medicina o en Derecho, actual-
meute sin trabajo. Estos lian percibido has-
ta ahora indemnizaciones procedentes de 
fuente particular, que les repartía la bolsa 
del trabajo. Como , dichos fondos están en 
la actualidad completamente agotados, las 
organizaciones profesionales están reali-
zando esfuerzos para conseguir que estos 
desgraciados sin trabajo perciban las mis-
mas indemnizaciones que las concedidas 
a los otros parados. 
O F I C I A L E S I N G L E S E S A P E D R E A D O S 
LONDRES, 17.—Según noticias de Wies-
baden. un grupo de oficiales del Ejército 
Inglés, que efectuaba una excursión en 
el valle, fué objeto de manifestaciones de 
desagrado por parte de los aldeanos, que 
referida d e c i s i ó n 
COMISION PER-
MANENTE 
I I l . las partes contratan-
una Comisión permanente 
compuesta de cinco miem-
A R i i r r i n 
tea instituirán 
de conciliacif'in 
li: l tS. 
Las prates nombrarán libremente cada 
una un miembro y designarán los otros 
tres de común acuerdo. Kstos tres miem-' 
hros no deberán ser súbditos de las partes 
contratantes, ni estar domiciliados en su 
territorio, ni hallarse a su servicio. Cas 
partes designaran, de común acuerdo, el 
pressidente entre estos tres miembros. 
Mientras no se haya iniciado procedi-
miento alguno, cada una de las partes con-
tra:antes podrá revocar el nombramiento 
del comisario nombrado por ella y desip-
narle un sucesor, así como también retirar 
su consentimiento al nombramiento de ca-
da uno de los »re> miembros designados en 
común. En este caso ha. lugar a proceder 
sin retraso al nombramiento de los miem-
bros, cuyo mandato- hubiera finalizado. 
Se procederá al reemplazo de los comisa-
rios, conforme a la manera fijada para su 
nombramiento. 
Durante el curso efectivo del procedi-
miento, los miembros nombrados de común 
acuerdo recibirán una indemnizarión, cuya 
cuantía será fijada por las partes contra-
tantes y sufragada por ellas por partes 
iguales. En cambio, cada parte fijará y 
satisfará por sí misma la Indemnización 
del miembro de la Comisión nombrado por 
ella. • 
Cada parte sufragará una cuota Igual 
de los gastos generales de la Comisión. 
L a Comisión se constituirá dentro de los 
seis meses siguientes al canje de las rati-
ficaciones del presente Tratado y se reuni-
rá en el lugar designado por su presi-
dente. 
Si el nombramiento de los miembros que 
han de designarse de común acuerdo no 
se efectuase en el plazo de seis meses, a 
partir del canje de las ratificaciones, o, 
arrojaron piedras contra el automóvil que en caso de sustitución, en el de tres meses, 
aquéllos ocupaban. a partir de la vacante del puesto, se pro-
L A P A T R O N A D E S E V I L L A 
fiOSAWO 
R e b a j a d e i m p u e s t o s 
e n H u n g r í a 
L a s n e g o c i a c i o n e s e n C h e c o e s -
l o v a q u i a e s t a c i o n a d a s 
BUDAPEST, 17.—En seguida que se re-
anuden las sesiones de otoño del Parla-
mento, el ministro de Hacienda someterá 
pronto, al concluir el segundo acto vi en : , aprobación de la Cámara un proyec-
De 
la sala a un hombre, a un caballero joven, 
que aplaudía entusiasmado. ¡Era Emilio 
Henestrosa: era é l ! Perdona: he olvida-
do decirte quién es Emilio Henestrosa. En 
dos palabras te lo presentaré. iE l único 
hombre a quien yo he querido en este 
mundo, con el amor ingénuo, purísimo y 
romántico de mis diez y siete ailos'. ¡El 
hombre con quien yo hubiera sido loca-
mente dichosa, si la fatalidad, la vida, no 
nos hubiesen separado! ¿Comprendes affio-
ra lo que vo «sentí», al volverle a ver al 
cabo de los'años, y de pronto, sin imaginar 
siquiera cómo era posible semejante encuen- ¡ 
tro" En mi alma, en sombras un segun-
do antes, se hizo la luz, y la vida pareció 
sonreirme de nuevo... ¡Gracias a «éli! ¡Oh, 
la magia de la emoción! Reviviendo, mer-
ced a ella, aquél pasado, aquél idilio, inefa-
ble en una capital provinciana, me sentí, 
¡créelo! la novia inocente y candorosa de 
entonces, y reviví aquél casto y lindo poe-
ma sentimental... con una alegría tan pro-
funda y tan intensa, que me transfiguró, y 
me hizo, al salir en el tercer acto, más 
apasionada, más «humana», más artista, 
más actriz que nunca. Si yo no hubiera te-
nido conciencia de ello hubieran bastado 
a revelármelo los aplausos delirantes, las 
cinco salidas a escena..., el éxito excepcio-
nal, definitivo. ¡Claro, que mis saludos y 
mis sonrisas y ese pedacito de gloria, se 
los dediqué a «él»... 
—Vendría a saludarte, como era natural... 
Hablaríais... 
—Apenas entré aquí, en mi cuarto, me 
dijeron:. tUn señor desea íelicllarla.» «Qu^ eslovac^. 
to de ley concerniente a la reglamentación 
de los impuestos, ya que algunos de és-
tos, fijados durante la época de inflación, 
necesitan ser rebajados ahora que la coro-
na húngara está sólidamente estabilizada. 
Los derechos sobre herencias, especial-
mente, son los más necesitados de esta re-
baja. 
E L T R A T A D O CON CHECOESLOVAQUIA 
PRAGA, 17.—El periódico Tribuna anun-
cia que las negociaciones entabladas entre 
delegados de Hungría y de Checoeslova-
quia para tratar de redactar un Tratado 
de comercio entre ambas naciones, no pro-
gresan lo más mínimo, continuando la 
divergencia de puntos de vista que se 
registró en un principio. L a Delegación j 
húngara ha pedido nuevas instrucciones 
al Gobierno de Budapest y en los círculos 
económicos y comerciales se cree que por| 
ahora se firmará un convenio provisional, ¡ 
dejando para después el establecimiento j 
de un Tratado definitivo. 
¿EL C U L P A B L E D E L A EXPLOSION? 
LONDRES, 17.—La Prensa de esta capi-
tal reproduce, en un despacho de Viena, 
una información publicada por el diario 
Arbeiter Zeitung, según la cual parece que 
la Policía húngara ha procedido a la de-
tención de un individuo sospechoso, que 
se cree sec el autor de la explosión ocu-
rrida estos días en la isla de Oespel. 
E l detemilQ 55 ílfi íiacioñflüílfta fibflfiP- Sal ida de la Virgen de les Reyes por la puerta d e j o s Palos de la Catedral 
{Fot. Serrano.) 
de êi< mesefl y el segundo de tres. 
El Informe do la Comisión no tendrá, ni 
en lo que se refiere a la exposición de 
hechos, ni en lo que concierne a las con-
sideraciones Jurídicas, el carárfpr de una-
Bententfa definitiva obligatoria. 
A L T R I B U N A L IN-
T E R N A C I O N A L 
ARTICULO V i l . Si las partes no acep 
tan las proposiciones de la Comisión de 
conciliación, cualquiera de ellas podra, 
dentro del plazro fijado por esta última! 
pedir que el litigio sea sometido al Tri-
bunal Permanente de Justicia Internack,-
nal. 
En el caso de que, a juicio del Tribunal, 
el litigio no fuese de orden jurídico, las 
parios convienen en que será resuello rx 
Ctétyttn rt hoiio. 
ARTICULO VIH. Las partes contradi -
tes podrán, sin embargo, convenir en so-
meter todo litigio a un tribunal arbitral, 
constituido conforme a los artículos hb y 
siguientes del Convenir» de 1* de octubn 
de 1907 para el arreglo pacífico de los con-
rílctoa Internacionales o conforme a cual-
quier otro acuerdo existente entre ella*. 
ARTICULO IX. Las partes contratan-
tes, ateniéndose a las disposiciones del es-
tatuto y del reglamenlo del Tribunal Per-
manente de Justicia internacional, estable 
cerán un compromiso con el fin de deter-
minar el objeto del litigio, la competencia 
especial que podría ser atribuida al Tribu-
nal, así comQ todas las condiciones que 
las partes hayan convenido. 
E l compromiso se establecerá por canje 
de notas entrp los Gobiernos de las partes 
contratantes, y será interpretado en todos 
sus puntos por el Tribunal de Justicia. 
Si el compromiso no hubiese sido fijada 
dentro de los tres meses, a contar del día 
en que una de las partes hubiera sido de-
mandada a los fines del arreglo Judicial, 
cualquiera de las partes podrá acudir al 
Tribunal de Justicia por vía de simple de-
manda. 
ARTICULO X. Si en una sentencia, dic-
tada conforme al presente Tratado, se es-
tableciese que una decisión de carácter Ju-
dicial o de cualquier otra autoridad • de-
pendiente de una de las partes contratar-
tes se halla completa o parcialmente en 
oposición con el derecho de gentee, y si 
el derecho constitucional de esta parta no 
permitiese, o sólo permltlesd imperfecta-
mente anular por vía administrativa las 
consecuencias de la decisión de que se tra-
tare, la sentencia concederá a la parte per-
judicada una satísfacoión equitativa en 
otro orden. 
ARTICULO X I . L a sentencia dictada 
por el Tribunal Permanente de Justicia In-
ternacional será ejecutada de buena fe por 
las partes. 
Durante el curso del procedimiento '. de 
conciliación o del procedimiento JudlclaJ, 
las partes contratantes se comprometen a 
renunciar,' en lo posible, a toda médida 
susceptible de producir una repercusión 
perjudicial en la aceptación de las propo-
siciones de la Comisión de conciliación o 
sobre la ejecución de la sentencia. 
ARTICULO X I I . Las dificultades que 
surgieren en la interpretación o en la eje-
cución del presente Tratado serán, salvo 
pacto en contrario, sometidas directamen-
te por medio de simple demanda al Tri-
bunal Permanente de Justicia Interna-
cional. 
N E U T R A L I D A D 
ARTICULO X I I I . Si una de las par-
tes contratantes, a pesar de su actitud pa-
cífica, fuese atacada por una tercera po-
tencia o por varías de ellas, la otra parta 
contratante observará neutralidad duran-
te toda la duración del conflicto. 
ARTICULO XIV. E l presente Tratado 
será ratificado en el más breve plazo po-
sible y los instrumentos de ratificación se 
canjearán en Madrid. 
El Tratado se concierta por un período 
de diez años, a contar del canje de rati-
ficaciones; de no ser denunciado seis me-
ses antes de la expiración de este plazo, 
permanecerá en vigor por un nuevo pe-
ríodo de cinco años, y así sucesivamente. 
Si t a el momento de la expiración del 
presente Tratado algún procedimiento da 
conciliación o procedimiento Judicial es-
tuviere pendiente, seguirá su curso con-
forme a las diposiciones del referido Tra-
tado o de cualquier otro acuerdo que les 
partes contratantes hubieren convenido 
para sustituirle. 
ARTICULO XV. E l presente Tratado, 
radactado en castellano y en italiano hará 
Igualmente fe en ambos idiomas. 
E u testimonio de lo cual, los plenipo-
tenciarios firman el presente Tratado. 
Hecho por duplicado en Madrid a 7 l a 
agosto do ly-sO. 
Miércoles 18 de agosto de 1926 (4, E I L . D E B A T E ; M A g T O D — A f i o X V I — y ú m . g 
M o c i ó n d e l a l c a l d e e n p r o 
d e l a e r o p u e r t o c i v i l 
P r o p o n e que el A y u n t a m i e n t o 
a d q u i e r a t e r r e n o s a d e c u a d o s 
Se cstab!eceria comunicación aérea con 
el centro de Europa 
El conde de Vallellano ha presentado al 
Av;iiitamienlo la siguiente proposición: 
.Tomóse en consideración por acuerdo 
niunicipal de 2 de septiembre de 1925 la 
propuesta suscrita por los concejales se-
bores Bo/arull, conde de Vilana. Romero, 
Laguía y Rodríguez de establecer en Ma-
drid un aeropuerto c i v i l ; mas la falta de 
consignación en presupuesto para conver-
t i r en realidad la idea, y la no muy lauda-
ble lentitud del tóenico a quien se enco-
mendara el informe de hacer el estudio y 
precisar el presupuesto del posible gasto, 
hicieron que fuese uno de tant-os buenos 
propósitos de que está empedrado el cami-
no de la vida orgánica y funcional de éste 
-v anteriores Ayuntamientos. Y así es posi 
C u l t u r a l e s d e m ú s i c a 
Paralelamente a las Sociedades fllarmú-
nicas. hay en España tina red de cultu-
rales de música, si bien entre unas y 
otras hay diferencias notables, pues, así 
como en las filarmónicas todo es Indepen-
dencia y autonomía, en las culturales hay 
un Comité central en Madrid, y las de-
legaciones de provincias tienen que acep-
tar, rnanu jn i l i l a r i , lo que este Comité les 
envíe. 
No es mi intención hacer un curso de 
filosofía sobre este sistema de centraliza-
ción, sino, más bien, dar algunos deta-
lles que interesen a los lectores. Una de-
legación interesante es la de Jaén. Sus 
conciertos se celebran en la capilla del 
Instituto. En esta capilla (naturalmente, 
sin culto)^ un gran cuadro de la Inma-
culada constituye el altar mayor, cuadro 
que se desplaza y se sustituye por una 
pantalla para la linterna de proyecciones. 
Los artistas locan en el presbiterio, y el 
auditorio so coloca en bancos, uciTpando 
la .capilla. 
En Jerez se dan los conciertos en un 
ble que hubiese seguido, sobreponiéndose ! teatro de verano; circunstancia terrible 
a este asunto los mi l que con imperio de i para los que. como yo, hubieron de tocar 
mnvor actualidad solicitan la atención de j en enero. Con verdadero pavor se ven os-
la Alcaldía-Presidencia, si la petición ele-i cilar los lienzos del decorado, mientras se 
vada al Gobierno de su majestad por la deslizan suavemente las a rmonías beetho-
Deuische Luft. Hansa, de la ^iue se la dió 
traslado, acompañada de las serias peticio-
nes que se detallan en esta moción no hu-
bieran decidido a la Alcaldía, percatada de 
la importancia que puede tener para Ma-
drid establecer una comunicación aérea con 
vemanns. 
Uno do los fundadores de la Delegación 
de Sanlúcar de Rarromeda es Pepe Co-
lom, cosechero de la dorada manzanilla y 
hombre dotado de excepcionales cualida-
des de atracción y de generosidad. La di 
el centro de Europa, del que por nuestra ¡ vina Providencia nos presenta algunas 
.situación geográfica nos encontramos des-i personas así, para probarnos que la hu-
viados y con ciudades tan importantes co-] manidad no es tan mala como tenemos 
mo P.erlín, Vienn. Rudapest, Munich, Ec i - ' ocasión de creer seis o siete veces cada 
7lp. Stuligan, Zurich, Rasilea. Ginebra. ; {iía- sin embargo, el peso de la Pelega-
Francfort. Marsella y todas las amidas 1 ci6n ]0 Heva Abríanlo Sánchez, pequefiitn. 
aéreamente a ellas, sino la cada día y pol-
loda clase de conceptos más necesaria de 
locrarla con Rarcelona. con Lisboa y Se-
villa, no hubieran decidido, repito, a des-
arrollar en la forma propuesta en esta mo-
ción la idea germinal, ya aprobada por el 
Ayuntamiento. 
No puede aspirar éste, al menos de mo-
mento, y hasta tanto que el servicio de la 
Deutsches Luft, Hansa o de cnalesuuiera 
otras Compañías, ni a subvencionar l íneas 
ni D dedicar sumas cuantiosos a adquisi-
ciones de terrenos e instalaciones; mas sí 
puede ayudar a la inicial iva pai licidar y 
O los auxilios de oiro orden del iGobierno. 
facilitando, como han hecho otras munici-
palidades—pues ello es obligación casi 1 » . » 
ineludible, ya nue el interés de la ciudad T i J • 1* i i 
es.a muy aforrad,, por n - f o r l s d e ' sT:'. Lp verdadera nacionalidad 
clase ríe evidente utilidad actual y futura. 
nervioso, exaltado por el arte y hablando 
tan a prisa que cuesta trabajo seguirle. 
Y no es cosa fácil una Delegación, espada 
de dos filos, entre los socios, de una par-
,te, y las órdenes dictatoriales del Comité 
central, de otra parte. ;.Y qué decir do 
los artistas que van rodando de las cul-
turales a las filarmónicas? Con el tiempo 
tasado; saltando del tren al concierto; 
luchando a veces con pianos inverosími-
les; durmiendo poco y mal en fonduchos 
fantást icos; esperando trenes &l rayar el 
d ía en estaciones frías o incómodas. ¡Cuán-
to cucs'.̂ t alcanzar la aureola del éxi to! 
Joaquín TURINA 
no por sospeclulda y descontada aún me-
nos interésame—. el desenvolvimiento de 
lodo lo que pueda servir al fomento del 
turismo, relaciones comerciales y de toda, 
índole, y aVuanlo. en suma, rttfeifende a 
relecrarnos consi i t u y n d o a nuestra ciudad 
en una excepción cateciendp' de un aero-
puerto civil n del Municipio, como boy tie-
nen gran número de capitales de igual o 
muí menor importancia que Madrid. 
Cilar cases, ejetnph s; y cusforzarse en ar-
gumentar tratando de llevar al án imo del 
Concejo la conveniencia o utilidad de esta 
idea, paréceme superfluo', y sería ofonder 
í u iluMiado parecer, así tomo el del pue-
blo mismo, que con ' l a intuición, que es 
¿u caraclerísticn. si^piG las cuestiones aé-
reas con el iutcrr.-i notorio de todós ennot ido. 
Así, pues, como medio de llevarlo rá-
pidamente a la práctica, piopf.ngo 
Primero. 
de Cristóbal Col '.n 
Nuestro cologa A B C ha hecho públicas 
las bases del concurso que organiza para 
premiar con 50.000 pesetas el escrito que, 
a juicio de un tribunal arbitral internacio-
nal, dcniuestie la nacionalidad española 
de Cristóbal Colón. 
Los trabajos se presentarán en cuartillas 
escritas a maquina, firmados por el autor, 
y en español, italiano e inglés, antes de 
terminar e! día 1 de abril de 1027, en la 
casa fie A fi C, Serrano, 55, Madrid. 
El tribunal arbitral internacional, elegi-
do entre eminentes personalidades españo-
la - y extranjeras, bajo los auspicios del Go-
bi'Miio español, podrá ejercer todos los de-
re; líos para esclarecer y fallar sobro estos 
(IMS lenas: a) ;,Puede afirmarse que Cris-
Quc en el plazo W1& i&U se ^' 'hab.Colón. el d - rub - ido r del Nuevo Mun-
abra un concurso para adquisición en al-1 ,|0' ora e s ^ t ó o l ' b) ¿Puede afirmarse que 
quiler, por un mín imum de diez años , ^ . Cr^fcrftorüS Columbo, nacido en Genova e 
terrenos eD'Condfctoii$», que no disten más i ' ' ' i 0 nominlcns. fué el descubridor del 
de 15 kilómetros del casco urbano o zona ¡ Nnovo Mundo?' 
interior de Madrid, ¡le una extensión mí - ! ^ trabajo premiado, propiedad de su 
nima de kilómetro y medio de largo por i a,llor- Wf* ^li tado o publicado total o par-
ot^o de ancho. 
Segundo. One en ese e - o n n i r s o . junto 
con el alquiler, se conceda al Ayuntamien-
to, al ofrecer el precio del arriendo.' una ! ^ ^ ^ . - ^ -v^ . - - - - - ^ r ^ - ^ - ^ ^ -
opción de compre sobre los mismos por í ? i 7 f i A l O V F í í T i A O 
Igual periodo de i f l E / V J ^ I - . ^ V P L U 
Tercero. Que al confeccionarse el nre- ^ur ^m ^e temporada, y sólo hasta fin di-
supuesto para el año 1027 se consigne una ¡ n^?' presentando este anuncio, se rebaja el 
cantidad, a fin de Bíender a osle arr-nda-I 10 I),)r I0W "el precio convenido. Amenca-
mMmto y a los «asios cÓmptemenUtrios i * * I d,> punto y F ^ W / ^ e « ptns.- pan-
hubieren de efectuarse, talones «tennis», desde 2S; gabardmas. 
cialmente. por la Empresa organizadora 
del concurso, en cualquiera de loá idiomas 
citados. 
Cuarto. Aulorizar a la .' b aldía-Pi esiden-
cia para que, ases-,rada de las Delegacio-
nes de Fomento y Pollúía rural, y con au-
xil io de los técnicos municipales o de fue-
ra de lo casa que considere pn • i: o, pueda 
desarrollar, nrl iculai , regia neniar y llevar 
a realidad en conjunto y en sus detalles 
la idea contenida en la presente moción. 
Casas Consistoriales de Madrid, a 14 de 
agosto de 1180—/?! conde dé Vallellano.» 
LA INSTALACION 
D E VELADOIíICS 
T-'a Alcaldía ha dispuesto f]ue en el año 
natural, que empieza el 1 de enero pró-
ximo, lodos los que deseen oblcner l i -
cencias para establecer veladores en la 
vfa pública Ib soliciten con onterioridad i 
al :ií) de jun io ; transcurrida dicha fecha 
no se t rami tará instancia alguna, de esa 
LA INSPECCTON SANITARIA 
r m CAUNF-S 
Como rn algunas tMhlajrrfas de Madrid 
*p vitme vendiendo carne que ¡js snstrae a la. 
ínspeer i .m sanitaria que debe eferluaise 
en r l nuevo matadero, j.-.s ;,n; iridades' mu-
niripnles ^ inv. haciendo (uvesiij^Bcforrea pa-
ra eviiar r s u : - infiacciones e imponer san-
Ciones a los infiactores. 
ti inchern^. Mezcle 65. V í an \q$ astñOsftitW 
CASA SESE5JA. Cruz. 30; Espoz y Mlnn, 11. 
Incendio.—En la calle de la Luna, nú-
mero u , se produjo un conato de incendio 
i n la buhardilla, que fué sofocado sin que 
tuvieran quq intervenir los bomberos. 
Caída. En lav calle de Galilco se cayó 
Eermina Hárcena García , de cincu.enta y 
dos años, (jue vive en San Vicente, Gi, pro-
duciéndose lesiones de pronóstico ruser-
vadu. 
Un t:mo.—Por el procedimiento de las l i -
mosnas d desconocidos timaron 150 pese-
tas en el puente de Toledo a Liborio Ba-
rrientos Martínez, de veinticuatro años* 
con domicilio cu San Lorenzo, numero 2. 
Rater ía . Kn la jilaza de la Cebada le 
robaron H reloj con cadena y un coleante, 
valorado todo ello cu 227 pciotas, al in» 
dustrial don Natalio Mart ín Alonso. 
Industrial desaprensivo.—La Guardia ci-
v i l de las Ventas ha detenido a Constan-
tino Moreno, de treinta años, d uniciliado 
en Canillas, 7. por expender corne de vaca 
en condiciones perjudicinlcá para la ¡alud. 
J A R A B E S l i m L L O 
DE MANZANAS. PURGANTE IDEAL 
PARA NIÑOS Y ADULTOS 
Primer jarabe do mantanivs elaborado 
en España, San Sebastián. Frasco, 3 pts. 
1 / / 11) C o m o I < u ' 
m a r i p o s a s 
a l a l u z 
acuden los niños a tomar el' 
jarabe 
H I P O F O S F I T O S l 
Su (igrndablc sabor es una cua-
lidad inestimable para la infancia. 
Este T ó n i c o - R e c o n s t i t u y e n t e 
es el m á s activo remedio para 
combatir el raquitismo, la anemia, 
la tuberculosis de los huesos y 
el empobrecimiento de la sangre 
Tres cucharadas al día bastan 
para conseguir qüe los niños se 
transformen a los pocos días y 
adquieran la intrepidez y la ale 
gria propias de su edad 
Más de 35 años de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de 
Medicina. 
Aviso Rechace todo frasco eue no lleve 
en la etiqueta exterior HIPQFOGFITOS 
SALUD, en rojo 
P O D É R O S O D I S O L V E N T E DEL 
| Á C I D O Ú R I C O | 
En ios athques más rebeldes, 
cuando todos los modienmontos 
han frnensado..., recurrir al Uro-
mil y mejorar rápidamente..., es 
la evidencia do virtudes curati-
vas prodigiosas. 
ArirStesrrso- Reuma 
G o t a - Mal de Pied ra 
Arterioesclerosis 
no rMlAtén a osle privilegio do 
lu 1 erapóulk'u mgderna. 
Infinidad de médicos eminentes 
de Lurnjiu y América lo toman 
liara sí y lo prescriben n BUS 
enfermos con resultados sorpron-
díiite?. Pedidles opin ión del 
Uromil, pues sólo ellos pueden 
apreciar (d valor curativo de 
slos remedios. 
P U Í T E E S A V E M D A 
Y VERÁ pUE MUESTRO 
PATENTADO PROCEDI-
MIENTO LE CONTEflDRÁ 
Y REDUCIRÁ 
COMPLETAMENTE 
P R I M O R T O P É D I C O S 
J r PV 1/ l PRECIADOS 55.MADRID H 
[LA CASA Ẑ IAS AflTIGUAC IHPORTAflTEDE CSPAñA 
L a a l e g r í a d e v i v i r 
depende ante todo de la 
salud, tesoro inapreciable 
cuyo valor, a veces, solo 
se conoce al perderlo. Las 
señoras deberían tener 
siempre presente que la 
saluel constituye nueve dé-
cimas partes de la belleza; 
los hombres, que# con ella 
pueden salir m á s fácilmente 
victoriosos en la lucha por 
la existencia. Todos deben 
ayudar a su organismo 
proporcionándole 
remedio que nutre, vigoriza 
y fortalece los ner-
vios, estimulando 
el apetito y la di-
gestión. Tome V d . 





Pbderoso fónico reconstifuyents 
Formas: Ciixir c inyectable 
Para las' convalecencias 
Para los estados consuntivos. 





m S E D E J E V . O P E R A R 
sin antea haber ensnvado el 
pue le calmará ct dolor y curará pronto, 
nin deiar cicaírie 
y R A N O S - P A N A D I Z O S 
T U M O R E S - U L C E R A S 
Q U E M A D U R A S - E T C 
M A S DE 5 0 A N O S DE É X I T O 
CAJA, VÓO PTA5. 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
I Ñ I G O 
MllébleÉ Ú6 lujo y económi-
cos. Costaitilln Anecies, 15. 
Agente general: R. Bermejo SANTIAGO 
S ^ ^ e ^ E i r D E B A T E 
(CALLE DE ALCALA. F R E N T E 
CAL A TRA VAS 
San Bernardo 
El 20 celebrarán su santo la señera Alu-
da de don Pedro Lavín y Olea (nacida 
burga Cortés;. 
El marqués de Sauzal. 
Señores Martínez Noval, Obispo de A l -
mería; Pereira Borrajo, Rengifo y Rolland 
y Mióla. 
Les deseamos felicidades. 
Pet ic ión de mano 
En Vitoria ha sido pedida por los condes 
•de Asmir, para su hermano don Fernando 
Meléndez Urrechu, a la señora doña Ma-
ría Velasco, viuda de Vargas, la mano de 
su hija María. 
Boda 
E l próximo día 31 se celebrará en San 
Sebast ián el enlace de la señori ta Ana Ma-
ría Fernández de Heredia y Gaytán de 
Ayala, vizcondesa del Cerro, con don Ra-
món de Zabala y Monzón. v 
Enfermo 
Se encuentra mejorado de su enferme-
dad el marqués de Araceña, que se halla 
pagando ur(a temporada con sus hijos en 
la finca Monte de San Miguel, de Aracena. 
Deseamos su total restablecimiento. 
Nuevo comendador 
Ha sido agraciado por su majestad con 
la encomienda y placa de Isabel la Católica 
don Ramón Sans de Pinil la. 
Reciba nuestra afectuosa enhorabuena. 
Viajeros 
Han salido: para Dave, los duques 
de Femán-Núñoz e hi jos; para Ceuta, el 
teniente de Ingenieros don Manuel Rodrí-
guez Delgado; para' Deauville, los mar-
queses de Casa-Valdés; para Rueda, don 
Juan José Santander; para Cádiz, don Joa-
quín Martínez de Pini l los; para Puerto 
Real, don Guillermo Biockmann Abárzu-
za, su consorte, hi ja Guillennina y la ser 
flora viuda do don Ricardo Aguirre y. 
Sáenz de Juano; para Sigücnza, don José 
l^rez Balsera; para Bilbao, los condes de 
Heredia-Spínola y fami l ia ; para Martialuy, 
don José De Miguel ; para Fuente la Hi-
guera, don Elias Tormo; para Hoccillo, 
don Germán Valentín Gamazo y distingui-
da famil ia ; para Biárri tz , don José Roda y 
la suya; para Ü r d u ñ a , ' d o ñ a Lucía Mada-
riaga; para Sarria, la señori ta Victoria So-
brado; para Reinasa, doña Modesta Vara, 
viuda de Liagimo; para Gerona, don Jai-
me Pagéa y familia, y para Peraleja do 
las 'fruchaa, don SiinOn Araúz. 
Regreso 
Han Legado a Madr id : procedente de 
Alzóla,, doña Angeles Martínez do Velas-
ao; de Zarratón, don José Mar ía Terrazas; 
de Vichy (Francia), don Pedro P. de. Alar-
cón, y de Balsain, don Celestino Goñi. 
Fallecimientos 
Después de penosa enfermedad ha falle-
cido, confortada con los auxilios espiritua-
les, doña María Luzzatti Quiñones de Gia-
retta, que por sus virtudes gozaba del ge-
neral aprecio. 
Enviamos nuestro sentido pésame a su 
esposo, don Guido Giarctta, a la distingui-
da famil ia de la finada y especialmente a 
su primo, nuestro querido amigo don José 
María Gil Robles. 
—Ha fallecido en Maílrid id joven-Enri-
que Par í s Salvadores, a ctíya familia tes-
timoniamos nuestro sentimiento. 
Funerales 
Mañana jueves, a las once de la maña-
na, se celebrarán en la parroquia de San 
Andrés funerales por el alma de la dis-
tinguida dama doña Enriqueta Mar ía 
Roca de Togores y Corradini, duquesa de 
Pinohermoso, fallecida recientemente en 
esta Corte. En Jál lba, Albacete, Raya Vie-
ja, Caravaca y Orihuela y en la parro-
I quia de San Andrés se dirtin misas por el 
I Otenlo descanso de la finada. 
A los familiares de la duquesa de Pino-
hermoso (que en paz descanse), y especial-
mente a sus hijos, conde de Velle, conde 
de Rnidoins y don José Pérez Seoane, les 
| reiterarnos nuestro sentido pésame. 
H o t e l G a r i t ó n , B i l b a o 
INAUGURADO EN E N E R O D E 1926 
200 habitaciones :-: 200 cuartos de baños 
PRECIOS MUY MODERADOS 
i Ayer se constifuyú un Consejo de guerra 
1 ordinario en el Centro Eclec t ro técnico y 
de Comunicaciones para ver y fallar la 
causa seguida contra el soldado Angel 
Ayala por el delito de aticntado a la au-
toridad. 
Presidió el Tr ibunal el coronel don R i -
cardo Salas y Cadena, figurando como vo-
cales los capitanes don Juan Hernández 
Núñcz, don Carlos Mendoza Iradier, don 
l i | rnand') Olívié I lc rm iiia, don Manuel 
Hernández Pcdrús y don Juan de las Ríos 
Hernández. 
El fiscal solicitó para el procesado' la 
pena de tres años de prisión mi l i t a r co-
rreccional con las accesorias correspon-
dientes. Kl defensor, capi tán don Pedro 
del Río, abogó por la absolución de su pa-
trocinado. w 
N O T I C I A S 
B O L E T I N DEE'.VECnOI.OGICO. — JJ-* 
neral.—Ln España a b u n d a n las nube* "'S 
h a n observado t o r m e n t a s locales »< ^ ** 
cuentes en Aragón. * ít*. 
Datos del Obssrvatorio del £bro 1 
tro, 76,2; humedad, 89; velocidad drf 
en kilómetros por hora, 33; recorrido i 
las veinticuatro horas, 365. Temperat^^ 
sima, 29,4; mínima. 21.2; media, 253 
de las desviaciones diarias de la tenuM 
media desde primero de afo, ntóg 206* 
pitación acuosa, 1,0. 
MOKTE M PIEDAD.—De las ventas 
tuadas durante el año 1925 en el ilont8 
Piedad han resultado 600.853,04 pesetaTS1 ^ 
tos a favor de lo~; fiupciames; en «l 
año se han pagado 53T.87S,01 pesetas, y J01* 
de diciembre quedahan a disposición ,u 
empeñantes 717.057,08 pesetas por restoí' 
dientes de pago corros;¡endientes a las 
de los años 1916 a 1925. 
Las personas que hubiesen empeñaAs 
alhajas o efectos en el Monte de Pied* 
transcurrir el plazo hayan perdido 1c 
ñado, tienen a su disposición, en las 
del referido centro benéfico, las cantit 
diferencia entre el préstamo y la M H 
venta. Solo en este concepto hay dep 
en el Monte de Piedad 717.057,08 1 ^ i tas. 
—O— | 9 
A R E N A L , 4. T.» M. 44. Pompas Fúneb^ 
—o— 
E S T A D I S T I C A DEMOGRAriCA.—El Ayn^ 
tamiento de Madrid ha publicado el avaa^ 
mensual demográfico correspondiente al mj, 
de julio líltimo, según el cual so han regú. 
trado 1.391 defunciones, 89 más que el j j , 
anterior, siendo las enfermedades que presas, 
tíin una c-it'ra mayor: tuborcuio.sis puhnontr 
con 12(¡ íalleciniientos; debilidad eongenita/|¡J 
cáncer, 77. y meningitis, 73. La diarrea y enl 
teritis infantil sigue ocasionando víctimas. 
P U R G E N 
D e l i c i o s o l a m 
y m a n t o 
De venta en farmacias 
y centros de específieoí 
R E P R E S I O N D E L A B L A S F E M I A . — L a Pon-
tificia y lícal Asociación Católica d^ Bepre> 
siún de la Blasfemia de Madrid ha celebrado 
un nct-o de propaganda en el campamento mu-
nicipal de mendigos. Tomaron parte en él 1M 
señores Albelda y García López y presidió d 
director del establecimiento con los organi-
zadores. 
Esta Asociación se ha puesto en relación oon 
la Liga contra la Blasfemia de ItaUa, for-
mando una alianza entro ambas, que servirá 
de base para futuras campañas. 
—O— 
Desengaño, 10. Funeraria <;La Soledad; 
No pertenece a ningún Trust 
—o— 
E L A R B I T R I O P O R ALCANTARILLADO.— 
Terminada la maí rícula del arbitrio por 
aprovccliamiento del alcanlarillado, queda oí-
puesta al público por espacio de riuipe» df«í, 
a cantar de la feclia del presente anunn», 
para que los contribuyentes por este conPíV,r' 
puedan formular en derecho las rcelaiuacion*-, 
que estimen. 
T A L L E C I D O S E N E L EXTRANJERO.—(Da-
tos oficiales.) En Bahía (Brasil), Serafín 
Troncoso Pino, de quince años, soltero; en 
Oporto, Antonio Aguilera y Conejo, do sesen-
ta y tres años de edad, dibujante, natural d» 
Málaga; en Marsella, Enrique Labourdette Ca-
ballero, natural do Utrera, do cuarenta y nn 
años de edad, ingeniero, casado; en JRÍO 
Janeiro, Eduardo Novelle; en Luz (Altos Pi-
rineos), Joaquín Nerín de veintiocho años de 
edad, natural de Ubs Molinos (Huesca); en 
Télagh, Salvador García Sevilla, natural de 
Allí,una (.Murcia), y en Belén-Pará,. Eladio 
Rodríguez, /_> veintisiete años de edad, solte-
ro, zapatero, y Juan de Moura. de cincuenta 
: - u n - , - l .TI., enndeadii de comercio. 
N U E V O S CONSULES.—Se ha concedido el 
cKegium exequátur» a los señores AMwd 
Budd, cónsul do la Gran Bretaña en San Se-
bastián; Thomas Ifor Ee<>s, cónsul de la 
Gran Bretaña en Bilbao; Luis Alfeirán, cón-
sul de Panamá en Ferrol; José María OrtU, 
cónsul de Paraguay en Málaga; Carlos Pal** 
Burillo. vicecónsu 1 de Guatemala en Alme-
r ía; Bodolfo Rixrath, cónsul general del Vtiri 
en Harcelona; Rene Zapata, cónsul de la Aî  
gentina en Barcelona; Arturo Astaburoags» 
cónsul do Chile en Santander; Juan B- Mon-
tes de Oca, cónsul de la República DomVU-
cana en Las Palmas; Harola Playter, cónfol 
do los Estados Unidos do América en Ssvi-
lia. y Hoocker A. Doolitle, cónsul de lo« E8-
tados Unidos do América en Bilbao. 
E L «TRUST» D E L HIERRO.—Los diariô  
de París desmienten la noticia de que hayan 
fracasado las negociaciones entabladas CO* a1 
fin de criar un «trust» europeo del .Uanw» 
añadiendo que el plazo de adhesión no eXpl** 
hasta el 17 del próximo septiembre. 
Las principales divergencias se refieiSO ai 
reparto de la producción metalúrgica, "•y* 
el cual e^-tíin loninrnies alemanes y luxemlflT' 
gueses. pero no así los heljra-. quienes 
deran insuficiente las cantidades que les 
asignadas. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 5) 
U n P r i m e r o d e M a y o 
NOVELA DE 
D o n P e d r o S . O c a ñ a y A c e d o R i c o 
(Premiada en nuestro concurso) 
Le conlompló el Scfior un momento y le puso 
4 sus divinos p i e s . 
—Os Iraigo, ¡oh Dios!, el perfume más digno de 
Vuestra Divin» MajcsIad—exclamó, pclulanfe, el 
nardo. 
Anílogu o pi-cs¡6fl luvo la gaftlénia, y ambos, 
como el clavel, «pieduron u l»>.s pies del tfoih*. 
— K l raso de mis hojas v el perfume •delicado 
que exhalo, un- hacen Scf la preferida de lodos, 
ya que líasla me armjan ios hoftibres a yüoatro 
paso, Señor—dijo la rosa. i)ue7fu¿, como las .d ías , 
a ocupar su í.lio, de>pii.^ de eonlempladu un 
ralo. 
—No lengo aroma, Señor; pero mis vivos co-
lores son lu admiración de lodos—dijo orgullo-a 
la duliu^ ipie fué a aiimcnlar el rfeftiilídtó MUC a los 
pie í del Ironn se fonnnlta. 
Y así fueron dcsíilando BOFCS | más llores, lu-
ciendo cadn una sus pélalos, sus «nomos, sus co-
lores y BU licura. hnsla formar un runo colosal 
vistoso y irométictK 
V llegó la última; era la llor de la jara, s&i-
cilln, humilde con sus cinco pótalos nada más y los bveñales de las VIMncica^, do un tinte azul v el lecho arenoso por donde cor r ía hacían des-
ulahca loda, como la pureza. A l llegar a la prc- pizarra, que. cu algunos "sillos se ronfumlía con Iizarse sus aguas sin ruido, solamente perceptible 
senriu de Dios, confusa, avergonzada, al verse lan' la bruma caliginosa de aquella larde. Y dentro dc'en un p e q u e ñ o borboteo al llegar a las islas de 
pequeña enlre todas sus c o m p a ñ e r a s , e x c l a m ó : ¡ese marco grande ¡cuúnta vege tac ión! , ¡ cuán ta b e - v e g e t a c i ó n exuberante, que salpicaban a trechos 
Señor , ni aroma, ni colores tengo; pero soy llezal MI campo, verde por todas partes y so!- su cauco anch í s imo. Los otruos cristalinas rofle-
loda vuestro. '"' pico^D de Qo^es.en muchos sit ios; arroyuelos ju - jaban cxoctamenle el azul puro del-cielo, y al tra-
Y entonces Dios, cogiéndola enlro sus sangradas^"eloiics que. unas VQceá caminan silenciosos por vés de ellas, como por un limpio érístál» ¡se dis-
manos, la m i r ó complacido y poniendo cu ía» pa-!las vegas y otras se despeñan sonoros enlre bre- tiinruían las airnas dél fondo y a lgún que otro pe-
lubras loda su divina ternura, le d i j o : fíales; matorros gigantescos y arbustos pequeñiloSjCecilio, qüC cruzaba ráp ido y asustado al ver la 
—Tú t e n d r á s más que ninguna, ílor sencilla ;;cn a rmónico desorden; pinos, encinas, alcorno-jsilueta de los caballos en la misma orilla, 
que así premio Yo a los humildes. ¡Toma!—Yjque . - , robles, quejigos y eucaliplus, crec ían con —^¡Anda. va l ien le! - dijo María Luisa—; va grau-
g r a b ó en los pótalos sus cinco llagas, que han con- b á r b a r o empuje en aquella (ierra u b é r r i m a que dé, pero muy tranquilo; ¿ T e atreves a pasable? 
servado y conservan, como puedes verlo. ¡Mi ra ! — 'regaba el Tié tar , majestuoso y pintoresco, y en —rH'oy cuesta trabajo vadearle, s e ñ o r i l o - a r g u -
Y a r roncó desde el caballo una rosa, que ofreció cuyas orillas crecían con profusión las mimbiera- y¿> el vaquero, que se l iabía acercado, 
a María Luisa. \ j los sauces.. —Yo, desde luego, no enlro—dijo Paco—. Si ¿e 
— ¡^ué bonilu leyenda! —exclamó la niña—. Y es; Absortos un momenlo, contemplaron él cuadn» i'iiM'- ñ.Mi us lés . me voy más arriba por la barca, 
verdad; parecen llagas exactamente. iinaravilloso "que lenía tintas de oro, impresas por IVinando callaba, t rémulo , y paseaba sus ojos 
—Yo siempre las miro con Simpatía—dijo Fér - aquel sol radiante del primero de mayo, 
bandp—. Me pa.-a al^o semejante a lo que me ocií-; Lmpe/ .aion a descender hacia la vega 
, sonando los rrc con las golondrinas, luía vez-conocidas las pastaban pBCfficafl las vacas
leyendas paretcn i-o-as sagradas. ne»; cantó el vaquero des( 
—Tienes ruz<'iii—dijo María l-nisa, quedándose | f r o i i o ; ár rul labai] tártOlSiS,.¡ 
un paco pensut iva y mirando de soslayo a sn pri-l —'¿No te sientes poeti otra -preguntó 4a "" "r"! ' i''í: 
mo, que ya era la seifumla vez eu el día que re- chien. - ...Nos volven 
creaba su espfritu trayendo a colación oporlnuí- —¡(Jué sé yo!— respondió Kernando—; hay too- ii:i,í:i ,í, "inchael 
•Iraníes por la superlicie [r\>it de jas atrua-. 
i^n /oar/V/—dijo el vaípu-i o—con un babsllo 
ó el del señor i to , yo fniitrevia a pásate , 
i í m i ó Fernando. Qüjxás aquel hombre tuviera ¡ 
al La pujiinza del ño tWo era muy grande y 
ser heridas por las recias patas del noble bn»*-
— ¡Despacio , señor i lo , y deje al caballo!—í"10 
Paco. 
María Luisa se puso intensamcule pálida al 
la decisión fio <n primo-, aunque vanidosilla, acep-
kira el sacrificio. 
Avanzaba c! c a b a ü o ya má- s<i-e<_rado q116 
principio, pero batiendo Irabajosamente atjuel f * 0 ' ' 
me caudal de agua que se oponía a -11 paso y ^ 
soplando fogoso por las narice-. (pie se agil•«>•I, 
convulsas. Va le llegaba el a<_Mi;i a los pechos . 
no había entrado, ni con imu l ><. al - i l io dem8*0 
hondura. 
—No tan bajo, señor i fó^-gr i ló Par-, al ver q"6 
se .sumergía más el cuerpo del caballo y que ' 
pies del jinete entraron en el agua. 
- ¡ F e r n a n d o : Va basla. ¡ N'mdv. ie! — i.'1''10 
ría Luisa, cuyos fi jo- negros roal laban ahora-mw 
en su semblante pál ido. 
ítóle fiel 
pregunb 
la Simas citas. j mentos en *|ne resba 
Llegaban al camino real, que a pesar de s u l ' ' " ' " /""• fa< piedras. Va lo dijo también (j¡ 
pomposo nombre, recuerdo de o í ro s tiempos, no,'en Otra oca-ión. 
jera más fyne un amplb. cf>rdel de ganado, por Le miró Muría l . m - j . l i-laba pál ido, y. en 
dórtllC poca getde t ransi lóba. De-de el alto se Co- fo, parecía qua -u mnai!:; SítfgA uo se pártri 
lumbraba un encanlador pnisoje, (pie los dos p r i - • Conlemjptet el ¿Úadpo . ncanlafior qdo {09 rodS 
'nos se pararon « contemplar unos momentos, i accrearon al rm. por el camino del vade 
Allá lejo?«. a ln izquierdo, la enorme cadena de! — b f i m o s m - a ! - e x c l a m ó María Lm-a . . 
monlaAtts que forma la s e r r an í a de (iredos, con niendo su yegua en la ori l la misma, 
•su nieve inmaculada en los picachos más altos; . En efecto, el Tiéfar en aqnelln- - i l ios pai 
do frente y más lejos aún, recortaban el horizonte un río de ensueño. La poca pendiente del ter 
• ine quieres que pase?—preguntó Fernan-
la Li:upiiiidad precursora de los aclos he- 1 
i i i iando OjatlteUtc 0 SU prima, fpie, un I 
.-ufa tlfd paseo, estaba encanladora. 
' • : i ñ o le atreve-, no. Fs mejor efué j 
caballo al vaquero y que m e Iraitra a i n i e - ' 
• imlr,.- azule-, qm- j . , , ,|,.(,., 'x , , i 
• (pie ileene a la otra oril lo. 
lo hubiera dicho, Espoleó Femando a| 
animal, que se lanzó. , piafando, sobr^ l irs] 
ue saltaban en b l a n q u í s i m a s espumas al » 
zq a ñaua r . 
Feraando s 
pero ni un u 
ron Como ai 
ecidido y valK 
,1 ,• hallo, q 
una contracción se perci 
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C O J í Z A C l O N 
D E B O L S A 
F . t á , 5 0 ; 
(W.ju; A, 
. POR 1W IX f E H I O B — S e r i e 
¿ 18 50; n c- c-8'ti0; ^• 
Í- ÓOV o y H . 7(i. . 
JSEUDA l -£ i*nOVlAl$IA.—ber»e ü , 
A \ p o K 1:11 l i X l E B l O H . 
OBI 1Ü\ ' .U>NKS ÜEL Í K S O I Í U . - S e n . 
U n i ó n S p o r t i n g c o n t r a F e r r o v i a r i a : E l m i n i s t r o de E s t a d o E s t á a c a b a d o e l C e n s o 
r e p r e s a r á m a ñ a n a 
E s t e p a r t i d o s e r á d e c i s i v o p a r a l a p r o m o c i ó n a l G r u p o A . U n 
a l e m á n r e c o r r e e n u n p l a n e a d o r 6 0 k i l ó m e t r o s 
-Serie 
r O O T B A H . 
E i i la asamblea de la F e d e i a u u n L e n i r o , 
100.10; • e m i e o í r o s acuerdos, dos son los m á s i n -
I leresames, que son los s i gu iemes : 
h^.ttU; i Ce lebrac ión de un pariidu decisivo. Unión 
| Sporting c u n t í a A g r u p a c i ó n Depor t iva Fe-
v . M U l M I Z A B L i . — S:-ric E . n o v i a h a , para la p i o m c c i ó n . 
U «¿,40; A. '.ti.40. I Eo* jugadores umatcui de l a reg ión pue-
\]V$ÓRT1ZABLÉ '1917).—Serie'den tí impuiu-mente a otra.. 
A. 01,73. * • t 
A , ; He*pecto al par t ido de p r o n i o c i J n . supo-
»itatro r!i:u> ; A , ' n i e n d b que triunfe la Ferroviar ia . ; p a s a i á 
McMá: l i . I dcfinitivamenie al grupo A, u nabru «¡ue 
\ . l ü ^ . J ó ; ' resolver otro problema? 
A. lOl.Oí»; • ;No era m á s aceitado udmitir a '.os do». 
j tal como lo ha h e d i ó la Fedonei Vn Ciui-
-IOI I brero, l ies a ñ o s ) ; A. 
lOlÜ» iioViLinbn:. ci i í i lro años ) 
i- ' lO-',ii jumo, i in o ¡IÜOS) ; 
u* 10L'O abni . c i m u iuiu<¡. 
A\TNTAMIENTÍOS. - - EmpvcsUle 1868. p u i c o a n a ? Decidido el caropeosMIp a tua-
"y, . " Sevi l la . '.fG.ii; Vi l la üc M a d r i d , t ro vueltas nada menos, y a es i g u a l :-dmi-
1^. '.v» ! tlr u>^ n lá^ . l.a Ferrov iar ia nene mucho 
amor propio, y es casi seguro que alinea-
ría un equipo digno do los o í r o s de su 
grupo . I.os ferroviarios, si quieren, pueden 
lencr. igual que en otros p a í s e s , uno de los \ 
clubs m á s potentes. He aquí una idea que 
lanzamos; y a veremos si al cabo de cierto 
t i empo el s e ñ o r l.eoz, qué es su ac tua l pre-
sidente, nos dará la razón. 
mismas ton-
E n la regata 
desempate, s i 
U.v 
V U O i U > CON ( .AHANT1A D E L l ^ T A -
;T)o" -• Trau^avlantica Uto, noviembre), 
<t\4í)- rji ipi-o^ni ausiriaco, WO-.TO. 
" t M . n o s i , \ i r. \ M E K O ¿ . -ccdula.- . ar-
rtniinas, 
Cl- ni LAS H I P O T M C A R I A S . — D o i Dance, 
» por ÍIM». '.vi.iu; por 100, '.10,55; «i pot 
AC<".lnM--:s- -Manco tic Ksparta. f^,; T a -
t»cos. -'H ; i ' 11 'í i ii i! i ¡i, l i l i ; Azucareras or- Hov j U i é i c o k s se celcbiui . i en Valparai 
Uinanas; emulado. 3o.¿5; E l e c t a ; A, 100; j é 0 iercer partido del P.cal Club .«Je|K)r-
^ / A. < outado, »¿ó; Nones; contado. tiVO K^pa^oi en Chile . Jugará contra u n a ; 
455; fin corriente, vy»; ttn p r ó x i m o . ^ ; i .selección de l a provinenv 
Chad-5; A v R, • ^ . V ' : Explosivos, 32». ! 
O B L I G A C I O N E S . - I n i ó n E l e c i n c a . por! ^ ^ circxül)% deportivos se asegura! 
R0.75; 0 por M». 102.10; Alu antes : i quc ¿] ^ n V i Ú t i internacional Pagaza. qŝ e1 
j u g ó ú l t i m a m e n t e en el l lacing, de Santan-1 G. lOC -^; '02; Nortes; 6 por MO, Üt&isoi 
Valere ianas. '"',50; Especiales Pamplona, 
62 25; Asturias ; segunda. 6V,uo; Andaluces 
,1021", 97,50; Minas del R i f : B. 01; Trans-
a t l á n t i c a 1920i. 101; í d e m 1922, 102,75; 
Andaluces; pr imera i n t e r é s fijo), 59,50. 
MONEDA F.XTlíANJERA.—Marcos, 1,525; 
trancos. 17.70; í d e m suizos, 126,20; idem 
belgas. IT.fiO no oficial); l ibras. 31,ó5; dó-
lar. 6.50 no oficial); l iras , 21,46 (no ofi-
cial ; escudo p o r t u g u é s , 0,34 'no oflcialj; 
peso argentino, 2.61 no oficial); florín. 
der, actuara tic 
Club, de M a d r i d . 
enircnadoi del Racing 
* * • 
regatas nacionales, con las 
dreiones que el primer día . 
del d í a 19 t e n d r á lugar el 
lo hubiere, de las copas corridas en 
do? d í a s . 
T I K O 
E l t ca lñpconato motr .añes de tiro cor 
si l de guerra, celebrado en Santander, 
la siguiente c l a s i f i c a c i ó n : 
1. don JUAN R O D R I G U E Z SOMOZA. P u n 
t u a c i ó n : 253 + 249'= 502. 
2. don Julio Castro: 247 + 241 = 488. 
3. don Lui s Calvet: 236 + 236 = 47.'. 
4. don José Benito: 470. 
5. don Domingo R o d r í g u e z Somoza: 468. 
Se clasif icaron d e s p u é s : 
6. don Antonio Roni l lu ; 7, don Reiii igkl 
Die^ del C o n a l ; 8. don Carlos jgsteve; 9, 
don Manuel Corrales, y 10, don José de 
Litios. 
C I C L I S M O 
ALICANTE, IT.-rl .as carreras ciclistas ce-
lebradas en esta poblacum han cons t i tu í -
do un rotundo éx i to , tanto por l a organi-
z a c i ó n cerno por el liftineru» y calidad de 
los participantes. 
Detalles: 
Pjueba n&ioñOL-j-l, W I ONTü T O R K E S ; 
2. Manuel T o r r e s ; 3. Rcgnier, do Harcelo-
i m ; 4. Solves. de VaK l iria, y 5. C a n a ia lá . 
de Alicante. 
E l cori^ l o l . loicns. de Vi l larrca l . se re-
t iró en l a sexta « uol ta . 
i ' n i rbn de neófitos. 1 
R R E S ; 2. Anmnio Mai i in 
Mauro; 4. Rafael Muñoz, 
res. 
t 'ftinvr/iii 'tin provincial 
rres. v 2. José Tomás. 
E l m i n i s t r o de Estado, p robable ineu le . 
s a l d r á de San Sebasinm esta noche, l legan-
do a M a d r i d en la m a ñ a n a del jueves. 
SAN 
« • * 
SEKÁTSIAN, 17.—El 
E l 1 d e o c t u b r e s e d e s i g n a r á n l o s 
l o c a l e s p a r a c o l e g i o s e l e c t o r a l e s 
U n a r e a l c i d e n d e G o b e r n a c i ó n 
lañana en t i smiexpi .'SM U M;I 
ÜI ames d é fin de mi s para 
•- di- M p t í e m b r c de j o m a d a . 
lM '.aceta de ayer inserta una rval orden 
^angjias ae G o b e r n a c i ó n , en la cual , d e s p u é s de anun-
ibudo el c iar que y a esta terni inalo y apro 
fifenso en toda E s p a ñ a , se di>p'.ii>- que las 
l i m i a s RMlllícipales del (. -uso designen t i 
Vis i tas en los ministerii .s I dio I de OCtlibre el luCSl de cada coi- ^e . 
Al ministro de Hacienda visitaron u n V P l u r a l m * ^ ^ » r ^ l 2 
C o m i s e n del Ayumomienio de Marín para P"1 i,os « í * 1 ^ 8 ^ i f ^ ^ S ^ ! ^ 
por los Ayuntamientos, y de ella, dentro de 
Cinco d í a s d a r á n conocimiento al goberna-
dor civH, quien antes del d ía 15 i n s i r i a r a 
. e n el Hnhin, O/iciai de la provincia, la l i s ia 
l a Guerra rec ib ió a tos Jcontple l i Oe iodos los 1,., a le . s e ñ t í a d o ^ C D 
uer tD. F.1 y Baxeras . co- 1 k,s {,>w h;"1 ,,e celebrarse precisamenle 
nto de l^ntoneros, lenien- eiiunuis t lei 
i tratar de la . arta municipal de aquel pue-
blo, una Cooiisnún de to iúadores de cafe 
1 y el director del Instituto Geográf ico v 
Catas i ia l . 
. E l i'iinistn 
generales Re 
ronel del reg 
U coionel La Cruz y párroco de IA Pa-
loma. 
E l ministro de la Gobernac ión rec ib ió a 
clones se celebren t 
de dkiendi ie . 
Los Mdnicipios t xpoiidi an, el d:a 1 de 
octubre, al p ú b l i c o , tres listas por cada sec-
. ion electoral de los electores que fomieii 
indica el articulo 33 
los generales \ a l c á n er,. Burguete (D. F.^ y 
Borbón tD. F.) v a l presidente de la l i n ó n los Ires grupos que 
Patr ió t i ca de M a d r i d . de la ley de f} de a y s i o de BW?,; permane-
E l ministio de Trabajo fué visitado por el Cieudu asi estas listas por espacio de qnin-
gobernador civi l de C a s t e l l ó n y por el mar- ce dia<. librante los cnaiéiiB pMrftB hacer los 
q u é s de Onintanar, a c o m p a ñ a d o de un re- oportunos r e c í a n m e i o n e s y en la forma dis-
dactor de l ' r t i t P a r e e n , con el que con- puesm, l .s q u e - e ci« an con derecho a ellas, 
v e r s ó sobre los principales apuntos vjue Pnsadt. dieho plazo, si DO liubtesc recla-
m a c i ó n alguna, s e r á n esaf listas por las 9IM 
'se regírál) ' i '" elcciones. Si iiuhiere algi 
Al R E L I O TO-
: ::. A r t u r o San 
5, M a t í a s Flo-
V I G O , 17.—En el t r a n s a t l á n t i c o Highlnmi 
Robert e m b a r c ó r l equipo del Club Celta, 
que va a jugar varios partidos a Cana-
rias. Una luuche-.lumbre fué a despedir n 
los jugadores y di l ectivos. 
E n esia cxcuiM.m marchan los siguien-
tes jugadores; L1I0. Gicporio, (.lemeiiU', 
Cabezo, P a s a n u . Torres. Queralt, Henni-
no oficial); coronas checas. 19,40 (no ú(i Q ^ l f , Mcigosa. C h u h u . Rogelio. Polo 
oficial) 
BARCBIiONA 
Interior. 68.15; FAterior. 82.S5; , \ inorti-
zable 5 por 100, 02,50; Nortes, w,75; Ali -
cantes, 84,75; Andaluces, 72,90; francos. 
17.75; l ibras, 31,48, 
B I L B A O 
Altoh Uornus, 120; Explosivos, 31»; llc-
slneru, 16o (dinero); Papelera, 10O; nan-
eo de Bilbao. 1.600; ídem Vizcaya , 1.050; 
idem Rio de IH Plata, 53; H. Ibérica. 159. 
P A R I S 
i Pesetas. 5G4; l iras , 120,37; l ibias , 178,50; 
francos belgas. 9.1. 
BONBr.BB 
Pesetas, 31.605; marcos, 2C',40V; francos, 
178,75; Idem bfllg-.í», 181,12; dolar. 4.>)59; 
hra?-. 148.18; coronas noruega*, 22,16; ídem 
iliñamarque.sas, ls,2S5; peso argentino, 
4J, «3 
Z U B I O H 
Pesetas, 7?,50; francos, 14,10; ídem bcl-
18.90; l ibras, 35.140; dó lares , 5,175; 
hras, 1^.05; coronas danesas, 137,40; idem 
aoruegas, 
3TOTAS I l i r O K M A T I V A B 
' La s e s i ó n de ayer, sin exceso, es tá algo 
.nás aetH.-u que la anterior, continuando 
los distinios valores en l a misma situa-
ción de l lrmeza. con e x c e p c i ó n de los del 
t í o i d o , qiK avu-an irregularidad. 
E l liueriov sube 10 c é n t i m o s en partida 
' •y bu varia en la serie E , bajando de -'ti u 
50 en las 1 estantes; el Exterior cede 15 
c é n t n n o s ; el 5 por 100 Amortizable aban-
doiui »:.o cen'.imos en sus series p e q u e ñ a s y 
el nutvo mejora 25 en las suyas. 
- De las obligaciones del Tesoro desmere-
cen cinco cuntimos las de noviembre y 
abril 1926'. repitiendo cambios las íes 
"•tanto.;. 
E n el df-pariauv M> do crédi to ú n i r u m e n -
te se pnbh» i. : 1 L a m o tic Espafia con \ e i i -
tajri de un duro. 
•Él guipo i i)dii>:rial coti/.a t'ii baja de 30 
pér. imo- , la • i c i e fón ica Nacional, en a lza 
de un entero los Tabacos y de 44 los E x -
plosivos. > .lin varón ion las restantes ac-
ciones, con exc p' ion de la Lhadc . que 
gsc hace ^ . . V i contra 355 el d ía 28 de 
JUnio pasado, ultima feche en une se ne-
' •gOi i a i ' ü 0L1 l a l u r m i c . Ln cuanto a ios va-
l o r e s de v ui-eión. uc jora i l unu peseta los 
Alicantes \ no ¡¡liaran su valor los Nortes. 
';"Dc las d n i s e s (Mranjern.s retroceden cin-
•- Co c é n t i m o s h s francos, '.15 los suizos y 
20 las l ibras. I> dó lares hay papel a 6,50 
y Ptnill;;. 
«• » * 
Seguimos dundo a conocer el p u n í 1 
equipo de los Clubs mas importantes, pre-
cisamente por el orden de su c las i f i cac ión 
en 11 pasado campeonato. 
Htnl Mtliriá /•'. r . — M a n í n e z . Escoluil— 
1 Ouesada, IJribc—Zaraúz—Mejías , M n ñ a g o -
rri—Moralcda—' Monjai d i n - - F é l i x P é r e z - -
\ Del Campo. 
fí. t*. /'. Kspañol.~-\ Zamora, Saprisa— 
Portas. T r a b a l - E s p a r z a 1 ?)—Caicedo, ola-
maga—<)! amas - X . — P a d r ó n — Y u r r i t a . 
Por su aclunl e x c u r s i ó n , y alejado del 
p a í s , no se sabe del lodo la a l i n r a c i ó n d i -
Unitiva «leí bando esptuTolista, Se dice que 
a l i n e a r á a varios de los refuerzos aciua-
le?. 
R. ( . Drporlu >i. r|e la Cnrnña.—Is idro , 
Oten.»—Vasco, p.odriguez—Cliiarroni — F a r i -
ha, !. \'áz<iuez - p e r e i r o - • P i ta — Chaco — 
Alonsc. 
Rrai Snricdod. de San Selmstian. — E l 
mismo equipo que actuó en la temporada 
do l'.lJG 1020. 
JAEN. 17. 
•TAKN F . C 
Depor t ivo Mere 
lomos . 
de M a d r i d , i 
V A L P A R A I S O * 
se veri f icará en 
A máí 
Oblitra 
de un eambio se cot izan: 
iones Alicante, serie I , a 101.00 
E n el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones t 
SO.onn franco.- a 17.75. 350.000 a 17,t>5 y 
flíO.OOO a 1..; Cambio medio, 17,6V2. 
35.000 -.uízos a 1-0.20. 
LOO) l ibra- a "1.60 y \ . m a 31,55. Cam-
IMO medio. :!L575. 
. ÍS.Ooo inurco.s oro u 1.525. 
A T R O P E L L A A U N N I Ñ O 
Y L E A B A N D O N A 
D i c e q u e as i lo s u p l i c ó l a c r i a t u r a 
—o— 
H v a l a verja de la cslaLÍón del Medío-
s l a un a u t o m ó v i l alcanzo a Francisco Man-
c a r e s Cepido. de once a ñ o s , c a u s á n d o l e 
tosiones de p r o u ó s i i c o reservado. 
.'' Los guardias, que presenciaron el hecho, 
ordenaron al conductor del v e h í c u l o que 
nevara en e-tc al muchacho al gabinete 
^ la e s t a c i ó n . 
V E l m e c á n i c o r e c o g i ó a l n i ñ o , c o l o c á n d o -
g> «n el auto y dijo a los representantes 
la auiuridail que para no contravenir 
órdenes de c i rcu la c ión leii ia que dar 
J * suelta por l a estatua de Claudio Mo-
^>aoo para tomar la entrada de la esta t 
mas p r ó x i m a a l gabinete .-anitario. 
E l coche se a lejó , pcidiendoselc de vista 
^ ' I paseo del Prado. | 
^ t r a n s e ú n t e s encontraron al n i ñ o le-
•Wiado rea de Neptuno, l l e v á n d o l e a 
^ ^ ^ p a de Socorro, donde se cal i f icó «u 
^ ^ l o de p r o n ó s t i c o reservado. | 
los grard ias conservaban la ma-
oclie pronto pudieron dar con 1 
que se l l ama Florencio Mo-
le veintisiete a ñ o s , i t e t e n i é n d o - ' 
zgado de guardia declaro que 
donado el n i ñ o , sino que este. 
Ho en que fué colocado en ol 
1 a decir que no tenia nada, 
ut le deja .an marchar s in Be-
gasa de Socorro, pues sus pa-
enderian al enterarse de! f.e 
irán;- a c c e d i ó a los deseos del 
17.—Mañana m i é r c o l e s 18, 
esta capital un encuentro 
énlrfe el B r a l Deportivo, de Barcelona y una 
s e l e c c i ó n local. 
I)e>pués fiel resultado del partido celebra 
do el domingo cu Santiago existe gran in-
terés por presenciar el match. 
V U E L O 311: MOTOR 
E n un concm-o de planeadores organi-
zado por aviadores alemanes sobre l a 
Wasserktippe. ol aviador Kegel ha reali-
zado una fantás t i ca liazafia, volando de 
Wasscrkuppe a Ccmpertzliansen. «pie re-
presenta un recorrido en l í n e a recta de 
lio kdi metros apioMioadamentc. 
ErtahiOCC nalmnlmeiite el i r r m ñ mun-
dial , y a que la mayor distancia alcanza-
da anteriormente era de 24 k i l ó m e t r o s 600 
metros. 
R E G A T A S A I .A V E L A 
S A N T A N D K B . 17.—Bnjo la o r g a n i z a c i ó n 
del Iteal Club Deportivo de Pegatas se lian 
celebrado las pruebas de i n a u g u r a c i ó n , 
cuyos resultados fueron los siguientes: 
Serte de diez mettot 
Copa de la D i p u t a c i ó n ; re io ir ido. 13 
millas. i 
Pr imen inWha.—]. SOt iALíNDA. patro-
neado por el tonde de Zubir ia , y 2, To-
nino. 
>>/•»'' dr ocho metro* 
(.opa del Ayuntamiento: 13 millas. 
P H m é n ¡ i inc l t a . - ] . H I S P A M A 111. pa 
troneado por su majestad el Bey don Al-
fonso; 2. ( oulrur I I . de Bd alteza real el 
infante don Jaime, y 3. I l n p a i ü a I I , pa-
tp neado por d Principe de Asturias. 
Seria de seis metros 
i <;opn de la infama Isabel; ocho y med ia , 
millas. 
I. <iBOMISTA 11. 
Serte rii3 8.50 mtjtoe 
Copa de su majcitad el B e y ; ocho y mc-j 
d í a millas. 
1. M-'M. 
<erie d ' 6.50 metros 
« opa de la B e i n a ; ocho millas. 
1. C I S C U I I. 
» «- • 
"SANTANDEB. K M a O a j i a m i é r c o l e s se 
c c í e b r a r a n tai togunda^ pruebas de las 
IVMU.EI.nN A. 17.—El i l inerario de las 
etapas cuarta y ouinta de la ^ uelta a Ca-
ta luña en bicicleta, que faltaban aún por 
fijar, han sido s e ñ a l a d a s ya. L a pri inera 
comprende lO? k i lómetros y la quinta 106, 
dando, por tanfOr el total de la vuelta la 
cifra de 1.161 k i lómeiros . De San peliii do 
Vilatorta n San Hilario los corredores de-
berán escalar Ta formidable cuesta de Gtltí 
l lenas , de unes 10 ki lomcuus. seguidos de 
una rampa forlisima. Llegarán « asi al ni-
vel de la altura del pico m á s alto tle Moiii-
seny y d e s c e n d e r á n por Ar'niu ¡as. 1S ki ló-
metros seguidos de pendicnle. con ráp idos 
virajes. 
M O T O C I C L I S M O 
A L I C A N T E . 17.—Alternando pofl las .ca-
rreras c í c l i l t a s se l e l r i u ó una moinciclis-
ta. qrte fnn ganada por Miguel Pérez San-
Ios, c l a s i f i c á n d o l e en s<'prtmdo luyar Ma-
nuel 'forres y en el lercer puesio José Pla-
nellas. 
S e r á n 3 0 0 l o s a l u m n o s d e l a 
E s c u e l a e l e P o l i c í a 
Por una real orden que publica la na-
veta de ayer se amplian hasta 300 el nú-
mero de plazas de la E s n i e l a de P o l i c í a 
E s p a ñ o l a , qnic anteriormente se h a b í a n fija-
do en 120. 
T a m b i é n , por o irá real orden de Gober-
i n a c i ó n , se aumentan, de 16(j a 206, las pla-
i zafi de vigilantes de gegundja del Cuerpo 
de Vigi lancia , anunciadas pura proveer en-
tre suboficiales y sargentos en activo. Se. 
dispone que puedan áplar tamlnén los sub-
1 oficiales y sargentos de la Armada, y se 
ampl ia hasta el 15 de septiembre el plazo 
para la p r e s e n t a c i ó n de instancias. 
afectan a su departamento. 
E n G u e r r a 
E l presidcnie ('.el Consejo d i - p a c h ó . con 
el ministro de Marina. 
D e s p u é s rec ibió al consejero togado del 
Supremo de Guerra s e ñ o r Valcárce l y al 
gobernador civi l de ( iranada. 
Banquete al director de ACuanas 
E n el banquete ofrecido por el personal 
de A d ú a n a s a l director saliente, s e ñ o r Vi-
co, y al entrante, s e ñ o r Verdeguer. a los 
postres casualmente l l e g ó el general Primo 
de Bivera . que a c e p t ó una copa de cham-
p á n y pronuncio breves palabras, alentan-
do al p"isf>nal de Aduanas, que—dijo—oms-
tiiuia u n o de los Cuerpos mejores del mun-
do entre sus s imilares extranjeros. 
Los T.atndos comercinlcs 
SAN S E B A S T I A N . 17.—El s e ñ o r Yanguas 
fac i l i tó a los periodisms el texto del T r a -
tado rOmerCial con Ital ia , que se dará en 
Madrid a los pertodices. 
M a n i f e s t ó «|ue coufeiem io poa el emba-
jador di- Italia y con el encargado di Ne 
gocios de IVai ic ia y que rec ibió la visita 
del Obispo de Vitoria. 
P i t i l l c as por condetoraciones 
S \ \ S i : i ; \ s r i A N , 17. - Al í l rmnrse id T r a 
lado comercial con Alemania se concedie-
ron condecoraciones n jo.s negocunloi vs 
alii i ianc^. Como Mcinan ia carece de con-
docorocion ff, el embajador les entrego, io-
nio recoeido. Inuniosas pi l i l leras. 
Fe l ic i tac iones al Gobierno 
B I L L A O . 17.—El presidente de la L i g a 
V i / c a i n a de Prodnctoi es, s e ñ o r E i h c v u i r í a , 
ha m i s a d o t e l é g r a m a s al presidente del 
Consejo, al ministro de Espado y ul vlce-
pi>.$!c:cnte del Consejo de E c o n o m í a Nacio-
nal , s eñor Castedo. f e l i c i t á n d o l e s por la 
ftrmá de la prórroga del Tratado comer-
cial con Franc ia . 
i 
E l jrnbernndor de Aluvn 
V I T O R I A . 17.—Procedente de Billmo. Me 
g ó a es;a p o b l a c i ó n el nuevo gobernador 
civi l , don Ladislao Amézp la . 
Q u i n c e l e s i o n a d o s e n 
u n a c a p e a 
r e c l a m a c i ó n , las que haya , s e r á n remiti-
das a las Juntas previnciafés antes del 25 
del siguiente mes. para que emita, an-
tes del 5 de noviembre, su fallo, que será 
Inapelable. 
Las Jumas municipales, antes del 15 de 
noviembre, d e s i g n a i á n como pre identes de 
mesas de ca la s e c c i ó n , y para el tiempo de 
un bienio, al elector de n :s edad cutre ios 
tres primeros que figuren en cada una de 
las listas anteriormente s e ñ a l a d a s , y que 
serán foimadas por riguroso orden a l fabé-
ü c o de sus pi hueros apellidos. Por el mis-
mo pn cedimh uto se el. g ü án los suplentes 
de presidente, pero ríe entra los ties últ i-
mos de las lis as. Al bienio siguiente se ha-
rá antes del 29 de diciembre, partiendo de 
la letra M hasta la /. para i l presidente, y 
de Ip L a !a A para el sapiente.. Sí hubiere 
neci sidad de renovar CStOfi cargos f,e pro-
cederá siempie en sentido inverso al em-
pleado la ú l t i m a vez. 
Los adjuntos y sus suplentes, los nomina 
rán las Juntas luiinicipa.e.s del Censo a 
tenor de lo que determina el ar t í cu lo 37 
•le la citada ley. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 1? \ 
M A D R I D . Unión Radio K A J . 7. 37J me-
tros).—11,45, Nota de s intonía . Calendario as-
tronómico, ¡santoral. Informaciones practii-as-
Notas del día.—12, Campanudas de Goberna-
ción. Cotisaciones de Bolsa y mercados. Inter-
medio. Noticias de Prensa. Primeras noti-
cias meteorológicas.—12,15, tseñales horarias. 
Cierre de la estación.—De U.S0 15,30. Or-
questa Artys. Boletín meteorológico. Interme-
dio, por Luis Medina. Noticias de ú l t ima ho-
ra.—17.30. nrquesta Artys. |ntermodio. Dice 
nsí, en la cVida del Buscón», doa Francisco 
de Queved^...—18.25, Cotizaciones de Bolsa.— 
18.30, F i n de la emisión.—21,30, Campanadas 
de Gobernación. Señales horarias. Ultimas co-
fiziifiones de Bolsa. Blanca Asorev (soprano) 
y el sexteto de la estación.—22,58, Noticias de 
ú l t ima hora.—23, Cierre de la estación. 
Radio rbóric»—6.30 tarde. Orquesta Radio 
Ibérica. Canciones, por la señorita Vela. Re-
cital iones, por las señer i tas Mari Marín y 
Margarita de Castro.—8, Cierr - de la esta-
ción.—11 noche. Orquesta Kadio Ibérica. Can-
ciones, jHjr la señorita Carmena y el snftar 
Salelles. cCantaros», charla del señor Pr«do. 
leída por la señorita Toledo.—12.30, Cierra 
di» la estación. 
S A R C Z t L O K A fE. A. J . 1, 32'. inetrn,).— 
I 1S. Trío Radio.—18.45. Cotizaciones de lo< mer-
I endos intei nacionales, cmnh 
ú l t imas noticias. Boletín del 
UÍKÍPO de Cnt;diiñn.—21. La 
' miento de infantería de Be 
don Jul ián Palanca.—21.15. « 
Vesubio», narración del TÍaj 
'can. l e ído . pr>r la señora (itiuz.ilrz.—22. Char-
la en esperanto, por el señor IVlli nahuau.— 
l 22.15. Retransmisión de ópera de>de el teatro 
' del bosque. 
os de valores y 
servicio meteoro-
hunda del regi-
laj que dirige 
Cna a-ern-ión al 
c ni famoso vol-
del cuarto díw 
Isabel de Hun-
de San P l ác i -
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
1 Profesores mtrcantilas.— La (GaCeta» do a.ver 
i jiuldica la instrucción porque han de regir-
¡ se las oposiciones a plazas de profesores mer-
cantiles ni servicio de la Haeienda pública. 
Las BoIicítudM pueden presen la ffle hasta 
el 30 del prÓNimo soptiembro inclusive. 
Escuela do Policía.— La «Gncetn» pnhlieo 
ayer una reñí orden anioliando hasta ol 31 de 
agosto el plazo pura In .idnosK.ri de instan-
cias H los ejeiTÍ"ii>s do opo-deiiin i>ara cd in-
' «oeso en la Kscnel.i de Policía. 
V a l i d e z a l a s p r á c t i c a s d e 
l o s a l u m n o s d e N á u t i c a 
U n p l a z o h a s t a s e p t i e m b r e d e 1 9 2 7 
—o— 
tiaveia publica una real orden de Ma-
rina concediendo B todos los ahimnos de 
Náut ica qne hnhieseii hecho sus p r á c t i c a s 
de mar sin tener uprohadas todas las 
asignaturas, ailtorlzacidn para exaniinarse 
de las niismas y neepiamloles como vál i -
(his las práct i cas realizad**, ptidiendo aco-
gerse a la expresada dispensa los qne lo 
soliciten en el plazo hasta l inal izar los 
e x á n i e n e s de sepi iemhre del a ñ o p r ó x i m o 
\ en idero. 
Los direcluies locales de Navej íac ión no 
perini l i i í i i i el eiiihanine de estos altnnnos 
sin qne presenten el nomhi amiento de 
alumno de Náut ica , expedido por una do 
las Ksi nelas, no d á n d o s e niiipiin certifica-
do de n a v e g a c i ó n sin qne se les exhiba 
el referido titulo, y cuya e x h i b i c i ó n h a r á n 
constar en el certifleado. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 1C.—BEiórooloz. — Sanios Juan. Crispo, 
preslntero; Aiíapíu;, Hermas, Serapión, Po-
lieno. Ploro, Lauro. León y Jul iana, imírti-
res; Permín, Ohiapo; t'lara do Mnntefalco. 
virKon-, Klenn. emperatriz. 
I..i misa y oficio divino son 
de la Infraoctavn, con rito » 
\v: blanc • 
Adcración ITocturna.—SÍ 
gría. 
Cuarenta Horas.—liel idiosas 
da ISMII Koonc, 7). 
Corto de María.—Do la í ) , en San Luis (P.). 
Dp 'n Espectacldn, en el oratorio del L s -
píi im Santo, Perpi tuo Socorro, iglesias del 
IVi juico Socorro (P.) y Pontificia. 
ITarrcqula de lar Angustias.—A las doce, 
misa rexnda perpetua i)or los hienhechores 
do la parroquiu. 
San Jo^ de la K o n t a ú a (Caraca». 15);—Do 
tren a seis, exposición do Su Divina Maj'-stad. 
n las cineo j media, rofnrio y bendición. 
CaplUa do Cristo Roy.—Mi-as a lus siete y 
ocho. 
Maria Inmaculada.—Do dier, y media *> cei» 
y inedia de la tarde, exposición de Su Divim» 
M M, «f nd. 
Bsouetas Pi^s de San remande.—Rmpleza 
la novena a San .Trisó do Calnsnnz. Por la 
(urde, n his siete, exposición de Su Divina 
MniesLid. estación, rosario, letanía fantadn. 
sermón por el padre Pablo (oande, ejercicio, 
reserve, y gozos. 
R & L M I L 
i J I M E N E Z 
E s e l p u r g a n t e q u e l o s n i ñ o s 
t o m a n c o n a g r a d o . N o i r r i t a . 
A c c i ó n s u a v e y e f i c a z . 
• • i ¿„ .7 '? ' • • ' " . 
| E P ¡ L E P S 
ÍO A C C I D E N T E S H Z í J J O 3 D 3 H " 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n Sas 
A S T I L L A > 
Í . I C T I E P f L E ^ T l O U l 
Dos de ellos gravemente 
—o— 
E n una capea celehrada el domingo en 
el pueblo de V n i l v a r o hubo ijue lamentar 
15 luriflos. dos de ellos graven. 
Primer;inniiiie .<e l idiaion dos novillo* de 
mnerie. y d e s p u é s se d¡ó suelta a los bi-
chos destinados a la capea. 
Los heiidos graves se llnmr.n losé Pé-
rez Díaz , de v e i n t i d ó s a ñ o s , panadero, culi 
domicilio en QarcfQ de Paredes. l.'>. y F e - j t ' o s c de 027 peeetea 
lipe Gkmzález Montero, de veinte, habitan-
te en L u i s Vi l la . ::. 
Til primero fue a presenciar los novillos, 
y se encontraba debajo de lp8 tiihlados du-
rante l a l idia del i ininio loro de capea. 
E l animal m o l i ó un asta a donde'estaba 
José , s a c á n d o l e prendido de la cara al rue-
do. L n a vez en l a arena el espectador. 1c 
d i ó el toro una cornada en el muslo. 
Le]¡pe . que acababa de reKivsar de o lra 
capea en Lo Rodo, fué o hacer un quite 
y el coiniipelo le n l c a n z ó . d.indolc una 
j cnrnadíi en lo piernn izquierda. 
Ambos heridos fueron Irasledndos a Me-
¡ drid en un nutoramiiui. ingresondo en r l 
hospital. 
Los d e m á s lesionad' s lo fueron dnrnnle 
la r e l e b r a c l ó n de la capeo, y nh'gnno de 
ellos se cnenentro en estado grave. 
D o s e s í a b l e c i m i e n t o s r o b a d o s 
l£n un estublccimientu de la calle del 
M a r q u é s de Urquijo , 14, penetraron unos 
«cacos» , l l e v á n d o s e t í éncros por valor de 
285 l í e s e la s . 
— E n otra tienda de la calle de F n c n -
carra l . ^H, entraron tan ih ién unos rateros 
du iante las horas de la siesta, apoderan-
L a s c o r r i d a s d e f e r i a 
e n C i u d a d R e a l 
l . I I DAD MP.AL, 1G. Se 
primera corrida de fei ia. l i d i á n d 
I 
ebrado l a j 
isc cuatro 1 
JltEVES ETTCARTSTICOr 
Parroftuiaa. N'nesdn Soiiort fie IH Alnm-
denn: A las ocho y media.—Sun Lorenzo: A 
: Ins .xdio.—Sr.lt Luis: A lus nelm y inedia.—Snn 
s o l u s t i á n : A Ins seis. si,Mo y crho.—Srxnta 
r.i'rhnru : A Ins ocho.—Snntiapro: A las ocho 
Snn .Torónimo: A Ins ocho y inedia.—Ptoisi 
tuo i'iirr>7.i'm de Bfftrfa; A l:is ocho y jnedin.— 
Salvador y Snn Nico lás : A las ocho.—Los Dcv 
llores: A Ins ocho y inedia. 
l í losias.—Aífindinoa Ilecolotoa: A las ocho y 
i tredin. misa de comunión.—Asilo de Huórf;» 
j nos del Sobrado Corazón de Jesús : A las seis 
y nedin, Djereicip.—Bnena Dicha: A Ins ocho 
y medir», misn de coninnión jjenoral mn expo-
sición.—Cahi I rava*: A las ocho y inedia.—Cn-
'p-ul i inas: A Ins sirle y ocho, con exposición. 
1 ("oineiidadoras do Santiago: A las ocho y m e 
! din. — Lscluvns del Sagrado Corazón (paseo de 
I Mnrtíne/. Campos): A las ^>is.—Franciscano» 
1 de Snn Antonio: A las ocho y media.—Hospi-
• tal de San Francisco de Paula (Cuatro Ca-
minos): A Ins ocho.—Hospital del Cnrmon: A 
Ull ocho y ic.eclia. con exposición do Su Divina 
Majestad.—Jerónimafl del Corpus Chr i s t i : A 
| las ocho.—.'esúa: A Ins niele, ticte y inodht 
¡r indio.--Pontificia: A las seis y a las ocho.— 
• Snn Mannol y Snn Benito: A las siete y n 
las ocho y media.—San POICUMI: A ¡as nue-
, ve.—San IVdio: A r.^iut.—Santuario del 
| Perpetuo Socdiro: A las ocho.—San Vicente 
do Paúl : A las ocho y inedia. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S Y P E D A -
GOGICOS 
Organizados pop don José F e r n á n d e z Es* 
V í c t i m a d e u n h u n d i m i e n t o 
E n el Hosp.tal de la Princesa lia fulle-
cido el obrero Enlofrio (ionzalez. a con-
secuencia de las lesiones sufridas en nn 
desprcndiniiento de tierras • ;i nna obra 
del paseo de la.- Delicias. 15, el s á b a d o úl-
timo, sn. eso de que d MI tos cuenta. 
M A G I C O 
• • 
Juego ms^nct icc , q r c c nativa v entretiene al n i ñ o . Algo o - i g i n a l í s i m o . asombroso 
5 barato. V i lo n^fed j compre a sus n i ñ o s uno con seis d i fc ¡ entes escenas y nueve 
figuras meta!, per pcsetTb 2.̂ 0 y 0.70 para gastos de e n v í o , en casa de 
L A S I N ¡ P A L A C I O S . P R E C I A Ü 4 Í ¿ > . S 3 , M \ l> 111 I) 
toros de ( ampos Várela y dos éfi P é r e z P a -
dilhi. por habeise matad 1 dos de la pri-
mera gatradeiia en el d e s e n c a | o n a i n i é n t o . 
• F l dallo mata a s;i primero—que fué fo-
' gueiulo - de una estocada a la media vuel ta; 
a su segnndu lo t o i e ó con prtopailciofiea y 
le «lió una i n i ñ a l a d a . un pinchazo y dos 
' d> -.i al»e|j. .s. rsenchando 111a brom a. Bón-
' d iez Mej ías a sn primero le c o l o c ó cua-
tro supet ioii s pares de I andenllas y lo 
m a t ó de nn pim ha/.o y inedia estocada, V 
a l secundo le s a c ó el mayor peí t ido pOSi-
ble. dada la mans (liimhre del h n h '. al 
que mato de media superior. Kl Niño de 
In Pnlma su fr ió nn varetazo en el" cuello 
en su primero, ol qne c o l o c ó tres superio-
i i s pares de banderillas, ejecutando des-
p u é s nna Tormidable faena coronada ion 
nna ' s locada y un descabello; se le con-
c e d i ó la oreia. Al ú l t i m o de la larde lo 




• ied< '• 
as inr ia-
ŝ de la 
teban y don Fro i l án RodrífTUec, 
branin unos ejercii ios espirituale 
p ó ^ i c o s en Celorio. provinc ia di 
paradlos maestros m o n i a u é s c s j 
ri( s, estando a carRo de dos pad 
Coinpafiir. de Jesús . 
Los ejercicios tcndrrtn lugar los d í a s 23 
:•, J7 del actual. 
• • * 
(Tl-.te pariódi^o se publica con censura ocle-
eí-.»tica.> 
E S P E C T A C U L O S 
A R A II o y 
B A N C O D E E S P A N A 
7 3 . ° S o r t e o p a r a l a a m o r t i z a c i ó n d e l a d e u d a a l 4 p o r 1 0 0 
Debiendo acomodarse la a m o r t i z a c i ó n a lotes cabale? 
tubre p r ó x i m o , la suma de quinientas fiOneé mil peset* 
de lOnS. s e g ú n el pormenor del siguiente cuadro: 
corresponde a m u n i z a r en este t r lmes r re . 
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A • tiene 
C I U D A D R E A L , 17.—Con loros de Samuel 
Hermanos, que resultaron bravos y nobles, 1 
para Belmouie. A l g o b e ñ o y Niño de l a Pal- • 
n ía , se ha celebiado la segunda c o r r i d a ! 
de feria. 
Melmonic v e r o n i q u e ó superiormente a sn j 
p i l n e r o . L a faena t a m b i é n fué buena, re - j 
m a t á n d o l o una gran estocada . o r a c i ó n 
C E N T R O 
unn flauta. 
EL. C I S N E (pasco del L i -ne . t )* 7. Id snn-
to dr la Isidra y La guardia ainnrilla.—10,45, 
Los gaviluncA. 
P A R D I A A S (Alcalá, :u-.. Doña Lran-
cisqtntii.—IU.I'J. Las rninpanris de t'arrión. / 
P A V O » (Fnihajadon-. 11. Varíetite. 
C I S C O P A R I S H (ylant del hoy. 8».—10.45, 
Ciinipañfa do circo. 
B E E I Í R E T I R O . - Varíete-
CI1TEMA GO YA.—Ki.rtO noche ( jardín): Mu-
! jerrs ir ívohis ; Noticiario Fox; Al extremo de 
Algabefio b a n d e r i l l e ó al s u y o ; le m u l e t e ó ' 
des luc idamente y le niotft de una buena es- C " ^ B IDEAXi.—6 y 10.30. r,.ri^s lo? días es-
trenos. IToy. Merencriiit'". etiumorado; On tran-
vía modelo; Sn primer automóvi l ; E l tío José 
(por Teodoro Koherts). 
(Ul anuncio de las obras nn esta cartelera no 
•apone su aprobación ni recomendación.) 
tocada. E l Niño de la P a l m a c o n s i g u i ó en 
el tercero de la tarde un gran triunfo, to-
r e á n d o l e a r t í s t i c a m e n t e de capa, c o l o c á n -
dole tres pares de banderillas, el tercero 
de demio a fuera, e t iórme, y m a t á n d o l e 
d e s p u é s de una buena fnen¿i que va'Tó l a 
oreja. E s l c toro ta h a b í a brindado a la Ran- I 
da de] Trecio, que tocó el himno de l a ¡ M U E R T E R E P E N T I N A 
L e g i ó n . 
E n el cuarto toro toda la labor l a hicie-
ron li>s piqueros, e t t i s p e á n d o l e Hclmonte " Kn 5,1 donaicllio, Priníreáe, 00. fué en-
le m a t ó , d e s p u ó s de una vulgar faena. Al -1 l"ol,tia<Ja nuK , ' a Bonifacia G a r c í a l iodri-
írabeño b a n d e r i l l e ó al ipiiuto; lo b r i n d ó a ' K,,pz- ^ cincuenta y seis ailos, sirviente. 
la Banda del Tercio, y g a n é la oreja por 
otrn írrnn faena. FI texto d i ó lo^nr a un 




de B o n i f a c i a se encuen t ran ve-
iticrta-•uña, y ella 
o l a v ív i end í 
<ltie 
nnlural 
del Banco el 
gobernador, a: 
dia L« las 
a l . 
• yucia 
' l^ lar , . forr 
el Juzgado a disposi-
en espera d»' que l a 
fio atropellado y éste 
que te desarrollo el 
E l «orteo tendr i h i?ar p ú b l i c a m e n t e en el sa lón de inm.-is ceneraies 
otíce en punto de la m a ñ a n a , y lo pres id i rá el goberdador o nn sui: 
el secre'.at io y el interventor. ' 
Por cada serie se hará un sorteo patcial indepetu í ienU \ se vérife 
real nrden feclia de junio de 1917. 
S í a n u n c i a r á n en los per iód icos oficifles ins tnit^omc H.̂  r«c . ^ . . i i . , , 
n n expuestas al mibheo n«r-i" L . ^ ¿ n r V ^ ' t ¡ , ,MOS los tjuiToF a que l i a \ a cor respotn l ido ja amonizac ion . y queda 
M A * « T ^ ^ r ^ i ^ ^ x ^ t x ^ r "!,:an 5K1" * * * * w " 
de septiem'ue próximo, a 
además uiia Comíalótl ofii 
'iis|)' sii iones cuntenidas ei 
despachado por el Niñ i d \ la l ' a l m a 
se lo h a h í a h r indado al p ú b l i c o . 
Los resto'; do U'-mquet 
>'i-".\ I L L A . 17. Fs a raaiíana, on el correo 
de M a d r i d , fué pnhirado en u n t inaón 
c o n v c i i i d o en rapiUa ard ien ie , el c a d á v e r 
del haude r i l l e ro Hl i inq i ie r . 
Le aeom^afiaban una hermana d.d ílua-
i 'o. i]nc lli*<ro esta inat'rMi;'. Q S e v i l l a ; San-
' he/ Mejías, ,.| pi i j , ,de,ia vnh ' t ic jano Ks-
t c l l é s . el d o d o r Campos F i l h d y Olrfl^ a i a i -
i;o. «le! hnad • 
Man envia ie i ci r o ñ a s h.s hcunanos líel-
no : : t e . el Gailo. S á n c h e z M e j í a s . el C l t ih 
íufMditu y el iNiniMepio de Joreros. 
Gnr .adero multr.d-. 
S K \ I L L A . I V . - S e ha impuesto unu MHJ;. 
I ta d i ¿no pe-etas ni ganad?ro duque de 
l Veragua por el. poco peso de los toros l i - a ñ o s 
diados el domíncro, 
Como llevaba divi rs<iS i 
ID \ ¡era sr .Lr. , los póríí ro 
l 'olicia y ie proerd ió a i 
Bonifacia se Italhiha sob^c 
t&do de c a d á v e r . Al pan ce 
sin (¡uc -se 
v i sa ron a l a 
r l a puerta, 
cama en es-
'd muerte fué 
D O S A T R O P E L L O S 
•1 auh ' v i i 10.144. 
\ :\ ici i l t tr .a, que 
ga l íóntcz , atrope-
Uascóu , (ie dic2 y 
d u p á r o , .S."». c a u s á n -
Kn la calle de Alral. i 
al servicio del director 
c o n d u c í a 3acqiiiii M; 
lio a Manuel C o n z a V / 
ocliu a ñ o s , habdant 
dolé lesioms de ¡putifnístlen reservado. 
- F l a u t o m ó v i l is.ül.-) quo guiaba Ledro 
t-ardiu (¿arciá. alcanzo en ja carre i t ra de 
Madrid a Mercedes Poncq M|có, de cinco 
( l o m i r i l í a d a cti el ptuacro 1S de dicha 
ausandola g r a M s ü n c ^ le dionea. 
Miércoles 18 de agosto de 1926 E L D E B A T E : 
44 
N U E V O T R I U N F O D E 
L A I N C O M P A R A B L E 
H E L V E T I A 
" I I I V u e l t a a l P a í s V a s c o " 
Primer puesto entre los corredores españoles en todas las etapas 
Primer puesto en la clasificación Nacional 
F V T AS D I F E R E N T E S E T A P A S S I E M P R E R E S U L T O COLOCADA 
E N T R E LOS ASES D E L CICLISMO E U R O P E O 
G r a n d e s g a l e r í a s d e a r m a s y c i c l o s 
G O N Z A L O , P A R R A Y C O M P A Ñ I A ( S . e n C . ) 
S A N S E B A S T I A N 
Propietarios de las incomparables marcas de bicicletas 
«HELVETIA», invencible en cuantas pruebas concurre, 
y de la lujosa y elegante «PULLMAN» 
L A "HELVETIA" INVENCIBLE 
NO H A C O N O C I D O R I V A L 
P i d a n s e g u i d a m e n t e c a t á l o g o s g r a t u i t o s d e 
B i c i c l e t a s H E L V E T I A y P U L L M A N 
E s c o p e t a s B R I S T O L L 
B a t e r í a s d e c o c i n a e n a l u m i n i o C L E A N N E S S 
A P A R A T O S P A R L A N T E S 
D i s c o s R E G A L 
c o n e l a d j u n t o b o l e t í n 
M á q u i n a s para coser y 
e ^ o » . ^ bordar, las de mejor resul-
M í áBtíc^Pk tado y las más elegantes. 
W l w l 7 W E R T H E I I W 
• i r j " i r t ^ l T y W . Maquinas especiales de to-
11 ^ ^ d ^ ^ H B i W f f l ^ das clases para la confec-
I ¿^^HV^^^M^B ción de ropa blanca y do 
color, sastrería, corsés, et-
cétera, T para la fabrica-
ción de medias, calcetines 
y género de ponto. Direc 
ción general en España; 
R A P I D A , S. A., AVINÓ, 9, 
A P A R T A D O 738. B A R -
C E L O N A . E n M A D R I D . 
| « A S A H E R N A N D O , M A Y O R . 29, y O R A N V I A , 8. 
Pídanse catálogos Ilustrados, qne se enviarán gratis. 
B A R C E L Q 
Q.AVlS'Ó.Q 




SANTAMARÍA V y C * 
L A 
Compresores para inflar nenmáticos de automó-
riles. Varios modelos. Pruebas gratuitas. 
Pidan ofertas a 
A. E . O. I B E R I C A D E E L E C T R I C I D A D . S. A. 
Paseo de Recoletos, 17, Madrid. 
O P O S I C I O N A U K I L I A l i E S F O M E I I T O 
Treinta y siete plazas para individuos de ambos 
sexos de diez y seis a cuarenta y cinco aüos. Instan-
cias basta 15 noviembre, ejercicios 15 diciembre. Pre-
paración por don Baldomero Campos, abogado, jefe 
de Hacienda y director del «Guía del Opositor», que 
en las pasadas de oficiales cuartos de Fomento obtuvo 
de 6.J plazas 36 con el número 1. ayudado del distin-
guido abogado don Luis Zarraluquí. del Cuerpo de 
Contabilidad del Estado, en la Academia Tiijier, 
Carmen. 5. Correspondencia a «El Guúi. del Opositor», 
Montera, 10. Apuntes 25 pesetas. Edi lnria l Kufc-i-
ños. Preciados, 23. 
D o n . 
calle 
bir un c a t á l o g o gratis de. 
• • • • residente en 
prov inc ia de- , 
n ú m e r o , desea reci-
Enviar este boletín en sobre franqueado con sello de DOS C E N -
TIMOS, como impreso, a GONZALO. PARRA Y COMPAÑIA, Usan-
dizaga, número 12, SAN SEBASTIAN. 
*.mmmitmmmmn»mmmmmmn»n\ 
L O / T I R O L E / E / 
E M P R E / A A N V N C I A D O R A 
P R E S U P U E S T O S Y D I B U J O S G R A T I S , 
G R A N D E S D E S C U E N T O S , 
R A P I D A S P R O P A G A N D A S , 
A N U N C I O S A R T I S T I C O S . 
C O N D E d e R O M A N O N E S , 7 y 9 . 
TELEFONO. M-331 APARTADO, -40. 
• H U I I I I I I l i l l l i l U l l i H I l l l 
T VJt A C* V f Ü V SI ^ M E J O R S U R T I D O 
: i f 1 J t \ O J u iXI H i O P R E C K ) S MODERADOS 
O R F E B R E R I A R E L I G I O S A 
| Medallas, rosarios, crucifijos, pilas y placas artís-
i ticas para regalos. Estampas y postales religiosas. 
I M E T A L U R G I C A 
M A D R I L E Ñ A 
A G U A d e B O R I N E S 
Beint» de las de mesa por lo digestiva, fiig'énica y 
Sgradabl*. Estómago, ríñones o infeccionen 8a»irola-
tMtinalea (tifoideas). 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
UAPORES CORfiEOS ESPAdQLES 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
D I R E C T O ! E 8 P a ñ a - N e w Y o r k 
9 Expediciones al a ñ o . 
RÁPIDO: Norte de E s p a ñ a a C u b a y M é j i c o 
ib Expedic iones al a ñ o . 
E X P R E S S : M e d i t e r r á n e o a l a A r g e n t i n a 
14 Expediciones al a ñ o . 
L I N E A : M e d i t e r r á n e o , C u b a , M é x i c o y N. O r l e a n s 
i j Expediciones al a ñ o . 
< M e d i t e r r á n e o . C o s t a F i r m e y P a c i f i c o 
i i Expediciones al año . 
< M e d i t e r r á n e o a F e r n a n d o P ó o 
12 Expediciones al a ñ o . 
c a F i l ip inas 
3 Expedic iones al ano. 
S U E L D O E X T R A 
1 0 0 a 4 0 0 p í a s , 
m e n s u a l e s 
a personas dispongan 
horas libres cualquier 
localidad. Trabajo fá-
•i l . sin gastos. Sociedad 
P o l i g r á f i c a . Aparta-
. do 10.013. Madrid. 
B a r q u i l l o , 3 0 
Ganar un jornal 
trabajando en su pro-
pia casa pnede usted 
con la célebre máquina 
a l emana p a r a hacer 
medias y ca lce t ines 
« W E I N H Á G E N G u s -
tavo Weinhagen, Bar-
celona. Apartado 521. 
E n Madrid: A v e n i d a 
P i Margall, 5̂  Agentes 
se necesitan que co-
nozcan esta claso de 
máquinas . 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
S e r e c i b e n e n 
L i b r e r í a s " V o l u n t a d " 
A l c a l á , 2 8 y M a r q u é s 
d e U r q u i j o , 3 2 y 3 4 
P R A D O - T E L . L O 
Lmpresa anunciadora. 
Cruz, 10, entresuelo. 
M A D R I D . 
B I C I C L E T A S M A R C A a C . L . " 
E s t a es la 
m á q u i n a 
que se ha 
impuesto en 
el mercado 
por su br i -
l lante pre-
s e n t a c i ó n y 
gran solidez 
Pida catálogo y condiciones antes de compar otra 
marca. Se desean agentes ¿n todas las plazas. 
Precios al contado: 200 ptas. tipo carretera ; 
225 ptas. tipo paseo; 250 ptas. tipo carrera. 
Precios a plazos: 225 ptas. tipo carretera; 250 pe-
setas tipo paseo; 275 ptas. tipo carrera. 
J U A N S O S E R O , M A D R I D , M O N T E L E O N , 25. 
L A E X C E L E N T I S I M A 8B&OBA 
C A R R A S C O Y F L A M E O 
Duquesa de PinohArmoeo, candara de Villaleal, condesa viuda de 
Velle, con los Señoríos de Days Vieja, Benejúzar y Pozo Rubio; 
Orande de España de primera clase; dama de honor de BUS ma-
jestades las reinas doña Victoria Eugenia y doña María Crist ina; 
c ama noble de la Orden de la Reina Doña María L u i s a ; terciarla 
nciscana, vicepresidenta del Hospital de Jesús Nazareno, 
etcétera, etcétera 
D e s c a n s ó e n e l S e ñ o r e l 1 3 d e a g o s t o d e 1 9 2 6 
Confortada coo los Sanies Sacramentos y la iunUiciún de m santidad I 
R . I . P . 
Sus hijos, el excelentísimo señor conde de Velle. el señor conde 
de Riudoms y don José Pérez Seoane; hija política, nietos, bisnietos, ¡ | 
nieto político, primos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos la encomienden a Dios 
Nuestro Señor y asistan a los funerales qjue se oe-
lebrarán mañana, jueves, a las once, en la parroquia 
de San Andrés. 
En Játiba, Albacete, Daya Vieja, Carayaca, Orihuela y en la parro- ,j 
quia de San Andrés se dirán misas por el eterno descanso de la nnada. | 
Varios reverendos Prelados se han servido oonceder. ixudnlgenoias 
en la forma acostumbrada. 
E L E V A C I O N E S DE AGUA 
Bombas centrífugas e léctricas , por transmis ión, a 
mano, etc., etc. Se resuelven todos los problemas de 
elevación o riego. Entrega inmediata. Grandes existen-
cias. MORENO Y Cía., Carrera San Jerónimo, 44. 
Z>it grofie unab^Sngíg naHonafe 
Selhmg für poHtíf uní> m t f ó o f i . . 









QUIOSCO 06 EL DEBUTE 
G A L L E D E A L C A L A 
Frente a las Calatravas 
¿ E S S U E Ñ O 0 E S R E A L I D A D ? 
¿LE PERTENECEN EL AUTOMOVIL Y LA CASA 0 _ SOLO AMBICIONA TENERLOS? 
V i s i t a d l a C i u d a d L i n e a l 
Temperatura agradable. Aire puro. Vistas espléndi-
das. Días festivos tranvías cada cinco minutos, dftsde 
Ventas y Cuatro Caminos. 
E L D E B A T E 
Golejjiata, 7 
para cauaa'.es y cajas 
¡múralos. Máxima seguridad, 
i Precios ein competencia en 
I igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á 
' M A T T H S . 6 R U B E R . L I B E , 
[ Apartado 185, B I L B A O j 
§ervicio tipo gran Hotel - T. S. H. - Radiotelefonía 
Orquesta - Capilla, &., &. 
Parwi informe*, a las Agencias de la C o m p a ñ í a en 
los principales puertos de E s p a ñ a . E n Barcelona, 
oficinas de la C o m p a ñ í a : Plaza de Medinaceli , 8. 
1".II Madrid. A l c a l á , 43. 
K o i f l l s c i i e y o í í i s i e i i i i n g 
Diario popular de Co'jnia y hoja comercial 
E l mayor periódico del pkrt'do del 
Centro. E l partido b u r g u é s m á - im-
portante. Hoja comercial i m p r r l a n -
l í s i m a . Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcclera. 
Para el extranjero se publ ica semanal-
mente con el nombre de 
p e u l s c l i e z u n o n l i 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios d suscripción para España, 20 ptr.s. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el PJ¡in 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-43 
SI SU P R O S P E Í l D r E S T f l i r S ü E M 
PUEDE LLEGAR A SER REALIDAD; 
PERMITANOS AYUDARLE COMO HEMOS 
AYUDADO Y ESIAMDS AYUDANDO A 
MILES Y MILES 
t i 
I E I I E I A S 
Pídase el catálogo a la 
mBRicnDEHRiicuios mmm 
J . m d i i i T . - s a n i a Boueda. 2B.-BarGelDna 
A n u n c i o s b r e v e s v e c o n ó m i c o s 
A l q u i l e r e s ' E n s e ñ a n z a s 
üstcd~poede estudiar ima profesión por correspondencia, en ra propia casa, sin abandonar 
so ocopación actual, tomando un Curso en Castellano en la Institución Universitaria que 
tiene el mayor número de alumnos en los países de habla española., 
PRECIOS ECONOMICOS Y FACILIDADES DE PAGO' 
Pida folktos cxplicatiTos sin compromiso alguno para usted. Recorte y envíe el siguiente cupón: 
¡ E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K I 
Mamaroneck, New York, E . U. A, 
, .Corto de Pr r.r./. r —?. 
.Cuno de Administrecion 
Cientifiui de I* Cirralarión 
i'e Diarios 7 Reviatti 
.Ccrto ¿c Rcdoeción. 
.Cano de Redacción de 
Coenton y Fotodramas. 
.Cono de Corrcrr,--tirncU^ Ccracrdel. Apartado postal 
Sírvanse mandarme detalles y darme precio del Curso 
tarjado con una cruz. Entiendo que esto no me compro-
mete en nada y que el Curso está en castellano,-
Nombre r . , . r 
.Ceno de E/ici.r.c'a MenlaL 
Crrao de yigenieHa f.Ijctrica. 
.Cono de GpatAbiliü¿ 
.Crr^o de Lirotipi^ 
bCárM da n:dio!-.le(9n! 
Calle y Núm. *4«e<ii«• « « ^ e w « c . " • • > « . . . , « , 
Ciudad y Pa í s • , . ^ , » , , 
AGUA 
S E A X < Q U X Z < A hermosa 
nave.propia para almacén 
próxima a Madrid, Pue-
blo Vallecas. Carmen, ;t, 
darán razón. 
A u t o m ó v i l e s 
« N E U M Á T I C O S , handn^ 
jes» todas marcan, neceso-
rios, ba-ratísimos. Expor-
tación prov inc ias . Casa 
Campos. Infantas, 42. 
432 P L A Z A S con 2.000 pe-
setas en el Cuerpo de Ce-
ladores de T e l é g r a f o ? , 
preparación teórico-prácti-
ca por el ingeniero del 
Cuerpo, jefe de l ínea de 
sección de Madrid, señor 
P intado . C lase s noctur-
nas. Apuntes-. Academia 
C a l d e r ó n do la Bnrca, 
Abada; 11. Madrid. 
O p t i c a 
C ! o i n p i * £ I S ! B A R O M E T R O S , tormóme-
| tros, microscopios, lupas, 
COMPRO cuadros antiguos ¡gemelos etcétera. Vara y 
y modernos, objetos. San- LÓPez' Príncipe , 5. 
ta Brígida, 3, Quesada. ^^^^Bet^^^^^^mmm^^m 
¿DESEA vender alhajad | 
objetos plata, dentaduras! 
Pago conciencia. Zarngc 
za, 6, L a Onza d« Oro. 
V a r i o s 
H u é s p e d e s 
CASA f o r m a l admit ir ía 
huéspedes, con o sin. Le-
ganitos. IT, segundo dere-
cha. 
R E D A L O todos los días 
esonrias. colonias, etcéte-
ra. Arroyo. Barquillo, 9-
CUADROS antiguos, mo-
dernos, antigüedades. E i -
posiciones permanentes, 
' ía lor ías Perreres. Eche-
Ltiray, "JT. 
N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h i d r i c a y c a t a r r o s g a s t r o i n í ^ s 
t í ñ a l e s . D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a d e m e s a . 
D e p ó s i t o y o f i c i n a s : R e i n a , 4 5 , p r i n c i p a l d e r e c h a . 
T e l e f o n o 2 . 9 2 9 M . S e a b o n a n 0 , 2 5 p o r c a d a c a s c o d e v u e l t o 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
CVersión castellana expresamente hecha para 
« E L D E B A T E por EMILIO CARRASCOSA) 
y martirizada por los agudus dolores qjíc Ir pr6-
ducíán la? heridas se p i d i ó socorro... Pero 
nadie pudo o i r í a : nadie acudió a su desgfti'rado 
llamarnienfo, y extentttida p"i- coniplelo, cada ver. 
más débil por |u âingre gye lialtia perdido, \ (d-
vió a caer on ini nuevo desvanecimiéitto más in-
tenso que el printero. 
Inclinado sobre el inalirecno cuerpo de la n i ñ a , 
Juan Salbris miisilaba diiKfl.s palabras «Ir leniui-
ra, que quedaban ¿in respuésUi;; cubrió <le b ŝd^ 
fraternales la ensangreulada f í e n l e y la> manos 
bárharamfnfr heridá^ ¿Ptreron l<>̂  |ie~(i> «ie s^l-
bris. sus fiemas palabras de piedatfj la> ipie <.|)i;i-
ron el mi laero He volver en sí a la muchaicba? 
Acaso. Nang-Té entreabrió los labios, de I<>- qno 
se escapó un suapiro; S|is párpados Uiv.MjPon un 
•leleo y al fin a b r i ó ojos. 
Su mirada vaea r- impr^n^a e r r ó pei| rl catopo 
nn momenf^. como ¿i quis iera penetrar el secre-
to que la rodeaba. Su frente se eneombreció de 
9 3 ) P1'0'!'0- comenzaba a recordar y ;i cottiprenifer 
por que se hallaba tendida en el camino, >\\\ fuer-
zas, con los huesos quebrantados y con un inso-
portable dolor en lodos sus miembro?. 
Juan Sa lbr i s s e g u í a arrodi l lado cérea de |a mo-
r ibunda, y con su mano lembloro>;i de e m o c i ó n 
y de pesar, y lan delicada y dulce corno la de una 
hermana de la C a r i d a d , apartaba los cabellos ama-
sados en sudor y en sangre de la frente malheri -
da. Después, m u el agua de un l í m p i d o arfoyuelo 
que no lejos c o r r í a , l a v ó el rostro de la n iña . La 
fresca car ic ia del agua a c a b ó de reanimar a NtfBg1-
Té, qtic quiso incorporarse , aunque no lo l o ^ r ó , 
porque su cuerpo tronchado y roto no p o d í a sos-
, te i iersr . Cada movimienlo le hac ía p r o r r u m p i r r u 
j l a s i í m e r u s .-'líii idr s. 
i —Tengo s e d — b a l b u c i ó ron voz drsfal lecienle al 
rabo de un ra lo—, 'len^o sed. Dame agua—. V ávi-
d a m r n l e b e b i ó un sorbo de la que S. i lbris le one-
c i ó e:i |;i ro;»:j de sus mfelIO .̂ 
| L l l a ñ i d o incesanie y apresurado ríe |pfi gongos 
[de la f o f f á l c z a l legaba.e i ; ondas spooras •'(uc ha-
Sí úá ! "TTílíliT"" "i V n i l i m 
Juan Salbris m o v i ó la cabeza con enérgico y i prenderse de los p á r p a d o s . Al cabo de un rato minado por una i n s p i r a c i ó n que, sin duda, le e"0-
gallardo cesto diciendo que no. . rjijo con profunda tristeza conmovedora: 
- Nuncai .Nanc- ré. No ^uedo huir , no quiero | —Hubiera querido ir contigo a tu p a í s , que debe 
^ huir drjMüdo'e abandonada \ JI merced de ésos de ser muy bonito. 
(salvajes o inclineuos tarrcleros. Voy a cogerte en i J u a n se esfoi'/.aba en darle esperanzas y alien-
j brazos y té ílévaré al pueblo m á s p r ó x i m o . Allí tus para hacer m á s dulces las hofas postreras de 
] le r u r a r á n > v e n d a r á n | j ís heridas. Vo pemianc- su existencia. 
| rere a lu lado, t u i d á n d o l e , para que le poneras ' — Y v e n d r á s , N a n g - T é , ¡ya lo creo que vendrás! 
[buena, que será muv proilto, - i Dios tpiierc; ' ' j .n cuanto le cUreS emprenderemos el viajo. Te 
Hna Ir is le >oiiri>a i V u e r i ó en los labios de la Jo prom(>lo. 
pobre n iña , ruyo> párpQida% i iab íau vuelto a r r - I pero la R nrhacha lomó a s o n r e í r otra vez, pino 
! rrarsc; comeuz.aba a perdej- la n o n ó n de todo'.üque m á s trisleinentc a ú n , y m o v i ó la cabeza nega-
a ú n luvo un instante de lucidez, y clavando 
viaba el cielo. L a fe que su buena madre le m-
cu lcara en su a lma desde n i ñ o al pie del altar, 
anle la imagen del C r u c i l í c a d o y de la \ irgen 
S a n t í s i m a , r e n a c i ó en sn pecho y en su corazou 
m á s fuerte y arrol ladora que nunca No, la ange-
lical N a n g - T é no m o r i r í a fuera del seno de la 
Igles ia C a t ó l i c a : ya que era imposible devolverla 
la vida corpora l , él sa lvar ía su a lma, él le daría 
la vida eterna, a b r i é n d o l e de par en par las puer-
tas del P a r a í s o que Dios tiene prometido a f05 
que mueren en E l . Y cogiendo con s n - manos Bf» 
p o r c i ó n de agua del l í m p i d o arroyuelo, que no 
lejos serpeaba, la v e r t i ó sobre la cabeza de la 
n iña , mientras pronunciaba solemnemente, eo 
conmovida voz, las palabras >Hcramenfales: * 
te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, j 
I r í a n \ i b r a r el aire. L a s -e imlrs de alarma se cam-
, biaban de un pntllo a O^TO de la fortale/a como 
| lo^ alcrlaii de lo< cenlinclas. 
¡ L a moribunda comprendió lo q u é .iqnello - i ^ -
. n i l í c a b a . déndose e v a d a riKMila de |o coniprome 
• id», rje la siiuaGión. 
i — r . s r u c h a - d i j o paiisadaménte, hfteiendo grande 
esfuerzos p i r a hablar y . - l ínMid" -n - OJOS turbio 
S crislalihos on su comimtíéro-^scucha; son h 
.sefialés de a larma , se hn = i dadg cimenta de tu eva 
smn y le persiguen. . Es necesario que ponga 
a salvn in virja. q,,,, corre i n m i n e n » e peligro 
Huye..,, escóndete. . . pronto. . . 
l ivamenle. Haciendo un sobrehumano esfuerzo, 
pupilas, sin luz ya, en . luán S a l b i ¡ < , e x c l a m ó ; dijo de pronto: 
— H a sido TOIIET-LU el que me ha dejado en el —l'ues lo que \ o \ a morir , quiero que me l iabas 
r s lado en qnr \ <•>. Pr imero me hiz" la herida de ^nn último fu\!»r, y que vayas al Segundo pueblo 
la Fréutc a r r o j á n d o m e una piedra, y cuando me'qiic se encuentra , yendo desde a q u í , a b u s c a r a 
\ i ó en el suelo, llena de sarfgre, me golpeé ron un hombre de tu p a í s ; no -é c ó m o se l lama, mi del E s p í r i t u Sardón. 
nn p a l ó . . . O n e r í a (pie le dijese d ó n d e Ir rs . - .uni í i>. nindre dec ía (pie era un jefr de LU reliorrón. de la! E l rora7<'.n de la n iña d e j ó de l a h r ; su lo-t 
I no lo logró, porque tuve fuerzas para guar- 'relitrión cr is t iana. Anda . \e a buscarle y l r á e m e l o , cubrió de una intensa palidez c a d a v é r i c a 
dar el -ei ¡ r |o . . . .\o podía I ra ic ionar lr v no le ven* 0U¡ero... que me baul ire . . . romo líaullzó 
di . . . Ya lodo ha acabado partí mi . . . Mr sicnló madre. . . ¡ ¡ l e n t o s , la dulce N a n g - T é p a s ó de la vida a ^ 
morir por n t e m é n l o s . . \jnk e< le i lo i r s .le la nffonía no la de ¡aban ha- innei le , abandonando la t ierra, donde tanto ^ 
Juan Sa lbn< lloraba d e s e b n s ó f a d ó como un cJl 
(jiiillo. Nada sobre Ui t ierra había m á s qqerid 
para d en aqüello^ inf lante- , ni niá> dig/lu de t r a v é s de las ardientes l á t r n m a s que jo r e g a b a n ! 
-er aina' i» onv a(|nel!.i mi^cli- 'd c r i a t u r a , q i í e ha- Agotada por el esfuerzo que había tenido que ha-
i.bla sabido mor ir por su amjstad y por - i i ;>fcrl< 
¡ Hubiera querido y la hubiera dado de l>i 
na pana, toda $n sangre. >u vida entera por nrn 
r a r a Nrfñg-Té de \;\ m n e i i r , se rernia sol 
Mi mur i . arha abatiendo s u - ida-. Y con sus man 
acariciaba suaverocnlie n ^ n ^ : febriles rje 
pi-nleclora. 
I f a m ñ n lo miraba m n o í o s enternecidos en q 
J bri l laban temblorosas las l á g r i m a s prontas a d< 
dul-
c r í n e n l e , sin sacudida- ni estremecimientos ^ 
la dulce N a n g - T é p a s ó de la vida « J 3 
io la dejaban ha-^ucrl . " 
B ahogaba. E l terrible moinenlo h a b í a lle- 'b ía sufrido, para entrar en el Cielo, del ^ 
Con que piedad la miraba . luán Sa lbr i s a ' z a r í a por loda una eternidad. Dios. W ^ 
\ 'recrearse en \n- n iño^. hab ía llamado a la P qJf>s 
ña annamila para colocarla entre I - r ' -
áutre les que rodean su trono. 
L a pena de Juan Sa lbr i s no te ína limites 
baria ahora privado de la p r o t e c c i ó n de su pe" 
quefta v dulce N a n g - T é sin la que el vasto í * 
% A v r.ara él un verdadero de-
perio de Annam era para ei un >fiua 
gierlo? 
er para hablar , p e r m a n e c i ó sin apenas alentar 
n- mano-- escarbaban en la tierra ron ese moví 
do inconscfenle, caraíclerfslico de los mori 
qihdos; ya no reconocía ni a-Juan Salbris... 
. I b a a r n o n r ! \ \ A mi era tiempo de n- a bus 
ar , al sacerdote para que derramara -obre la ca 
be/a de lo agomzante e| punficadora de I? 
aquel terrible momento, Juar 
ibía qué hacer, se sintió ili* 
crracia divina! En 
